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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , D i c i e m b r e 1 1 . 
R U M O E E S D E C R I S I S 
A consecueacia de la divergencia de 
criterio que existe entre los ministros 
respecto á la manera de apreciar la 
cuestión de la libre importación de 
trigos y harinas, se habla de crisis; 
pero sin que en realidad teñera funda-
mento la versión, pues el Presidente 
del Consejo manifiesta que no hay 
m«tivo para provocarla. 
O F R E C I M I E N T O 
Respetables personalidades de B a r -
celona han visitado al Gobernador 
Civil de la provincia, ofreciéndole su 
eoncurso patriótico, con motivo de los 
últimos acontecimientos desarrolla-
dos en aquella capital 
M E D I D A S P R O T E C T O R A S 
E l Senador don Francisco García 
Molina, natural de Puerto Rico, ha 
pedido al Gobierno en la sesión de 
hoy que dicte medidas protectoras 
para los españoles residentes en aque-
lla Antilla. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
libras esterlinas á 31-90. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
C O N S I S T O R I O S E C R E T O 
R o m a , D i c i e m b r e 1 1 . — K n el Con-
sistorio Secreto que ha celebrado hoy 
S. S. el Papa ha preconizado á cuatro 
nuevos Cardenales, aplazándose para 
más adelante, el anunciado nombra-
miento del quinto. 
E n la alocución que dirigió P ió X á 
los miembros del Sacro Coleffio, de-
elaró que su propósito, al elevar al 
Arzobispo de Buenos Aires á la dig-
nidad cardenalicia, era de conferir 
un honor á la raza latino-americana 
entera. 
D E S C O N S U E L O D E S. S. 
Manifestó también que á pesar de 
sus vehementes deseos de dar á los 
Cardenales noticias consoladoras 110 
se po permitieron las actuales cir-
cunstancias, no obstante de que la íé 
católica se estaba esparciendo rápi-
damente por el Orbe entero y más 
particularmente entre los pueblos 
disidentes, por lo que al ver lo que su-
cede en las naciones católicas, asalta 
la mente el temor de que se esté cum-
pliendo la última profecía de las San-
tas Escrituras, relativa al traslado 
del reino del Señor á otro pueblo dis-
tante en donde producirá buenos 
frutos. 
E L I N C I D E N T E D E L " P A N T H E R " 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 1 / . - Según 
despacho del Secretario de la Emba-
jada americana del Brasil , se está 
arreglando rápida y satisfactoria-
mente el incidente originado por los 
oficiales del cañonero alemán P a n -
t h e r , que carece de importancia, 
pues fué debido á una equivocación. 
F R A N C I A R E N U E N T E 
E l gobierno francés ha rehusado 
íetirar la nota que pasó al de Vene-
zuela, protestando contra el trata-
miento que el Presidente Castro dió 
* M. Taigny, representante de Fran-
cia en Caracas. 
F A L L E C I M I E N T O . -
B o s t o n , D i c i e m b r e 1 1 . - H a , fallecido 
*1 economista Mr. Edward Atkinson. 
M D E R T E D E U N D R A M A T U R G O . 
F a r i s , D i c i e m b r e 11, — Mr. Paul 
Bfenrice, conocido autor d r a m á t i c o , 
bu fallecido. 
T E R R I B L E S I T U A C I O N . 
S a n P e t e r s b u r g o , D i c i e m b r e 11 . -La 
s i t u a c i ó n de L i v o n i a es a terradora y 
re ina en d i c h a c o m a r c a u n completo 
estado do a n a r q u í a . 
U n mensajero que acaba de l legar 
de R i g a , dice que en algunas calles 
de d i c h a c iudad h a corrido m u c h a 
sangre á consecuencia de haber las 
tropas barr ido mater ia lmente con sus 
ametra l ladoras los mit ins que cele-
b r a b a n al a ire l ibre los obreros de los 
f errocarr i l e s . 
C O M U N I C A C I O N R E S T A B L E C I D A 
Se h a restablecido por completo la 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con F i n l a n -
dia. 
M O V I L I Z A C I O N D E L O S C O S A C O S 
C i r c u l a el r u m o r de que el Gob ierno 
piensa poner sobre las a r m a s toda l a 
fuerza cosaca de que dispone, con ob-
jeto de bacer un e s fuer j ío y a n i q u i l a r 
de u n a vez el movimiento reTolucio-
nario . 
Noticias Comorciale* 
N u e v a Y o r ' k , D i c i e m b r e 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interós , 10Í. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
de 5.1i2 á 6. 
Cambios sobr« Londres, 61 d(V, ban-
queros, á $4.82.5ó. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.65. 
Cambios sobre París , 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.1(2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1 [4. 
Centrífugas en plaza, 3.5i8 cts. 
Centrífugas, n ú m e r o 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(4 cts. 
Maacabado en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste, ea tercerola», $8.00. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
J L o n d r e s . D i c i e m b r e 11 
Azflcar centrífuga, pol. 95, íí9s. M . 
Mascabado, á 8.?. Síf. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 3 .3[4d. 
Consolidados ex- interés , 89.7(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español , ex-cupón, 91. 3(4. 
P a r í s y D i c i e m b r e 11 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 72 cént imos . 
D e o r o , p l a t a , a c e r o ó n i k e l 
ios relojes 
son de e x M c U t u d c r o n o m é t r i c a g a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas d e c o r a c i o n e s , n u e v o s e s t i -
l o s para señoras y caballeros d e s d e 3 
p e s o s á 4 6 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AAGUCA-
T E Y O - R E I L L Y 51. c2227 lód7 15a-7 
O B S E R V A C I O N E S 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 11 de D i c i e m b r e , he-
c h a a l a i r e l i b r e e n fiLA.LMENDA.RB3, 0 -
b l s p o S i , p a r a e l D I A B I O D E L A M A S I V A . . 
iMperttv» C«itígni« rthmkiit 
Máxima 24° 75° 
Mínima \ 19? || 66° 
B B a r ó m e t r o i las S. 784 mrna.; á las 4 735. 
S e c c i ó n l e r c a n t i l . 
A s p a o t o do la Plaza 
D i c i e m b r e 9 de 1 9 0 5 . 
A z ú c a r e s . — E l mercado abre con bue-
na demanda de parte de los compradores 
á quienes alienta el alza que tuvo efecto 
O b i s p o I O I , 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de muebles , 
l á m p a r a s y re lojes 
de es t i los 4 ' M i s i ó n ! 
en Nueva York el silbado. Créese que se 
han efectuado algunas operaciones, pero 
debido á la reserva que se guarda respec-
to á las mismas, se ignoran sus porme-
nores, no cabiendo duda de que los pre-
cios pagados hayan tenido la debida re-
lación con los que rigen en Nueva York. 
C a m b i o s . — A b r e el morcado r o n de-
manda encalmada y sin variación en las 
cotizaciones. 
Kr-pañu. 
t 'ot . iJiamng: 
C o m a r c i o B a a q u s r o » 
19.5i8 20.1 {4 
1.(198 19.3|4 
5.1 [2 t>.l|8 
4. 4.5J8 
9.1J2 10 
Londres 'i di v 
• '60 .irv 
Parla, 3 djv 
Hamburaro, 8 d(v 
Estados Qnldos 3 dfw 
Etapafta, n¡ plasü y 
cantidad 8 drv. 17 16 
Dto. papel eomeraia! 10 í 12 anual. 
M o n e d a * e n t m n j e r a s . — c o t i M i i h o y 
como sisrue: 
Qreenbacka O . T i S á 10. 
Plata «Mnericiin-» 
Plata eapafiola 83.1H 88.1 \ í 
V a l o r s * v Aoo ione* .—Se han efectua-
do hoy en ia Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Espaiíol, íl 120. 
50 idern idem á 1203^. 
C O T I Z A C I O N O B I C I A L 
C A M B I O S 
lassaerai feaerm 
L o n í l r M , B d i v 20»^ 1 9 ^ 
«0 d i r 1 9 ^ 1 9 ^ 
P a r í » , 3 d i v „ 
Hambargo, 3 d j v A% 4 
eod̂ r ;• . 
Estados U n í d o a , 8 dpr 10 9 l i 
E s p a S a «i p l a z a y c a n t i d a d , 
8 dpr 18 17 
D e s c n e n t o n a n e l c o m e r o í a l 10 12 v. aana 
MONEDAS C o m p . V e n d 
Orcenbacks 9% 10 p g 
Plata ©snañcla. _ 8 3 8 3 l ¿ pg 
AZÜCAKK3. 
Azftcar c e a b r í f u c a d a s t i a r a a ». p o l a r t s a o i f i n 
96', e n a l m a c é n á p r e c i o de e m b a r q u e 4 I i l 6 r s . 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 89. e n a l m a c é n á 
p r e c i o de e m b a r q u e 2 11[16 rs . 
COTIZACION OFICIAL 
DJB L A . 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O M B P A N O L d a l a I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 4l4 4 4 ^ valor . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 83>á á 8S% 
Ghrsenbacks conbra oro esoafSol 109>{ á 1 0 9 ^ 
c o m p . v e a d o 
F O N D O S P D B H 0 O 3 
V a l o r . P.g 
E m p r é s t i t o d a l a R a p A b l l o a da 
C u b a N 
Obl igac iones h i p o t e c a r l a A y u n -
t a m i e n t o 1* h i p o t e c a 11? 123 
Obl igac iones H i p o c e o a r l a i 
A y a n t a m í o n t o 2* 114 1 1 8 ^ 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a H P*. C . 
Oien /negoa á V u l a o l a r a . . N 
I d . id . id . , a- N 
I d . l í P e r r o c a n r l l Ca lbar ie t s . . . . N 
I d . 1! i d . G i b a r a ü H o l g u i n _ 100 s in 
I d . 1? S a n C a y e t a n o í v i ñ a l a s 2 ^ 5 
B o n o s H i p o c e c a n o s d a la C o m p a -
ñ í a d e G a s y E l e c t r i c i d a d d e -
H a b a n a E x c p 104^' 105?í 
B o n o s de l a H a b a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . e n c i r c a l a c i ó n . . . 101 114 
I d . C o m p a ñ í a O a s C a b a n a N 
Bonoa de l a R e o í i b l i c a de C u b a 
• m i t i d o s e n 1896 y 1S97 N 
Bonos 2i H i p o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t e s W o r k M N 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l O-
l i m p o N 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l Oo-
v a d o n e a N 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a f l o l de l a I s l a de c a o a 120^ 120>4 
Banco Agrícola fi6 » in 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a s i n 135 
Compafila de P a r r o c a r r u e s C n n 
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e * 
da R e g i a ( l i m i t a d a ) 
O o m n a d í a de C a m i n o s d « H i e r r o 
d e C & r d e n a a r J á c a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s da H i e r r o 
de M a t a n z a » á S a b a n i l l a 
Cempafila c e i F e r r o c a r r i l de l Oea-
le. 
Compañía C u b a n a C e n t r a l Rau-
w a y l i m i t a d — P r e f e r i d a » 
I d e m . i d e m . a c c i o n e s 
P e r r o c a r r í ' oe O i b a r a a H o l c r a í n . . 
Oempsñla C a b a n a c e A l n m b r a a o 
do G a s 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de H a b a n a -
C o m o a f i í a d e l D i q u e F l o t a n t e 
K*jd T e l e t ó n i c a cíe la H a o a u a . 
M n a r a P&brloa de i t i e l o 
C o m p a ñ í a L o n j a d e V í v e r e s d e ! * 
H a b a n a 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u o c i o n e s , R e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
C u b a 
A c c c i o n e s d e l a H a b a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o ( p r e f e r i d a s ) 
I d e m de l a i d id . id . ( c o m u n a s ) 
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P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D O S 
D i a 11: 
P o r t T a m p a , gol. a m . A d d a F . B r o w n . 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
M o b i l a , g ta . a m . J o s e p h i n e , p o r M . C . B a y o n 
L a s t r e . 
G a l v e s t o n , r p . a l e m á n F r a n k f o r t por S c b n a b 
y F i l l m a n n . D e t r a n s i t o . 
N n e y a Y o r k , vp . iag . L a n g h a m , por C . R e y n a 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C a y o H u e s o y M i a m i , v a p . a m . M i a m i , p o r Q . 
L a w t o n C b i l d s y C p . 
C e n 19 b a r r i l e s t a b a c o . 
O F I C l A I i 
S U M I N I S T R O D E T U B E R I A D E H I E R R O 
G A L V A N I Z A D O . — S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s . — J e f a t u r a de l a C i n d a d d e l a H a b a n a . 
— H a b a n a 12 de D i c i e m b r e d e 1B55.—Hasta l a 
u n a d e l a t a r d e d e ! d i a 22 d e D i c i e m b r e d e 
1905 se r e c i b i r á n e n e s t a Of i c ina , A r s e n a l de l a 
H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l iego c e r r a d o p a r a 
r l s u m i n i s t r o á e s ta J e f a t u r a de 7,600 l ibras t u -
b e r í a de h i e r r o g a l v a n i z a d o . — E n esta o i c i n a 
se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n e n b ian-
co , y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n los sol ic i te .— 
D . L o m b i l lo C i a r k , I n g e n i e r o J e f e de l a C i u -
dad , c 5232 4-12 
A N U I s X I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — 
J e f a t u r a de l D i s t r i t o de C a m a g ü e y . — C a m a -
g ü e y 31 de D i c i e m b r e de 1905.—Hasta las tre.-
de l a t a r d e de l d i a 2 > de D i c i e m b r e de 1903, se 
r e c i b i r á n e n esta O f i c i n a . R e p ú b l i c a n . 92, p r o -
| pos ic iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a l a c o m p r a 
i a es ta J e f a t u r a de tres Í 3 ; c a b a l l o s y tres (3; 
I i r u i o s d e c l a r a d o s i n ú t i l e s p a r a e l s e r v i c i o de 
l a m i s m a . — S e f a c i l i t a r á n i m p r e s o s e n b l a n c o 
y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n lo s o l i c i t o . — P o m -
p e y o S a r l o l , I n g e n i e r o Je fe . 
c 2321 a l t fi-11 
A N l ' N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E 
P I N A R D E L R I O . — L i c i t a c i ó n p a r a l a c o n s -
; t r u c c i ó n de u n A c u e d u c t o en l a C i u d a d de P i -
n a r d e l R i o — P i n a r d e l R i o 3 de D i c i e m b r e de 
1905.—Hasta las tres de l a tarde d e l d i » V i de 
D i c i e m b r e de 1905 se r e c i b i r á n en es ta Of i c ina , 
1 ant iguo C u a r t e l de I n f a n t e r í a ) , p r o p o s i c i o -
nes e n p i l e r o s c e r r a d o s p e r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un A c u e d u c t o en l a C i u d a d de P i n a r d e l 
R i o . — L a s propos i c iones s e r á n a b i e r t a s y l e f i a s 
p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . 
E n e s ta O f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l que 
loa so l ic i te , los p l ibgos de c o n d i c i a n e s , m o d e -
los en b l a n c o v c u a n t o s i n f o r m e s fueren n e c e -
s a r i o s . — L U I S G . E S T E F A N I . - I n g e n i e r o J e f e -
c 2210 a l t 6-3 
" ^ U N C I O . — S e c r e t a r í a d T b b r a s " 3 ^ b í i c a s . " 
! L i c i t a c i ó n p ^ r a l a e j e c u c i ó n de obras de r e p a -
' r a c i ó n e n e l e d i ñ e i e que o c u p a l a A d u a n a de 
Ja I s a b e l a de S a g u a . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de 
Hnata C l a r a . — S a n t a C l a r a 30 de N o v i e m b r e de 
1005.—Hasta las dos de l a tarde de l d i a 15 de 
D i c i e m b r e de ¿905, se r e c i b i r á n e n e s ta of ic ina , 
c a l l e de I n d e p e n d e n c i a n ó m . 63, S a n t a C l a r a , 
p r o p o a í c i o n e s en pl iegos c e r r a d o s p a r a l a e j e -
c u c i ó n de obras de r e p a r a c i ó n e n e l edi f ic io 
QUP o c u p a l a A d u a n a de l a I s a b e l a de S a g u a . 
LHO proposiciornes s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . — 
E n esta O n c í n a y l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a -
n a se f a c i l i t a r á n a l que l o s o l i c i t e los p l i egos 
de condic iones , modelos e n b l a n c o y c u a n t o s 
i n f o r m e s fueren n e c e a s r i o s . — J . A g r á m e n t e 
i n g e n i e r o Jefe . C 2212 a l t 6t-2 
R I V A L 
C I G A R R O S 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
Sociedad Mútiia de Protección y Ahorro. 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado Í107.—Telófono 939^ 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I O A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A U O T E S . 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A L O S A S O C I A D O S A L 6 P O R 100 
D E I N T E R E S A N U N A L . 
S u b s c r i b a V d . u n a o b l i g a c i ó n á L o t e s p a r a p r o t e j e r á s u f a m i l i a . — E s m e j o r a u e u n a D e t a l 
y v a l e m á s que m i l l a r e s de cert i f icados . N u e s t r a P ó l i z a de D i s t r i b u c i ó n , es l a ú l t i m a p a l a b r a 
de l S e g u r o d e v i d a m o d e r n o . 
P a r a m á s in formes , d i r í j a n s e a l S r . A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o , d o m i c i l i o S o c i a l . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
m m m anónima 
S E C R E T A R I A . 
C o n f o r m e c o n e l a r t í c u l o 14 de los E s t a t u t o s 
c i t o p o r este medio á los S r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á efecto 
e n estos sa lones á 1» u n a de l a t a r d e d e l D o -
m i n g o 31 d e l c o r r i e n t e m e s . 
O R D E N D E L D I A . 
1" L e c t u r a a c t a J u n t a a n t e r i o r . 
2', C u e n t a c o n el i n f o r m e c o m i s i ó n glosa. 
3.' L e c t u r a de l a M e m o r i a de l a D i r e c t i v a . 
4": E l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a p a r a 1986, 
ñ". M o c i o n e s y propos i c iones . 
L o s l ibros y c u e n t a s de l a S o c i e d a d e s t a r á n 
^ a s t a e l d í a de l a J u n t a e n e s t a o f i c i n a á dispo-
s i c i ó n d e los Sreb. acc ion i s taB que deseen e x a -
m i n a r l o s . 
V e d a d o 11 de D i c i e m b r e de 19C5.—Nemesio 
G u i l l ó , S e c r e t a r i o . 17537 4-12 
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E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E M l e c i i i a e i i l a E a M a . C i í D a . e i a ñ o 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cmcuentit a ñ o s ele existencia 
y <1Q operaciones coutfuuas. 
V A L O R resoonsable 
nasta hoy.*. % 39 .717 .388 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta ia fecha.. .$ 1 .563 .689-83 
A s e g u r a casas de c a n t e r í a , y a z o t e a c o n p i -
sos de m a r m o l y mosa ico s i n m a d e r a y o c u p a 
das por f a m i l i a á 173¿ c e n t a v o s oro e s p a ñ o l 
p o r 100 a n u ^ l . 
Cosqp de m a n i p o s t e r í a s i n m a d e r a o c u p a d a s 
por f a m i l i a s á '¿5 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l p o r 100 
a n u a l . 
C a s a s de iguales c o n s t r u c c i o n e s o c u p a d a s 
p o r a l m a c e n e s de v í v e r e s c o n ó s i n c a n t i n a y 
bodegas á 32>é y 40 c e n t a v o s por 100 oro a n u a l 
r e s p e c t i v a m e n t e . Oflc io^s e n s u prop io edi f i -
cio. H a b a n a 55 e s q u i n a a E m p e d r a d o . 
H a b a n a 1? de N o v i e m b r e de 1905. 
O 2278 26-1 d 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n versiones. 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
E L 
B a n c o N a c i o n a l o e C u b a 
C A P I T A L . .f._5:.j.a.i.ár.-5.-> s - B . o o o . o o o . o o 
A C T I V O E N C C B A . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
s u c u . r j s : a L E S 
« A M A N O 8 4 ; HABANA 
, S A N T I A G O 
C I E N F U E Q O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z / # i l L L O 
S A G U A L A G R A N O S 
P I N A R D E L RIO 
C A I 8 A R 5 E N 
OUANTANAMO 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜBYj 
J O S E A . G O N Z A L E Z L A N U Z A 
IGNACIO N A Z A B A L M A N U E L S I L V ~ I R A 
T H O R V A L D C . C U L M E L L P E D R O G O M E Z MEN A 
BDMUND G . V A U G H A N S A M U E L M . J A R V i S 
W . A . M E R C H A N T W a . I . BUCHANAN 
l d 
JOHN G . C A R U 5 L B 
J O S E MARIA B B R R I Z 
J U L B S 5 . B A C H E 
M . LUCIANO DIAZ 
c 2288 
E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de este E s t a b l e c i -
m i e n t o s e b a s e r v i d o a c o r d a r se modif ique l a 
p r i m e r a de las c o n d i c i o n e s v igentes p a r a cons-
t i t u i r los d e p ó s i t o s c o n i n t e r é s en l a S e c c i ó n 
de " C a j a de A b o r r o s " ; e n e l s e n t i d o de que, 
d e r d e 1°. de E n e r o ' d e l a ñ o 1906 p r ó x i m o veni -
d e r o , solo a b o n a r á interesen por c a n t i d a d e s e n 
^ e p ó a i t o h a s t a C i n c o m i l p t í s o s , a u n c u a n d o 
los sa ldos de los r e t e r i d o s d e p ó s i t o s c o n i n t e -
r é s e x c e d a n de l a e x p r e s a d a s u m a de C i n c o 
m i l pesos . 
L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n -
to. 
H a b a n a 4 de D i c i e m b r e d e 1905.—El D i r e c -
tor . Y . P o l l e d o . c 2223 . 10-8 
R E M A T E 
D e b i e n d o sacarse á subanta v o l u n t a r i a el d í a 
9 de l e n t r a n t e mes de E n e r o , á l a u n a de l a 
t a r d e , a n t e e i l i c e n c i a d o don J o s é R a m i r e z de 
A rel ia no. y en s u N o t a r í a , c a l l e de E m p e d r a -
do n ú m e r o 16; l a c a s a C a l z a d a de C o n c h a n ú 
m e r o 6, de e s t a c a p i t a l , p o r el p r e c i o m í n i m o 
de o c h o m i l pesos e n o r o e s p a ñ o l , s e h a c e p ú -
bl ico p o r este m e d i o p a r a que los que p u d i e r a n 
i n t e r e s a r s e e n d i c h a s u b a s t a p u e d a n e n t e r a r s e 
de los t í t u l o s de d o m i n i o que e s t a r á n c o n ene 
obje to de mani f i e s to e n d i c h a N o t a r í a , todos 
los d í a s h á b i l e s , b a s t a e l de l a v í s p e r a i n c l u s i -
ve, de n u e v e y m e d i a á diez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , d e b i e n d o a d v e r t i r que no se a d -
m i t i r á n p o s t u r a s que no c u b r a n e l p r e c i o m í -
n i m o antes fijndo, y que todo e l que desee t o -
m a r p a r t e e n d i c h a subas ta , d e b e r á c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en p o d e r de d i c h o N o t a r i o , y 
a n t e s de l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a e l ac to , e l c i n c o 
p o r c i e n t o d e l p r e c i o que s i r v e de t ipo , a s í c o -
m o que todos los g a s t o s de d i c h a s u b a s t a , y 
d e m á s q u e se o r i g i n e n por v i r t u d de e l l a , co , 
r r e t á n de l a e x c l u s i v a c u e n t a d e l r e m a t a d o r , 
que lo s e r á el que m a y o r prec io o l r e c i e r e -
q u e d a n d o ob l igado á c o n s i g n a r el re s to de d i -
c h o p r e c i o d e n t r o de t e r c e r o d í a contados 
¡ desde e l s igu iente , i n c l u s i v e , a l d e l r e m a t e , 
' s i e n d o re sponsab le c o n su d e p ó s i t o , e n e l caao 
que a s í no l o o f r e c i e r a , á j l o s d a ñ o s que se i r r o -
g a r e n á los i n t e r e s a d o s c o n u n a n u e v a s u b a s t a , 
p o r c u y o c o n c e p t o no p o d r á r e c l a m a r l a devo-
l u c i ó n de a q u e l l a s u m a . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 11 de 190-5. 
17512 3-12 
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uuuíü R a í l i a y Co. 
A . v i s o 
A c o n t a r desde e l d i a 11 de D i c i e m b r e de 
1905, los c a r r o s de l a l í n e a de J e s ú s d e l M o n t e 
e n s u b a j a d a , s e g u i r á n su a n t i g u o i t i n e r a r i o 
p o r l a C a l z a d a de V i v e s , A l c a n t a r i l l a , F a c t o -
r í a y A r s e n a l á E g i d o . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i h c a y C o . 
c 2200 í o - l 
A y m m i 
EMPRESA UNIDA 
D E 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
S e c r e t a r l a . 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta E m -
prega con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario \ x ú e v \ n o . ~ S e b a s t i á n 
O e l a b e r t . 
C 2148 27-19 a . 
1" L o s d u e ñ o s de l a p a t e n t e R o q u e - L a i n é 
por un a p a r a t o t r a s b o r d a d o r de c a ñ a s , h a n 
i n i c i a d o r e c l a m a c i o n e s e n las \ í a s c i v i l y c r i -
m i n a l c o n t r a los u s u r p a d o r e s de s u p a t e n t e . 
— A l g u n o s de los d e m a n d a d o s h a n a l egado en 
s u d e f e n s a que los a p a r a t o s que poseen e s t á n 
p ro t eg dos p o r las p a t e n t e s R o m e r o , A b r e n 6 
G o n z á l e z . 
2.' L a s p a t e n t e s R o m e r o y A b r e u e s t á n y a 
c a d u c a d a s y no c o m p r e n d i e r o n m á s que s i s t e -
m a s de a m a r r e s , que n u n c a les d i e r o n d e r e c h o 
á c o n s t r u i r a p a r a t o s t r a s b o r d a d o r e s . 
3.' L a p a t e n t e G o n z á l e z s ó l o se r e f i e r e á u n 
s i s t e m a p a r a e l p iso de los w a g o n e s de ferro-
c a r r i l , e n c o m b i n a c i ó B c o n los a p a r a t o s t r a s -
bordadores , pero no a u t o r i z a ¡ a c o n s t r u c c i ó n 
y v e n t a de estos a p a r a t o s . 
4" P o r tanto , todo a p a r a t o t r a s b o r d a d o r de 
c a ñ a , pos ter ior a l a ñ o d e 1892, que e m p l e e e l 
c a r r o moved izo , l a c o m b i n a c i ó n de poleas , e l 
m a r c o c o l g a n t e ó a r m a z ó n m o v i b l e , y l a s e r i e 
de t r o b o s y a m a r r e ó c u a l q u i e r a de es tas p a r -
tes, que son e spec ia l idades d e l p r i v i l e g i o R o -
q u e - L a i n é , i n f r i n g e es ta p a t e n t e , y los i n f r a c -
tores se v e r á n persegu idos s i no h a n sa t i s f e -
c h o los d e r e c h o s de la p a t e n t e . 
H a b a n a 5 de D i c i e m b r e d e 1905. 
P o r los d u e ñ o s de l a p a t e n t e , 
H O N O R E F . L A I N E . 
M o r r o n ú m . 1. 73061 a l t 10Db7 
D i r e c t o r p a r a f a b r i c a c i ó n a l c o b o l e s , o b t e n i e n -
do m á x i m o s r e n d i m i e n t o s y s u p e r i o r c a l i d a d . 
T r a b a j o s f u e r a de r u t i n a s . B u e n a s f e r m e n t a -
c iones . C o n t a b i l i d a d , b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r se p o r e scr i to á C . C . á este D i a r i o . 
17359 4-10 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios va lores q a e se c o t i z a n e n l a Uoisa 
P r i v a d a de es ta o indad . 
D e d i c a s u preferente a t e n c i ó n y s u t r a b a j o 
desde 1886 <5 este i m p o r t a n t e r a m o de las i n -
vers iones d e l d i n e r o . 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 114.—En l a B o l s a : 
de 2 á 4W de la tarde .—'Jorrespondeno ia : 8 l i -
s a Prriada- 17409 26-7 D 
1 8 1 S f f l f l 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
l l p m a n n & C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 7a—18Nv 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l m a r t e s . 12 d e l c o r r i e n t e á l a u n a de l a 
t a r d e , se r e m a t a r á n e n los A l m a c e n e s de S a n 
J o s i , c o n i n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a C o m -
p a ñ í a de S e g u r o M a r í t i m o . 116 sacos con j u -
d í a s b l a n c a s p r o c e d e n t e s del v a p o r ' ' H e l v e -
t i a " — E m i l i e S i e r r a . 
17487 ¡ 2a-10 l a - 1 1 
m m i M M M 
DE NATURALES DE CATALUÑA. 
L a D i r e c t i v a de e s t a S o c i e d a d , h a a c o r d a d o 
c e l e b r a r j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a el p r ó -
x i m o v i e r n e s d i a 15 de l p r e s e n t e mes , á las s i e -
te y m e d i a de l a n o c h e en los sa lones de l C e n -
tro E s p a ñ o l de l a H a b a n a , C a l z a d a d e l M o n t e 
n. 6, en l a que se tr t a r á e x c l u s i v a m e n t e de l a 
v e n t a de l a L o m a de M o n t s e r r a t : l o que se p o -
ne p o r este m e d i o e n c o n o c i m i e n t o de los S r e s . 
a soc iados , á qu ienes de o r d e n d e l S r , D i r e c t o r , 
se les r e c o m i e n d a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a l 
a c t o . 
H a b a n a 11 d e D i c i e m b r e de 1H05.—El S e c r e -
t a r i o , E . D a r d e t . c 2320 t ó - l l m4-12 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e " 
da construida con todos los ade" 
lautos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia c u s t o d i a da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
n . G E L A T S Y C O M P 
C-1653 156 14 A z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 2 de 190r>. 
D E L B A G A Z O D E L A C A I A 
U n antiguo hacendado de las 
V i l l a s nos h a favorecido con la 
s ieuiente i n t e r e s a n t í s i m a carta, 
de la cua l suprimirnos ú n i c a -
mente la firma, s u s t i t u y é n d o l a 
por una i n i c i a l y el lugar donde 
h a sido fechada, á ruegos del pro-
pio interesado: 
10 de Diciembre de 1905. 
Sr. D . N i c o l á s R i v e r o , director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
«Mu^7 s e ñ o r m í o y estimado 
amigo: 
« l í e l e í d o en su apreciable D I A -
R I O la r e p r o d u c c i ó n de u n suelto 
de L a L u c h a , comentado en la 
s e c c i ó n de «La Prensa» , respecto 
de una m á q u i n a de nueva inven-
c i ó n para m a y o r e x t r a c c i ó n del 
jugo de la c a ñ a , cuyo inventor, 
el s e ñ o r L e ó n Naudet, se propo-
ne someter su aparato al examen 
de u n a c o m i s i ó n c i e n t í f i c a en la 
H a b a n a . 
«Me parece que se trata s im-
plemente de l a d i f u s i ó n de baga-
zo, m a l l l a m a d a d i f u s i ó n , por-
que c i e n t í f i c a m e n t e hablando no 
existe ta l d i f u s i ó n , siendo m á s 
bien u n lavado del »bagazo ó, si 
se quiere, l a total idad de lo que, 
usado en sentido, restrictivo, se 
denomina i m b i b i c i ó n , ta l como 
se, emplea en algunos ingenios 
dev Cuba , en H a w a i y algunos 
otros pa í se s . L a l l amada d i f u s i ó n 
de bagazo hace m á s de veinte 
a ñ o s que se emplea en E s p a ñ a , 
donde fué in troduc ida por l a casa 
C a i l . 
" E l procedimiento del Sr. L e ó n 
Naudet consiste en un perfeccio-
namiento de la d i f u s i ó n de ba-
gazo por medio de la a p l i c a c i ó n 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a . 
d e t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , Í 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
c 2315 1 d 
forzada con el empleo de bombas, 
de coladores y de calentadores, á 
fin de elevar la temperatura del 
guarapo al grado necesario. E l 
procedimiento e s , e n verdad, 
m u y ingenioso, sencil lo y ele-
gante y ha funcionado con é x i t o 
en el ingenio "Caroni" , de la I s l a 
de T r i n i d a d , y en el ingenio " F o r -
tuna", de la I s l a de Puerto R i c o . 
" E l inventor garantiza que por 
medio de su procedimiento la 
p é r d i d a del a z ú c a r en el bagazo 
no debe exceder de 0.4o por 100; 
en otras palabras: la totalidad de 
la e x t r a c c i ó n del casi 90 por 100 
de jugo que contiene la c a ñ a . 
" L a e x t r a c c i ó n del guarapo 
por medio de la triple p r e s i ó n de 
grandes trapiches modernos v a -
r ía entre 72 á 75 por 100. L a pér -
d i d a de a z ú c a r en el bagazo v a r í a 
entre 3^ y 2 i , s e g ú n la imbibi -
c i ó n que se emplea. E n H a w a i , 
con 15 p. 100 de i m b i b i c i ó n y t r i -
ple p r e s i ó n de formidables m á -
quinas han llegado á reducir la 
p é r d i d a á sobre 1.08 por 100. 
"Se ve que con el procedimien-
Naudet el resultado debe ser m u y 
superior, quedando simplif icado 
grandemente todo el proceso de 
la e l a b o r a c i ó n del azúcar , puesto 
que las defecadoras, cachaceras y 
filtros-prensas son innecesarios. 
" E s , pues, u n gran progreso 
para la industr ia azucarera, que 
debe buscar su s a l v a c i ó n en el 
mejoramiento de sus procedi-
mientos tanto a g r í c o l a s como i n -
dustriales y no en los precios a l -
tos n i en la injusta o p r e s i ó n de 
la mano de obra. 
" Y de paso, s é a m e permit ido 
indicar que á m i j u i c i o el males-
tar e c o n ó m i c o que se siente en el 
pa í s depende en gran manera de 
nuestro equivocado sistema t r i -
butario. Tenemos que modificar 
radicalmente nuestro arancel . 
" E s cierto que los jornales son 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
a f ; J a m á s ofrecido basta ahora. 
"2 2 I>e enviaremos este bonito 
S reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de l i quila-
tes, con tapas, remontoir, 
i con m á q u i n a montada sobre 
l í o s mejores r u b í e s por $3.98 
loro americano a l contado. 
' Qarantizado por 20 años , cada 
reloj con cadena y dije. E s t e 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
Bí»fw-oiR l a hora mejor que ninguno d » 
los relojes j a m á s ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de i-JO.OO v algunos 
traficantes lo venden hasta $10.00, Todos los 
pedidos deben ir a c o m p a ñ a d o s del importe 
completo. E n v í e s e el dinero por medio de 
Giro Postal. G R A T I S . — U n relo| si Vd . compra 
6 vende seis. M e n c i ó n e s e s i se desea t a m a ñ o 
para s e ñ o r a 6 caballero. 
ATLAS JEWELRY CO., Dept. 160, Chicar», Ills., E.ü. de A. 
S 
altos comparados con el precio 
de nuestros productos; pero son 
equitativos si se toma en cuenta 
el costo de la comida y el hecho 
de que el jornalero cobra su tra-
bajo en plata y paga en oro todo 
lo que consume, y de esto resul-
ta una verdadera usura y nues-
tro sistema monetario requiere 
por tanto la m i s m a m o d i f i c a c i ó n 
que nuestro arancel . ¿ C u á n t o 
cuesta, pagado en plata e s p a ñ o l a , 
u n sello al cual el E s t a d o ha fija-
do el valor de dos centavos en 
oro? Tenemos al Es tado conver-
tido en explotador. 
'•Ilusionados por los mil lones 
que amotonamos en el Tesoro 
p ú b l i c o , nos tenemos por ricos, 
cuando solo somos explotados por 
medio de un sistema tributario 
defectuoso. Y perdone usted, se-
ñ o r Director, la d i g r e s i ó n . 
' " E l procedimiento de la difu-
s i ó n del bagazo se e s tá acabando 
de instalar en uno de los inge-
nios de esta provincia , el ingenio 
"Hatuey", de don G a s t ó n Rabe l , 
e l cual se ha ampliado para poder 
moler de ciento c incuenta á cien-
to sesenta m i l arrobas de c a ñ a 
diarias , y es no solo la pr imera 
i n s t a l a c i ó n que se hace en Cuba, 
sino el primer ensayo en grande 
escala que se h a r á en el mundo 
indus tr ia l de la d i f u s i ó n de baga-
zo por el procedimiento Naudet. 
Me ha dicho el s e ñ o r Rabe l , 
que desde Febrero p r ó x i m o po-
d r á facilitar al p ú b l i c o todos los 
datos que se le p idan acerca del 
ensayo, el cual sí, como espera-
mos, d á el mismo buen resultado 
que en T r i n i d a d y Puerto Rico , 
p r o d u c i r á una r e v o l u c i ó n en l a 
industr ia azucarera. 
uCon la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
me reitero de usted siempre afec-
t í s i m o amigo y atento seguro ser-
vidor, 
N . " 
Antes de ahora se h a b í a n efec-
tuado en esta i s la ensayos en 
grande escala para la d i f u s i ó n di -
recta de la c a ñ a ; el pr imero se 
hizo en el ingenio "San J o a q u í n " , 
del s e ñ o r Conde de I b á ñ e z , y 
posteriormente se r e p i t i ó la prue-
ba en el ingenio "Caracas", de 
los s e ñ o r e s T e r r y Hermanos . 
A m b o s dieron p é s i m o s resulta-
dos, teniendo que volverse en 
uno y otro ingenio a l antiguo 
sistema de la mol ienda por me. 
d io de trapiches. E l fracaso se 
d e b i ó , s e g ú n o p i n i ó n de personas 
competentes, á que no obstante 
ser la remolacha y l a c a ñ a vege-
tales de especie m u y dist inta, se 
p r e t e n d i ó apl icar á la segunda, 
con variaciones l i g e r í s i m a s , el 
mismo aparato de d i f u s i ó n que 
se emplea para la pr imera . 
E l nuevo ensayo promete dar 
mejores resultados—mejor dicho, 
los ha dado y a en la is la de T r i -
nidad primero y m á s tarde en 
Puerto R ico—porque la m á q u i n a 
de d i f u s i ó n inventada por el se-
ñ o r Naudet difiere radica lmente 
de la que se usa en las fábr i cas 
de a z ú c a r de remolacha y es tá 
adaptada á las condiciones de l a 
caña . E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
h a dado cuenta, á fines de 1904 y 
á principios de este a ñ o , del buen 
é x i t o que se h a o b t e n i d o 
con el nuevo aparato de d i fu-
s i ó n , tomando sus informes del 
S u g a r C a ñ e , de L o n d r e s ; del ¿fo-
g a r F l a n t e r , de N u e v a Oleans, y, 
en fin, del J o u r n a l d e s F a b r i c a n t e 
d e S u c r e , de P a r í s , los cuales han 
dedicado part i cu lar a t e n c i ó n á 
las experiencias hechas en T r i n i -
dad y Puerto R ico . 
L a a t e n c i ó n del m u n d o azu-
carero e s t a r á fija en los ensayos 
que dentro de m u y poco empe-
zarán á hacerse en el ingenio 
l í a t u e g , porque s e r á n definiti-
vos, dado que se e f e c t u a r á n en 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Prepsraciones para Dorar , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p i a e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-l>rac, ornamen-
tos, marcos de cuadros, crucifijos, ote. 
Paree» y dura eomo oro puro. Usese 
Se seca pronto anegando muy duro. Parece y dura justamente 
como laporfolíiBR. 
cucado so ensucie sin que por 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
T I N T E ' D E 1 , U S T R E ' P A R A ' M A D E R A S * 
T I J í T E P A R A S U E L O S 
están hechos de lo» mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
d^ barniz y procioso« lustres. Listos par* usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo ese mercado por más de veinte años y homos 
logrado sabor lo que es justamente mAs ^pj-opiadojiar» epe clima. L a s principales casas nego-
ciantes en Pinturas )« dirtin que ninguna rttra morcancia d i la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá, de ello. aEf tSTBNBORPBK BROS. - NUEVA YORK, E . U . de A . 
w u s m m m m m B m m a m m a a m m m B 
E ! K n e « l i » , , 0 ü l l H V 0 R I T E " 
,   .     t e ^ « « B » • • 
Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse F Q M A I T O ^ T J I H " 
si  e or ello se afecten el color ó brillo, • • « • " « i l l v « I * » H 
[ " S A P O L I N " 
gran escala y en condiciones nor-
males de p r o d u c c i ó n . Si , como 
se espera fundadamente, su re -
sultado es satisfactorio, se h a b r á 
producido en la industr ia de l 
azúcar , pero en sentido inverso , 
una r e v o l u c i ó n a n á l o g a á la que 
sa e f e c t u ó cuando fué descubierto 
el procedimiento para extraer l a 
materia sacarina de la remola-
cha. L a posibil idad y la faci l i -
dad de l a d i f u s i ó n de l a c a ñ a , 
siguiendo á la d e s a p a r i c i ó n de 
las primas y los h a r t é i s , s e r á n un 
nuevo paso dado en firme para la 
reconquista de la p o s i c i ó n p r i v i -
legiada que tuvo el a z ú c a r de 
c a ñ a en todos los mercados. 
Dado el i n t e r é s que este asunto 
despierta y la importancia que 
ofrece para Cuba , nos propone-
mos seguir con asiduidad los en-
sayos de d i f u s i ó n de bagazo de 
c a ñ a que van á efectuarse en las 
V i l l a s , y creemos contarde ante-
mano con la aquiescencia y el 
concurso del s e ñ o r R a b e l para 
dar á conocer sucesivamente en 
el D I A R I O los resultados de su 
oportuna y plausible in i c ia t i va . 
" L o n g i n s s l o n g i n e s ; ' 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o j n o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
C o m i t é E i e c i i t i v o . 
E n la r e d a c c i ó n de 7£7 C o m e r r c i o 
se r e u n i ó ayer tarde el C o m i t é 
E j e c u t i v o de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, h a l l á n d o s e representados 
sus indiv iduos , con exc p c i ó n 
del director de L a U n i ó n E s p a -
ñ o l a . 
H u b o un cambio de impresio-
nes sobre asuntos de i n t e r é s y 
trascendencia que se tratarán 
d e s p u é s de las elecciones de i 
D irec t iva de la A s o c i a c i ó n a 
T e r m i n a d a la ses ión , fUeTV, 
obsequiados delicadamente i 
concurrentes por el Director ,8 
Redactor en Jefe de E l C o m e r c i o 
Beba usted cerveza, pero p1 
da la de L A TROPICAL. 
" E L C O N G R E S O ^ 
Las Cámaras uo celebraron seató 
ayer tarde por falta de quorum. 
S 
m m i 
Inyección 
grande'! 
de 1 á S días 1 
_ jrra¿Í5 , G o n o m 
^ E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
6 Plores Elaneas y toda, clase de 
jflujos, por antiguos que sean. 
|G-arantizHd¡i no oausr.r Estrecheces. 
BÜn específico para toda enfenne-
' mucosa. Libre de veueso. 
venta en toi 
Tas Eyans c&mical Co, 
CINCINNATI, O. 
E . U. A. 
C 1 K Ü J A J Í O - Q U I R O P E D I S T A 
F A C U L T A T I V O . 
0 ' R e i l l y 7 2 , e n t r e V i l l e g a s y A g n a c a t » , 
Callos y uñas extraído sin d o l o r 
H o r a s de c o n s u l t a : de 7 á 9, y de 10-30 a ' 
á 5-30 p. m. E n las d e m á s horas á domicilio10' 
c2159 _ _ _ 1 5 ^ 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu.' 
baños! Se acabaron los guapos y los pa! 
seos en automóviles de guagua. Vi. 
va la guerra contra los mosquitos! 
Guerra Guerra Guerra 
Ayudemos al Departamento de San¡. 
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe, 
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos íi todo trance. 
Enseñemos & ios niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebra 
amarilla sino otrAsenferinedfide?, 
Cantan sin afinación; no dejan dormir 
clavan la trompa sin permiso: chupan la' 
sangre y se van! Eso merecs la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS PíRETRT, se atolón, 
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres 6 cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS PIXIETRI se 
venden en la Botica .SAN JOSE del doc-
tor González c;Ule de la Habana número 
112 eí-quina á Lamparilla. Allí se vende 
tambiOn el famoso 
L I C O R D E BREA D E L D R GONZALEZ 
que es el remedio sobermi contra los ca-
! turros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
I vende el célebre 
¡TE JAFOSES D E L DB GONZilB 
el favorito do las (lama-, que ha rc.-uelto 
el problema de la curación fiel cxlreñU 
miento. Y se vende ttimbiéu la 
P A S T E U R I M D E L B I l S Ó N I M 
que es el mejor antisépti' o p-.ira hi boca. 
Las señoras elegaiiti's sf'::v;''i ¡ e s dientes 
todos los días con u n u cop'.i ai:i:u en 
la que se pone media ( i de Pas-
teurina. Así queda la iio.-a hagapte y 
lista hasta para l u ^ a r . 
¡Viva la Paz v G .i rra 
á los mosquitos humor 
B o t i c a S J 
Habana número í!L'. SíaUnna 
Cta. 3 2 « 6 Í k \ 7 
V a p o r e s d e toyesíao 
T t a n s p o í t e s d e g a m ú 
o 
por «1 vapor a lemán 
- A . 1 M 3 0 E S S S 
D E L A A N D E S S. S. C o . 
E l v a p o r A N D E S es de rfcp do a n d a r y p t o -
Tieto de bnenos c o r r a l e s é i n m e j o r a b l a v e n t i 
l a c i ó n , lo que lo ü a c e m u y a p r o p ó s i t o p a r a e 
Transporte de ganado 
en las m e j o r e s cond ic iones . E n tal c o n c e p t o se 
r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s de 
g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
S u c a p a c i d a d es de 950 c a b e z a s g r a n d e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s i g n a -
t a r i o s 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 2303 
S U N S E T 
R O U T E 
1 d 
e n t r e 
' LA HABANA 
NEW-ORIEANS 
S E R V I C I O BI -SEMANAT, . 
L a Ruta más corta 5r más rápida. 
E s t e s e r T Í c i o h a s i d o a u m e n t a d o c o n l a ad i -
c i ó n d e l n u e v o y r á p i d o v a p o r ' ' P R I N C E A R -
T H U R , " de s o b e r b i a s c o m o d i d a d e s p a r a p a -
s a j e r o s , s a l i e n d o de N u e v a O r l e a n s lodos los 
m i é r c o l e s y de l a H a b a n a todos los s á b a d o s . 
ü e e x p m e n p a s a j e s p a r a todas las c i u d a d a -
des d e l Oeste , c e n t r o de los E r t a d o s Un idos , 
c o m o t a m b i é n p a r a M é x i c o , c o u beleces d i r e c -
tos desde l a H a o a n a . 
E l e q u i p a j e de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s se rece -
j e en los d o m i c i l i o s y se d e s p a c h a n d i r e c t a -
m e n t e h a s t a e l p u n t o de dest ino. 
L a l i n e a m á s b a r a t a y r á p i d a p a r a C a l i f o r -
n i a , £:an L u i s , C h i c a g o y d e m á s c i u d a d e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Otros v a p o r e s de l a l i n e a , de c a r g a s o l a m e n -
te, sa len de IB H a b a n a m a r t e s y de N e w - O r -
enns s á b a d o s . 
P a r a m a s de ta l l e s , i n f o r m e s , prospec tos , <tc. 
d i r i g i r s e á 
M. B. Kinjísbury, 
A e e n t e g e n e r a l y C o n s i g n a t a r i o , Obispo 49 
T e l é f o n o 462. ' 6 > f 
• C 2163 19 nv 
. , . . C O M P A Ñ I A 
• p S S - l i M I I I . 
( H a u M n A m a n Liae) 
E l n n e v o y e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n 
A L B I N C I A 
• s l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c m z y T a m p i c o 
§ o b r e el 16 de D I C I E M B R E de 19o-, 
PKEClüfii D E P A S A J E 
P a r a V e r a c r u r $ 36 f l i 
P a r a T a m p i c o | 4S 11 ¡ } 
f t n oro e s o a ñ o h 
Viaje a Veracruz en OO horas. 
L a C o m p o f i l a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r & 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s pasa jeros , p a r a co i -
duc i r lo s j e n t o c o n s u equ ipaje , l i b r j ae gasto ' , 
d e l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r t r a s a t 
Idntico. 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n los C o n s i g -
natar ios 
HEILBÜT & RASCH. 
BAN I G X A C I O 54 Apartado 729 
0 2223 10-6 D 
Z m w í M G e n é r a l e T r a n s a t M i p 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjo cíntralo postal con el Gebitni í n v Á t , 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E , 
C a p i l á n V E K L i T N D l 2 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
LA GORUÑA, 
S A N T A N D E R Y 
ST. NAZAIRE 
s o b r e el 15 de D I C I E M B R E á las c u a t r o de l a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l 
res to de E u r o p a y l a A m é r i c a de l S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 13 y 
14 en el m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
D e m á s p o r m e n o r e s m f o r m a n sus c o n s i g n a -
t a r i o s 
U r i d a t , M o n V B . o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
5-10 
E L V A P O R 
Capitán Fernández 
Faldrf i p a r a 
C O E U & A Y S A N T A N D E R 
V A P O R E S C O R R E O S 
as la Cempiía < é ^ & T r a M M c ? 
A IT T E S E B 
A N T O N I O L O P E Z 7 C 
M O N T S E R R A T 
C aj» i tan LAVÍX 
f a ldrA t^ara V e r a c r u z sobi-e el 17 de D i c i e m b r e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n a e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i e b o p u e r t o 
L o s b i l le tes de p a s a j e solo s e r á n e z p e d i d o e 
b e s t s iaf- d ie? d e l d i a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
f i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o requ i s i -
to s e r á n nulas . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 16. 
e l 2C de D I C I E M B R E , á Jas c u a t r o c e l a t a r -
de , l l e v a n d o la c o r r e s p o n o e n c i a p ü b l í o a . 
A d m i t e pasa jeros y c a r g a g e n e r a l , inc lusa t a -
buco p a r a d i c e os puertos . 
R e c i b e az t i car , c a l é y c a c a o e n p a r t i d a s i fle-
te c o r r i d o y c o r c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a V t 
ge , G i j í n , B i l b a o . v S a n ¿ e b a s t i a n . 
L o s bi l letes de p a s a j e solo s e r á n exped idos 
¿ a s t a las diez d e l d i a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
s i g n a t a r i o a n t e s c e c o r r e r l a s s i n c u y o requis i to 
t e r á n nu las . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r o u e h a s -
ta e l d i a 28 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 10. 
L a c e r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e en l a A d -
m i r i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
I o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t ique 
t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n m e r o de l 
b i l l e te r e p a s a j e y el p u n t o en donde é s t e t n é 
e x p e d i d o y no s e r á n r e c i b o s á b o r d o los bul tos 
os c u a l e s fa l care e s a e t i a u e í a . 
L l ; ' m i n o s la a t e n c l f n de los s e ñ o r e s pasa]e 
TOE faácia el a r t i c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de p a 
Bajeros y o e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r d é l o s 
v a p o r e s de esba C o m p a f i i a . e l cua l d i c e as í : 
" L o s p M a j e r c » d e b e r á n e s c r i b i r sobra tedos 
k s bultos oe tu equipaje ,Bu n o m b r e y e i pa» r t o 
de d e f i n o , con t o c a s sus l e t ras y c e n i a m a y o r 
c l a r i d a d . " 
P n n d á n d o s e e n esta d i p o s s l c i ó n l a C o r o p e ñ i a 
no a d m i t i r á Hel io a lguno de e c u i p a j e que no 
l i e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o ei n o m b r e ' j ape -
l l i d o de MI d c e S o , a s i c o m o e l de l p u e r t o de 
c e s t t n o . 
' 1 1 1 ! 
r 
"^OT A F e a o v l e r t e á los sefiorca pasa jeros 
n \ j Í J \ qjjg en ej mogiif . 0e )a M a c h i n a e n 
c e n t r a r á n los v a p o r e s r e m c l c a d o r e a d e l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a d i spues tos á c o n d u c i r e l p a s a j e á 
bordo , m e d i a n t e e l p a g o de V E I N T E C E N -
T A V O S en p l a t a c a d a ano , los d í a s de sa l ida 
ceede l a s d iez h a s t a las dos de l a tarde . 
E l e q u i j s j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a l a n -
c h « G l a n i e t o r e r e l m u e l l e d é l a i í a c h m a l a 
v í s p e r a y e l d i a de s a l i d a h a s t a las d i ez d e l a 
m a ñ a n a . 
D e m a s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n s i g n a -
tar ios M . O T A D U Y , O F I C I O S N . 28. 
c l K P S 78-1 ce 
V A P O R E S C O R R E O S 
COMPAÑIA 
D B L A 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( M a m o u r g A m e r i c a n J A n e t 
P a r a S A N T A N D E R ( E s c a l a ) . H A Y R E ( F r a n c i a ) D O V E R ( M a t e r r a ) 
yHAMBIIRGO ( A l e m a n i a ) 
U n i c a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a e n t r e l a H A B A N A é I N G L A T E R R A . 
S a l d r á s o b r e el 19 de D I C I E M B R E e l n u e v o y e s p l á a d i d o v a o o r c o r r e o a l a t u á n 
P 8 1 N Z A U f i U S T W I L I M 
A d m i t e c a r g a á fletes m ó d i c o s y p a s a j e r o s d e c á m a r a y p r o a á qu ienes ofroc e u n t r a t o es-
m e r a d o . 
L o s p a s a j e r o s c o n sus e q u i p a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s l ibres de gastos desde l a M a c h i n a á b o r -
do de i v a p o r e n los r e m o l c a d o r e s de l a E m p r e s a . 
L a c a r g a se a d m i t e p a r a los puer tos m e n c i o n a d o s y c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s á flete co-
r r i d o p a r a u n g r a n n ú m e r o de p u e r t o s de I n g l a t e r r a , H o l a n d a , B é l g i c a . F r a n c i a , E s p a ñ a y E u -
r o p a en sreneral y p a r a S u r A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a , c o n t r a s b o r d o en H a v r e ó H a m -
b u r g o á e l e c c i ó n de l a E o o p r e s a . 
P a s á i s en 3- p a r a S a n t a n J e r . $ 2 9 - 3 5 oro E s p a ñ í l , i n c t e ííetoIo de i e s e r n t e o 
G r a n r e b a j a e n los p r e c i o s d e p a s a j e de p r i m e r a c lase . 
i - a r a c u m p l i r e l k . L . o e l G c b i e r u o de .bapajja , l e c h a 22 de A g e s t o de 190S, no se a d m i t i r á 
e n e l v a p o r m a s e q u i p a j e c u e e l c e c l a r a d o por ei p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i l le te 
en l a t a s a C o n s i g n á t a r i a . 
1-trr xrab ) c i m t n o r e B y d a t o s sobre fletes p a s a j e s a c ó d a s e á los agentes: 
H E J L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 739, 
c 2293 
Cable H E I L B Ü T . San Ignacio o4, H A B A Ñ A . 
1 d 
de Barcelona 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
M I G U E L G A L L A R T 
capitán Serra. 
R e c i b e c a r g a e n B a r c e l o n a h a s t a e l 20 de 
D i c i e m b r e que s a l d r á p a r a 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o d e C t i h a 
y H a b a n a 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a * 
C á d i f i , 
C a n a r i a s , 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
A , B l a n d í y C p . 
C2241 11-8 D 
V a p o r SAN JUAN. . 
D i a 30 á Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Vira, Bsmes 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
S e rec .Ds n a s t a l i s i r e í de l a t a r . i j á i \ á ' u 
de s a l i d a . 
C A R G A D R T R A V E S I A . 
S e r e c i b e h a s t a l a s c i n c o de l a t a r i s de l d í a 
siete. 
A t r a q u e s e n G Ü A N T A N A M O . 
l o s v a p o r e s de los d ias 5, 15 y 26, a b r a c a r á n a l 
m u e l l e de C a i m a n e r a , y los de los d í a s 8 y 20 
a l de B o q u e r ó n . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
'obrinos de m m i 
8. en C 
SALIDAS DeIa SABANA 
durante el mes de Diciembre 
de 1905. 
Vapor SAN JUAN 
D í a 12. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
D í a 15, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánaino, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 20. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá -
namo (solo á la ida) y Santiag-o de 
Cuba. 
Vapor MARIA HÍRRERA' 
D í a 2G. á las 5 de la t a r d e 
Para Nuevitaí . Puerto Padre, G i -
bara, Majarí, Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los üoiíups á las m M día. 
T A K I F A S E N O B O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
F a e a j e e n 1? { 7-00 
I d . e n 3í f .5-50 
Viveros, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
M e r c a n c í a s 0-50 
De Uabaua á Caibarién y viceversa 
P a s a j e e n 1» 110.30 
Id. en 3f { 5-3U 
Víveres, lerretería, loza, cigarros. 0-30 
ü e r c a n c i a . 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
£ 1 carouro paga como mercanoia 
C O N S I G N A T A U I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes d i f i g i r se & los a r m a d o r e j 
Sobrinos do Herrera, fcan P e d r o n, 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 n - r . o c 
í L a t í o a m ñ 
B a m i u e r o s . —.M.e; c a a ^ r e á s ¿ . 
Casa originalmente e-*; o • •" u »a 1344 
G i r a n l e t ras á la v n i a aooru DOI-JÍ h>i BWWOÍ 
N a c i o n a l e s du los Esta,das J n i d o s y d a n a i p » * 
ci&l S / t t i c í ó n 
T E A N S F E R E N O U S P O R S L fiABlE. 
c lisHl "8-1 oc _ 
8 . O ' i í Ü l L L Y , * 
E S Q U I N A A >1 ü ! í <; A L» K it BÍ 
b a c e n p a g o s p o r el « i : ) l a . F a c i l i i i t i <J*r»* 
de c r é i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o a iros , N e w Y o r k , New 
O r l e a n s , M i l á n , T a r í n . ¡Í J.A.X, V e i ^ i i c i a , Flo-
r e n c i a . Nftpoles, L i s b o a , O p y ' >, . .braltifi 
B r e m e n , H a m b u r g o , . far is , H a v r e ? , N»M9% 
B u r d e o s , M a r o e l l a , O.i l U . L y o u . Aí ixioo, Y « W 
c r u z , S a n J u a n de Puerco :{tco. e i c , 
m i s 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
E l v a p o r 
C a p i t á n M O N T H ¡ 3 D B O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó . los L U N i f i a y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n d e l ú l t i m o j u e v e s de c a d a mes ) 
í l a l l e g a d a de i t r e n de p a s a j e r o s que s a l a de 
de ia e s t a c i ó n de V i l l a a a e v a a . a s 2 y 40 de l a 
t a r d e , p a r a 
Coloma. 
Punta de Carlas. 
Bailón y 
Cortés. 
s a l i e n d o de este ú l t i m o p u n t o lo's M I E K U O L E S 
y S A B A D C H ( c o n e x c e p c i ó n d e l sAbado ü l t i m o 
de cari-» m e s ) ¿ las 8 de '.a m a ñ a n a , p r a l l e g a r 
á B a t a b a n ó los d i a s s igu ientes a l a m a n e c e r . 
L a carg^a se r e c i b e d i a n ^ m e i u e e n l a e s -
t a c i ó n de V i l l a n a e v a 
P a r a m a s i n f o r m e s , aefidase á l a C o m p a ñ í a 
ZLLÜETA lO ( b a j o s ) 
C1865 78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S 7 COMP. 
(8 . e n C . ) 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y i ? i r a a le tras i o > ; 
t a y I w g a viata sobre , N e w - Y o r k , L o n d r e s , P a -
r í s y soore todas la t c a p i t a l e s y pueblos ia ¿ i -
p a ñ a e i s las B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
A g e n t e de l a C o n p a ñ i a d s 3 s j u r o $ c o u t n 
i n c e n d i o s , 
c 1202 166-1J1 
sobre todas las c a p i t i l e í v p a e r t í i ' 1,r3 Í I 
m a d e M a l l o r c a . I b i s a , . v L i h o a y S a i t a Cta»<H 
T e n e r i f e . 
y e s x x o s t i a . I s l a . 
obre M a t a n z r s , C á r d e - i a ^ , R e m e d i o ? , Sant» 
C l a r a , C a i . b a r i é n , S a g u a l a G r a n d a , ^ " J r " 
Cienfaegos , S a n c t i E o i r i L u s , S a n t i a g o de Ooo» 
C i e g o de A v i l a , .Manzanil lo , P i n a r de Hlo, «»* 
baro , P u e r t o P r i n c i p e y Nuev i tas . 
c 18Ó0 
N . C E L A T S Y C o m o . 
1 0 6 , A g u i a r , I O S , e s q u - ' V * 
a A i n a r a a r a , 
Hacen pagos por el caole. f a c i l i t a n 
C&rt&s de crédito y giraa letn»* 
a corta y larura visca. 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , M a s i m o , etc., 
c o m o sobre t o d a las c a p i t a l e s y p r o r m o i » « 
K s p a ü a é Isla* Cananas. 
1541 
Hijos de R . A r g ü e l l e s . 
BANQüKHOS. 
M E R C A O E l i E S . V i . - / / ^ A ^ 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e j i " B a m o p W I 
d 
m-.-. j n ue uivmoii ixwj » ' .¡ i *. 
y Piarnoracion do va o r e i y fracos. - - ' r ^ ^ , 
¿ e n t a de va lores pi ibl icos o ' " í 1 ; , l i j o * » 
^ o m o r a y v e n t a de l e t r a s de c a noios . 
de l e tras , c u o o n e j , etc. por c u e a t * 
G i r o s sobi e l a s p r i a o i a i l e a P ' - » 2 " ^ . U i r f ' 
sobre los pueolo-i de ^ p a a a , í s u s 
C a n a r i a s . — P a g o s oor C a o l e / U » r w 
di to . C l s 7 8 lobm^L-
J . i B A N C E S Y C O i B 
OBISPO 19 Y 21. 
c r é d i 
A r ? 8 Q t i n a , ? * f T ™ ° f y l 4 A * 
3 todas las j m d a d ? ! / fc 
U n i d o s , M é x i c o , 
n a , J i p ó n y soore todas las J i u ' i * ^ ' ^ [ t l n . 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r a s , G i a a r i a i A .JOQ 
c i95'> 
¡ Z S e t l d o V O * * * 
CUBA 76 Y 78 ,ic1r 
H a c e n p a g o í por e l c a b b , ^i1"1" sobf» 
U y larga^vfetay d a n c a r t a s da c r . d ^ F r i 0 
JNew i ' or i í , ^ i ^ a e i a a . Nevv O r l e a n s ^ ^ 
c isco , L o n d r e s , P a r í s . M a d r i d , í * * ^ ^ de ^ * 
m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i ^ P O " * . ^ 
E s t a d o s Unidos , M é x i c o S ^ x T O ? * ' ^ 9 ^ 1 
sob ie todos los pueolos de E s p a n » j 
uertos de M é x i c o . - , 0 - F B. ^ i i i 
E n c o m b i n a c i ó n con los ^ n o r e ^ p»f4' 
& C o . , de N u e v a Y o r k , r e c l ? e n , 0 f ' * } . . 
c o m p r a ó v e n t a de valores 0 , a i c l c j / j ; ' l J ' 
bles en l a f ío l?a de d i o n a Í"'ia- :ai3i9n53' 
c iones se r e c i b e n p o r cable c u a n » ' ^ ^.os 
c ISó'd 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . -Dic iembre 12 de 1005. 
L A P P N S A " 
A l ocuparnos en los comenta-
rios que publ icaban varios cole-
gas acerca de l a r e n u n c i a de l car-
go de Presidente de l Senado, he-
cha por e l Sr . Sangui ly , no cono-
c í a m o s el texto de aquel docu-
mento. 
Publ icado y a por X a D i s c u s i ó n , 
reproducimos de é l los siguientes 
párrafos que exponen las dos ra -
zones, á cua l m á s poderosa, en 
que el eminente orador funda su 
re so luc ión . 
Helas aqu í : 
Muchas pergoaas saben que a c e p t é la 
inesperada ó inmerecida d i s t i n c i ó n con 
qne quisieron honrarme mis c o m p a ñ e -
ros, como un verdadero sacrificio. E s -
taba entonces en condiciones morales 
demasiadamente dolorosas para que to-
do oficio no fuese para m í una carga. 
Enfermo á poco, á extremo de peligrar 
mi vida, y favorecido por tantos ami-
gos de ambos Cuerpos Colegisladores, 
por modo tan expresivo é inolvidable 
de su afecto y cons iderac ión , á fin de 
que fuera de Cuba pudiera recuperar la 
salud, cons ideré que al partir d e b í a ne-
cesariamente renunciar el puesto de 
Presidente del Senado, y como discre-
paran de mi parecer los mismos amigos 
que hab ían promovids mi e lecc ión , les 
dejé, sin embargo, autorizados para que 
dispusieran de él en mi ausencia, y sin 
necesidad de consultarme, cuando lo 
tuvieran por conveniente ú oportuno. 
Y ahora, s i n t i é n d o m e otra vez decaí-
do de fuerzas apenas vuelto á mi pa í s , 
y con la obl igac ión de no descuidar mi 
salud todav ía vacilante, siquiera para 
evitar una recaída cuyos efectos fuesen 
acaso irremediables,—he creido pru-
dente librarme del exceso de trabajo 
que me impone el buen cumplimiento 
de mi actual encargo. 
Creo también necesaria mi renuncia, 
porque no debo, ni deseo tampoco, ser 
obstáculo al desenvolvimiento de una 
situación nueva que en el orden pol í t i -
co ha sobrevenido durante mi ausencia 
y que modifica profundamente las an-
teriores relaciones de los elementos 
componentes de Congreso. 
S A P O S A N A : j a b ó n d e n o t a b l e e f i c a c i a m e -
d i c i n a l p a r a las e r u p c i o n e s c u t á n e a s , 3' c o n 
perfume e x q u i s i t o que i n v i t a a l uso c o n s t a n -
te. L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , p r o -
pie tar ios y ú n i c o s f a b r i c a n t e s . 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E I » C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
S E B L A N C O E H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
2306 I d 
Claro se ve por esas frases que 
el Sr. íSangui ly r e n u n c i a la P r e -
s idencia porque K s i t u a c i ó n h o y 
del Senado no es la m i s m a que 
cuando fue elegido para d icho 
cargo; esto es, que y a no le apo-
yan , como entonces, todos los 
elementos de la C á m a r a , r a z ó n 
que hubiera, sido, s in d u d a l a 
pr imera enumerada en la r e n u n -
cia si no l a relegase á segundo 
lugar el estado de sa lud del s e ñ o r 
S a n g u i l y . 
A nadie, pues, d e b i ó haber ex-
t r a ñ a d o la medida del Sr. S a n -
gui ly , pues en c ircunstancias pa-
recidas cua lquier p o l í t i c o d igno 
hubiera hecho otro tanto, proce-
diendo correctamente. 
D a n d o cuenta Él Mundo de 
una vis i ta hecha por el general 
Franc i sco J . P é r e z al Sr. F r e y r e 
de A n d r a d e , que'no pudo veri-
ficarse por hal larse fuera de la 
H a b a n a el Secretario de Gober-
n a c i ó n , escribe el colega: 
E l general Francisco J . Pérez , que 
hasta hace poco había sido nu entusias-
ta propagandista del partido l iberal , 
nos manifes tó que ha determinado se-
pararse de la pol í t ica , sin que por esto 
abdique de sus ideas liberales; que su 
visita tiene por objeto desvirtuar la es-
pecie echada á volar, de que él estaba 
complicado en el pasado levantamiento 
armado y ofrecerle al gobierno su coo-
peración y apoyo para la conservac ión 
de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n nos manifes tó el citado ge-
neral que había resuelto trasladar su 
residencia para Colón, en vista de las 
amenazas y atentados de que hab ía si -
do objeto en Aguada de Pasajeros, pues 
dos ocasiones trataron de asesinarlo en 
este ú l t i m o pueblo, h a c i é n d o l e vario s 
disparos, y que estos hechos los p o n d r á 
en conocimiento del gobierno superior. 
H a r á bien en eso el genera l , 
porque a l gobierno le conviene 
no ignorar c ó m o se trata á los 
hombres que le h a n t ra ido las 
gall inas para que ponga mano en 
ello. 
E n lo que creemos que no ha-
ce bien es en retirarse de la p o l í -
t ica en estas circunstancias, por-
que si l legan á seguir su ejemplo 
que, al fin, viene de lo alto, todos 
los afiliados a l partido liberal, 
és te , que de derecho existe, gra-
cias á la incesante propaganda que 
para su o r g a n i z a c i ó n realizaron 
los mismos p e r i ó d i c o s modera-
dos por creerlo de necesidad pa-
ra l a v i d a de las instituciones, 
de hecho q u e d a r á disuelto y las 
instituciones sin l a p o n d e r a c i ó n 
necesaria para un r é g i m e n de 
equidad y de derecho. 
T e l e g r a f í a n de Santiago de 
C u b a que a l l í c i rcu la el rumor 
de que las C á m a r a s v o t a r á n una 
ley de a m n i s t í a en favor de los 
alzados de Occidente. 
X a d a por acá hemos o í d o n i 
l e í d o nosotros de eso; pero si se 
realiza medida tan humani tar ia , 
no será el ú l t i m o nuestro a p l a u -
so. 
Patria, de G u á n t a n a r a o , con-
testa en los siguientes t é r m i n o s 
á las censuras que h a merecido á 
a l g ú n p e r i ó d i c o aquel A y u n t a -
miento: 
Debemos antes decir que el A y u n -
tamiento actual es el que viene funcio-
nando desde la ú l t i m a e lecc ión popu-
lar, pues aunque ha habido cambios 
por vacantes, los concejales nombrados 
por el pueblo, cubrieron és tas legal-
meate. 
Durante el per íodo de su Adminis -
tración ha compuesto anualmente los 
caminos importantes de Yateras, Gua-
L a s madres que tienen n iños débi les , 
anémicos ó l infát icos , deben leer lo que 
dice uno de los m á s reputados especia-
listas en las enfermedades de la Infan-
c i a 
. m m w «. «..»..«. » « • » • . » « « » . . « » « « « » « « « « . « • » -
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F A H N E S T O 
ESTABLECIDA 1827. 
$ F I R M E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L 
jj; P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S 
* L O M B R I C E S . E N L O S N I Ñ O S Y 
J A D U L T O S . 
f No tiene n i n g ú n Ingrediente d a ñ i n a . No a c e p t é i s subs t i tu tos , s i n o sola* mente el genuino. 
J Preparado ú n i c a m e n t e por 
t • B. A. FAHNESTOCK CO. 
f Pl t t sburoh. R a . E . U . d e A. 
"Ü1 'h "l1 'i1 ,iMí,ffo 'í* ,f"í' •i' ' l * ^ 'S1 'l*1W1 •S1 ^ 'l1 'i1 'I1 "I- ^ 
' ' H e empleado en mi clientela la 
E m u l s i ó n de Scott, habiendo obtenido 
siempre é x i t o notable en los ¿ i 5 o s lin-
fáticos y débi les .7' 
D r . Manuel D e l f í n . — H a b a n a . 
. f i i l l l l l 
D i n i i » m m . 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
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E N 
y f f i ^ A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a l 
Una Póliza Mejor a los Asegurados, 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y.paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo. 
Pará m á s inf irmes o c ú r r a s e al infrascrito Representante-General e n la Repúbl i ca de. Cuba .o 
a cualquiera de los Agentes d e la Sociedad f u e r a de l a H a b a n ñ JO JO u ) j a JO JS Jk 
V . M . J U I > B E r , F L E L P R B ^ E N T A M T i : G E N E l R A L 
A P A R T A D O 54-7 A G U I A R - I O O , H A B A N A T E L B F O V O z a s 
naso y .Taibo y ha abierto U H tramo 
nuevo en este nltimo; ha construido 
varias alcantarillas, unas de manipos-
ter ía y otras de madera, en ellos; con-
curr ió á la E x p o s i c i ó n de San L u i s ; 
tiene á su cargo y cuenta el servicio 
sanitario; e m p e z ó primero que ninguno 
á pagar la deuda atrasada que sigue en 
progresivo aumento saldando; ha pa-
vimentado algunos tramos de calles y 
cons truyó otros varios de aceras; ha 
mejorado notablemente el Cementerio 
y el Rastro que casi estaba eo ruinas, y 
en el Mercado ha hecho obras impor-
tantes no hace mucho. Con sus obli-
gaciones al día ha tenido sobrante en 
Caja . 
Ahora construye nna parte del piso 
del Parque Martí y en breve se h a r á n 
las aceras de las calles cuyo centro fué 
macadamizado por el Ingeniero s e ñ o r 
Chibás con las recolectas hechas eutre 
propietarios y comerciantes. 
Ademas de' esto, in ic ió la prolonga 
ción del Aeoeducto para Jamaica, la 
que se hubiera terminado á no ser po r 
la actitud de opos ic ión que a s u m i ó el 
Gobierno C i v i l ; y t a m b i é n i n i c i ó la 
demol ic ión del Cementerio Catól ico 
clausurado para ensanchar por all í la 
población, estando en trámite el expe-
diente. 
Todo esto prueba que no ha sido in-
diferente ante las necesidades del pro-
c o m ú n é indican un esp ír i tu progre-
tista. 
L a s obras se hicieron siempre por 
subastas p ú b l i c a s : las actas del A y u n -
tamiento en copias se remitieron con 
puntualidad á la Secretaría de Gober-
nación y los extractos de los acuerdos 
se publicaron; ocurriendo la circuns-
tancia de que la Secretaría municipal, 
a d e m á s del libro que ordena la Ley, 
lleva un minutero, donde al concluir la 
sesión, firman los Concejales la s ínte-
sis de los acuerdos tomados en la mis-
ma nocho; costumbre que el Secretario 
es tnblec ió en 1D02 para su garant ía y 
la de los miembros del Cuerpo Capi-
tular. 
¿Cómo, pues, decir que no sou diá-
fanos los actos del Consistorio guanta-
namero? 
Argumentos son los copiados 
qne convencen de la s i n r a z ó n 
del ataque, parta de donde p a r -
tiere 
L a prensa de P i n a r del R i o se 
lamenta de las enormes p é r d i d a s 
ocasionadas en muchas vegas y 
siembras de tabaco por las ú l t i -
mas l luvias . 
E n cambio las de C á r d e n a s y 
Matanzas se muestran satisfechas 
por los beneficios que esa m i s m a 
ai íua ha traido á los centrales y 
las colonias de c a ñ a donde l a za-
fra no h a b í a comenzado t o d a v í a . 
X o es posible contentar á todos 
acá en la tierra. 
P A K A C U K A R UN I I K S F K I A D O 
E N U N D I A tome e l L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A ( P a e t i l l a s ) . E l b o t i c a r i o le d e -
v o l v e r á e l d i n e r o si no se c u r a . L a firma de Ü 
W . G f i O V E . se h a l l a en c a d a c a u t a . 
P A R I B K I I U I I T E 
¿EX QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T Í M O ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa» efre.-.e ai |»ábl¡c« en ^euvral un gran 
surtido de brilíaateü «ututos de todos tamaflos, cau-
dados de brillantes «oiitaiit», psra señora desde 
l é 12 kilates» ei p%r. solitario» par» caballero, 
desde I i 2 á 6 kiiates. sortijas, brüSautes de fasta» 
sía para señora. riSpecialzneote forma marquesa, de 
brillantes solos ó coa preciosas perla» al ceatro; 
rubfes orientales, esntcraldas, ssfíros ó turquesas » 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
• 
. 1 i 
L A E M I N E N C I A 
C 2302 I d 
m i s n i S É B l i f S i 1 0 i í i . 
L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
n n a m a n e r a p r á c t i c a s u r econoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n de 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á , en tre sus c o n -
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r en sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , otros E X T K A O R D I N A E I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e en s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t ivos que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s q u e es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas P o s t a l e s M ú , ( / l e a 8 * e n . l a * que por un procedi-
miento sencill ísimo y rápido se obtiene uu éxito sorprendente. Xada más 
nuevo que estas postales Fí ISVISL\!>OK VS, que se mchuráu taml>ieii eutre 
los premios extraordinarios. • i U L T I M A H O R A 
1 1 1 1 
7 7 
L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en e s p e c i a l á l a s m a d r e s ñ 0 
fami l i a , que l a m a n t e c a m a r c a " S S O T - M " es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -
ratorio N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a v l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
i m p o r t a d o r e s , S f C l i b á f l Ó c ( ¿ O * r u c o s 
c 2514 90-18NT 
L 1 X I R E S T O M A C A I 
— D E — 
C 2273 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R x i el 98 por 100 de losentermos 
del e s t ó m a g o c v U e s l i n ú s , aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa d e m á )me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, v ó m i t o s , la in-
digest ión, las dispepsias, es treñimiento , 
diarrea y disenteria, d i l a t a c i ó n üe l estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A , porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción uigestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de KUxir de Sáfs de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
| ra el enfermo que para el que está sano, j botellas la palabra S T O M A u l X , m a r c a 
pudiéndose tomar á la vez que l a s | de fábrica registrada. 
I aguas minero medicinales y en susti-
1 tución de ellas y de los licores de mesa. 
I E s de éx i to «eguro en las diarreas de los 
I niños en todas las edades. No solo CÜ-
R A , sino que obra como preventivo, im-
I pidiendo con sa uso las enfermedades del 
tubo digrestivo. Doc i años de éxitos 
I>e venta: callo de Serrano número 30, 
lai inacia, Mdrkl , y principales de E s p a -
ña. Kuropa y .VniiVica. 
Agente para la Dala de Cuba J . Rafe-
ca> Molla y Teniente Rsy n ú m . 11, H a -
bana. 
Depo-dtarios: Vda. de Sarr l é hijo T t e . 
i constantes. Exíia-59 on iasetiquetas de las \ Rey 11 y Manuel Jolmsr.i , Obispo 53 . 
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E L R E Y D E P A R I S 
F O K 
J O R G E O H N E T 
f E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a de P a r í s 
de C h . R o u r e t , se h a l l a de v e n t a e n " L a Mo-
d e r n a P o e s í a " , O b i s p o 136.) 
( t O K T I N n A ) 
— Pero s e ñ o r — e x c l a m ó el negocian-
te— mi hija ya ha sido pedida por nn 
hombre muy formal, de p o s i c i ó n so-
berbia: casa acreditada desde hace cua-
renta años, de padres á hijos: fortnna 
augurada, parientes ricos 
- i Y vuestra hija, le amal 
— E l l a no le ha visto m á s que una 
Tez. 
—Pues bien, sefíor, hable usted con 
Ja sefiorita Herbi l lón . Y o creo que á 
amigo le ha visto con más írecuen 
cía. 
~~iCaballeroI quiere usted decir 
—Nada que pueda ofenderle á usted. 
^ amigo tiene ojos, vuestra hija tam-
«^en los tiene. 8e han visto y examina-
• distancia. tengo para m í que, tra-
ndose, habían de entenderse mejor. 
ADlormese usted. Y o estoy convencido 
JJ q?e U8ted 68 « a buen padre y nn 
*0mbre excelente. Usted no querrá 
aeer daño á nadie, y menos á la seño-
rita Clementina ¡ Pues bueno! 
usted tiene su felicidad entre sus ma-
nos. 
—Caballero, todo lo que usted me 
está refiriendo, me molesta. ¡Cómo, 
mi hija sin decirme nadal ¿Quién lo 
hubiese creído? ; Y su madre que nun-
ca se separa de ella! ¿Cómo se lla-
ma vuestro amigo? 
— J u l i o Frégose . 
— ¿Quiere usted rogarle que venga á 
hablar conmigo? 
—Sí, señor; supongo que estará en la 
puerta esperándome. 
—¿Quiere usted tener la bondad de 
irle á buscar? 
—Con mucho gusto. 
H i é n a r d salió, dejando á Herbi l lón 
en el apogeo de una sorpresa que no 
p o d í a dominar. Momentos d e s p u é s rea-
parec ió trayendo á remolque á Frégo-
se, que estaba pá l ido de emoc ión: des-
p u é s e x c l a m ó con aira triunfal presen-
tándose lo á M. Herb i l lón . 
—Caballero, aquí tiene usted á mi 
amigo Frégose , y me retiro rogándole 
que sea con él tan deferente y tan ama-
ble como ha sido usted conmigo. 
S a l u d ó al quincallero que se desha-
c ía en reverencias, y se marchó dejan-
do al pobre enamorado frente á frente 
del padre de Clementina. Entró en su 
casa inquieto, pues le hab ía dado á 
F r é g o s e su palabra de casarle y luego, 
cuando el momento decisivo se acerca-
ba, no le parec ía tan fácil l a real izac ión 
de la empresa. Aquel padre tan obe-
so y tan simple, parec ía ser un hombre 
prudente y calculador; y su prudencia 
consis t ía , á su entender, en casar á su 
hija con el fabricante de fideos. U n ar-
pista para él y los suyos, era un extran-
jero, un advenedizo, y necesariamente 
e x p e r i m e n t a r í a hacia é l alguua descon-
fianza. 
A un orgulloso hubiera podido hala-
garle la solicitad de F'rógose, pero el 
señor Herbi l lón , tal'como se había ma-
nifestado, no demostraba tener un áto-
mo de vanidad. Iba tras lo positivo 
y substancioso: y su ideal lo l lena-
ba cumplidamente el fabricante de fi-
deos. • 
Poco á poco, y á fuerza de cavi lar 
consigo mismo, acabó J u a n de persua-
dirse de que el viejo H e r b i l l ó n era 
quien ten ía razón. Seguramente F r é -
gose estaba lleno en aquellos momen-
tos, de amorosa pasión, ¿pero quién 
certificaba que aquel feego sería d u r a -
derol E n resumidas cuentas. Clemen-
tina era una pobrecilia muchacha muy 
ordinaria, á quien la t enedur ía de l i -
bros uo debió de ensanchar mucho los 
horizontes de su entendimiento. L a 
frescura y lozanía de la juventud, la 
belleza del diablo, todo aquello que se-
dujo á Frégose , pasar ía r á p i d a m e n t e y 
entonces, ¿qué restaría de tantos ensue-
ños ! L a quincal ler ía , e l padre y la ma-
dre Herb i l lón , y la vulgaridad de su 
medio social. ¡ Y por eso era por lo que 
su compañero pensaba suicidarse arro-
jándose desde el pueute de Bi l lau- i 
conrt! 
P e r m a n e c i ó silencioso, estudiando 
aquel problema de la felicidad, en el 
cual sóio ve ía un fingimiento ópt ico , j 
una i lus ión , uu espejismo, destinados | 
iatalraeute á desaparecer. S o n r i ó lige- j 
rameóte y pensó : ¿No le ocurre á todo ; 
el mundo, sea cual fuere su cond ic ión . | 
la misma cosa? ¿Y no es aplicable el i 
caso concreto, y particular, al general" ; 
¿Por q u é la diciia de Frégose iba á ser j 
m á s huera que la de ese gentil m a r q u é s 
que acababa de desposarse con una 
americana riquísima? ¿Y" por q u é los 
encantos de la señor i ta Clementina iban 
á ser m á s duraderos á los ojos del fabri-
cante de fideos, que á los de mi amigo? 
Bien mirado, todos estos son conven-
cionalismos. E s indudable que cada 
cual es feliz con lo suyo hasta aperc i -
birse de que no loes: y entonces el pro-
blema del dolor es el que viene á reem- i 
plazar y substituir al problema de la 
dicha: siendo tan vano, tan falso y tan 
ef ímero como éste, puesto que casi 
siempre nos consolamos de nuestros 
descalabros hasta el extremo de costar-
nos l ágr imas que hemos derramado. L a 
ley. por tanto, de la suprema sabidu-
ría, aconseja que uo nos preocupemos. 
Si Frégose se casa, quizá labre cou su 
matrimonio su desventura; y si no se 
casa, tal vez acierte con la causa de su 
fortuna y de su gloria. 
A este punto de su soliloquio hab ía 
llegrdo, cuando la puerta de su estu-
dio se abr ió dando paso al individuo 
objeto de sus filosóficas divagaciones. 
F r i ó s e estaba colorado como un pavo 
y preso de una sobreexci tac ión ex-
traordinaria y gr i tó sin poderse re-
p r i m i r : 
— ¡Hiénard , no querrás creer lo que 
voy á decirte! E l señor Herb i l l ón es 
un hombre admirable: me da su hija-
— ¡ B r a v o ! — e x c l a m ó el escultor ale-
gremente. 
—Pero es prec i so—añadió F r é g o s e , — 
que yo aporte al matrimonio una dote 
de ciento cincuenta mil francos. ¿De 
d ó n d e los saco? 
Hiénard se quedó pensativo, raeti-
tando. E l quincallero es m á s ladino 
de lo que creemos. No ha querido 
despedir brutalmente á mi candidato, 
pero en cambio le ha impuesto unas 
condiciones que equivalen á una nega-
tiva. ¡Ciento cincuenta mil francos!... 
¡Pobre Frégose ! . . . ¿De dónde pensará sa-
carlos?... Y v o l v i é n d o s e hacia su amigo: 
—¡Si h ic ié semos excavaciones en 
Montmartro! 
A l oír estas palabras Frégose palide-
ció, sus manos se juntaron en a d e m á n 
suplicante, y mirando á H i é n a r d como 
si viese en él á un verdugo: 
— ¡ D i o s m í o ! . . . Si tú no crees qaa 
yo pueda eticontar ese dinero, entonces» 
estoy perdido. 
Dejóse caer sobre el sola y permane-
c i ó inmóv i l , con la frente inclinada, 
¡ s u m i d o en una postración dolorosa. 
— ¡ P e r d i d o ! -dijo H i é n a r d ; — v a m o s , 
lio exagere»; ¡Ks cierto qne tu buena 
i amigiiita te quiere? 
—Sí , pero obedecerá ú su padre; 5̂  
su padre* no quiere oir hablar de unr 
| yerno á quien tuviese que mnneeaer, ó 
que deje á su hija en el desamparo, s i 
acaso ésta llegase á enviudar. E s un 
hombre claro y leal. Está dispuesto 
á renunciar al matrimonio proyectado 
y á satisfacer á su hija á toda costa;; 
pero no quiere ha?er una tontería , y 
dar á Clementina á un artista sin dine-
ro, le parece es túp ido . E s t a es la 
verdadera s i tuación en que unos y otros 
estaraos colocados. Y yo, ¿voy á re-
nunciar á la vida y á toda mi felici-
dad, por una miserable cantidad do 
dinero?... ¿Dónde se venderá dinero 
con el porvenir de un hombre por ga-
rantía?. . . ¿Qué usurero me prestará 
ciento cincuenta mil francos, poniendo 
en fianza mi cabeza? 
— Esos enredos no se ven m á s qne en 
las obras de Shakespeare, - d i j o H i é -
nard,—y Shylock es un cordero com-
parado con los atigrados prestamista! 
contemporáneos . 
(Continuará) , 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la mafíana. —Dicierabrp 12 dft 1905. 
R e s p e c t o d e l a c^aña, d i c e E l 
Popular, d e C á r d e n a s : 
L a s lluvias torrenciales de estos últi-
mos seis días han producido un gran 
beneficio á la agricultura, sedienta c«-
mo se hallaba la tierra; haciendo á la 
v e z , particularmente, un doble bien á 
los que viven de la caña. 
L a falta de agua en los meses en que 
se hace más necesaria para el desarro-
llo de la planta tenía á los campos sin 
el debido vigor. L a caña, sin creci-
miento, acusaba en la producción una 
sensible merma. 
E n esto han venido las l luvias á dar 
fuerzas á la tierra reconstituyendo con 
sn benéfica influencia la vida de la 
planta sacarina, que cobra nueva savia 
y mayor crecimiento, compensando en 
mucho, si no totalmente, los perjuicios 
de su ausencia. 
Y al l legar las aguas, causando, es 
verdad, un contratiempo á las fincas 
que se preparaban á moler, han traido, 
además , un doble bien, como dejamos 
dicho, al retardar los comienzos de la 
zafra. 
Dejan estas l luvias bienhechoras en 
mejores condiciones la caña para su 
madurez, acercando más la época de su 
corte á la de la acción de los fríos, que 
la dan riqueza de azúcar, y, retardan-
do la zafra, mejora la s i tuac ión del 
mercado, pues le a l iv ian de la presen-
cia del nuevo fruto en los cá lcu los sn-
bre la c a m p a ñ a en v í speras de co-
mienzo. 
Los resultados de esl^ retraso ya se 
palpan: el mercado extraajero se pre -
A l aproximarse la "edad cr í t i ca" 
(42 á 46 años de e d a ¿ ) toda mujer de-
be ejercer mucho cuidado porque en 
esa época y con motivo de cesar las 
funciones peculiares al sexo queda el 
organismo expuesto á serias enferme-
dades. Conviene tomarlas "Granti l las' ' 
que son un tónico uterino de primer or-
den, preparado especialmente para las 
enfermedades de señoras y señori tas . 
P í d a s e el libro n ú m e r o 12 á la casa 
D r . Grant's Laboratories, 55 Worth 
S t , Kew Y o r k . 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestras de "Granti l las". P ídase . 
senta firme y el de Cuba mejora, p e r -
mitiendo á los tenedores de fruto viejo 
ir vend iéndo lo con el menor quebranto 
posible. 
Hoy se cotizan los centr í fugas 06° á 
cuatro reales y fracción. Acaso llegue 
á cinco reales el precio mejor. Pero lo 
prudente es que los hacendados bawen 
sus cá lculos sobre cuatro reales, tipo 
que parece será el promedio en la za-
fra venidera. S i snbe, bienvenida sea 
el alza. 4 
Puede servir de base para los cálcu-
los que haga cada cual, el hecho de ha-
berse vendido 20,000 sacos de azúcar 
95% de una finca de esta jur i sd icc ión , 
perteneciente á hacendado muy cono-
cedor del negocio, á cuatro reales arro-
ba y sacos á 50 centavos, á entregar en 
Enero. 
Nosotros seguimos aconsejando una 
táct ica de ocasión, por l lamarla así. 
No precipitarse á vender huyendo de 
caer en el fracaso de este año; ui rete-
ner demasiado el azúcar esperando un 
precio mejor que puede no llegar, co-
mo no l legó cuando más lo daban todos 
por seguro. 
N o s p a r e c e n m u y p r u d e n t e s 
las a d v e r t e n c i a s d e l c o l e g a s i h a n 
de e v i t a r s e f racasos c o m o e l q u e 
l a i m p a c i e n c i a y u n a l ^ o de co-
d i c i a o c a s i o n a r o n e n l a ú l t i m a 
z a f r a . 
E l s e ñ o r d o n A n t o n i o M i g u e l 
A l c o v e r h a c o l e c c i o n a d o e n u n 
fo l le to , q u e h e m o s r e c i b i d o , los a r -
t í c u l o s q u e c o n los t í t u l o s de <;Sa-
g u a - B a r c e l o n a " — p l a n t e a m i e n t o 
y d e f e n s a de u n p r o y e c t o de r e -
l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e los 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s d e l M e d i t e r r á -
n e o y S a g u a — y " E l C a b o t a j e es 
u n a r e m o r a " q u e h a b í a p u b l i c a -
d o ewEl Correo Español, de S a -
g n a l a G r a n d e . 
E s t a o b r i t a , m u y b i e n e d i t a d a 
e n l a i m p r e n t a d e l a u t o r , a b u n -
d a e n i d e a s t i t i l e s q u e n o d e b e n 
ser d e s a p r o v e c h a d a s y e s t á n c o n -
t r a s t a d a s p o r l a e x p e r i e n c i a , p u e s 
T f u t r i n a d e l % ) r , S í o u x t 
E l d e s a r r o l l o de los H U E S O S e n e l c r e c i m i e n t o de los N I Ñ O S , debe ser u n i f o r m e y 
constante . 
L a s m a d r e s d e b e n v i g i l a r esto c o n s u m o i n t e r é s e n sus /ty'os. 
M u c h a s , laa m á s de las veces a c u d e n t a r d e a l m é d i c o p a r a r e m e d i a r e l m a l . — L a 
N U T R I N A d e l D r . R o m es u n s a l v a v idas de l a i n f a n c i a y desde e l destete h a s t a los 15 
a ñ o s , es e l m e j o r j u e u s t e , l a m e j o r go los ina que p o d é i s e n t r e g a r á v u e s t r o s hijos. 
L a N U T R I N A d e l D r . R O U X es frírfigresíira, cont i ene los p r i n c i p i o s de V I T A L I -
D A D de todo e l s i s t e m a n e r r í o s o y los N i ñ o s que l a t o m a n , se d e s a r r o l l a n y f o r t a l e c e n 
c o n u n i f o r m i d a d v i s ib l e á l a m a d r e m á s d e j p r e o c u p a d a de sus Aíjios. 
D e j a r o s las E m u l s i o n e s que c o n t i e n e n Acei tes v g r a s a s que s i e m p r e c a e n pesadas e n 
los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s y c a n s u l t a d c o n vues tros M é d i c o s ; el los os m a n d a r á n l a N U T R I -
N A R O U X c o n p r e f e r e n c i a á todas las emulsiones. 
L a N U T R I N A d e l D r . R O U X c o n s t i t u r e e l t r i u n f o de l a m e d i c a c i ó n c o m b i n a d a 
p a r a los N I Ñ O S , A N C I A N O S y E M B A R A Z A D A S . — P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C e d e e n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n -
do e l Pec tora l de L a r r á z a b n l ; 20 a ñ o s de é x i t o t , 
constantes , es l a m e j o r g r a r a n t í a . — E s e l r eme-
dio e n é r g i c o , poderoso y c i e n t í f i c o p a r a c u r a r 
l a Tos c u a l q u i e r a q u e s e a s u • r i g e n . — E l Pec-
toraí de L a r r a z á b a l , es e l m e d i c a m e n t * que 
a l i v i a ensegu ida y c u r a t o m a n d o c o n c o n s t a n -
c i a . 
S e r e m i t e p o r E x p r é s » ñ todas pnr te s de l a 
R f p ú b l i c a . p o r L A R R A Z A B A L H n o s . — D r o -
g u e r í a y F a r m a c i a , ' - S A N J U L I A N " R i e l a 99 
y V i l l e g a s 102 .—Habana, 
E l V I N O de B O L D O de V A I L L p u e d e l l a -
m a r s e c o n r a z ó n e l E S P E C I F I C O del H I G A. 1)0 . 
T a n t o e n F r a n c i a c o m o en A l e m a n i a e l Bo ldo 
h a a d q u i r i d o gran r e n o m b r e p a r a l a c u r a r a -
c i o n a l de las e n í e r m e d a d e s de l h í j a i o y p r á c -
t i c a m e n t e se h a c o m p r o b a d o s u * b e n é f i c o s r e -
su l tados . 
Se vende y r e m i t o p o r E x p r é s á, todas p a r t e s 
de l a R e p ú b l i c a , p o r L a r r i z á b a l Hnos . D r o g u e -
ría y F a r m a c i a " S A N J U L I A N '. R i e l a 93.— 
H a b a n a . U n i c o s A G E N T E S de este V I N O . 
L A S A N G R E p u r a e s l a V I D A 
P u r i f i q u e V . s u 
c o m o temperante y p u r i 
l a Z A R Z A P A R R I L L A Difi L . A K K . A / . A J B A L . p r e i 
L a Z A R Z A P A R R I L L A D E L A R K A Z A B A L , es e l p r e p a r a d o d e l p a í s que m á s G í o -
r t a faa a l c a n z a d o « n C n h a , 25 a ñ o s de .Exito c o n s t a n t e y las s o r p r e n d e n t e s c u r a s r e a l i z a -
das, non l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
C u r a las herpes, l lagas, r e u m a , ú l c e r a s , s a r p u l l i d o , barros . S í f i l i s , Gota , etc. y c u a n t a s 
afecc iones p r o v e n g a n de i m p u r e z a s de l a Saugrrs. , , rr T-
Se r e m i t e p o r C i p r é s a toda.s p a r t e s de l a R e o ú b l i c a por L x r r a t á b a l Hnos . F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a . — " S A N J U L I A N " , R i e l a n ú m . 93 y V i l l e g a s 102 H a b a n a . 
E L TO) P 1 E D 0 
de C O L A , C O C A , C A C A O , G U A R A N A y á c i d o 
F O S F O R I C O , a s i m i l a b l e é s e l que t o m a n las 
p e r s o n a s de b u e n gusto y p a l a d a r F I N O que 
s a b e n a p r e c i a r lo que é s u n b u e n V I N O artejo 
y r e p a r a d o r de fuerzan. 
N o a d m i t á i s S U S T I T U T O S . — E l V I N O P I -
N E D O de B I L B A O se i m p o n e á sus « í n n í a r e s 
y e n p a r t i c u l a r , p a r a los que t e n g a n que eje-
c u t a r t rabajos i n t e l e c t u a l e s ó f í s i c o s sostenidos. 
R e c h a z a r p o r / a t e í / i c a d a toda B O T E L L A que 
en e l C U E L L O , c a r e z c a de l S E L L O do G A -
R A N T I A r e g i s t r a d o d é l a D r o g u e r í a y F a r m a -
c i a " S A N J U L I A N " é e L a r r a z á b a l Hnos . R i e l a 
99, H a b a n a . — U n i c o o A G E N T E S de é s t e V I N O . 
á base H E R O I N A , a^uct í a u r c l de rezo y p o l i 
g a d a . 
FJSI-AS p a s t i l l a s non las m á s reco m e n d a d a s p o r 
todo e l cuerpo-Medica l p a r a las e n f e r m e d a d e s 
de l a </ar</ania y de los oronguios. t ó s , c a t a r r o s . 
A s m a . Bronqui t i s , i r r i t a dones , etc. 
D e f á c i l c o n s e r v a c i ó n , uso c 6 m o d o y a g r a -
dables a l p a l a d a r y s o b r e todo, por sus no tab le s 
y r á p i d o s efectos c u r a t i v o » c o n s t i t u y e n l a su-
p r e m a c í a sobre todas l a s d e m á s p a s t i l l a s . 
Se r e m i t e n p o r correo y E x p r é s á todas p a r t e s 
de l a R e p ú b l i c a , p o r I / a r r a « ( í 6 a í H n o s . — F a r -
m a c i a y D r o g u e r í a " S A N J U L I A N , " R i c í a 99 
y V i l l e g a s 102, H a b a n a . — U n i c o s A g e n t e s de 
eetos past i l las . 
L A E P I L E P S I A 0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
L o s p a s t i l l a s de O C H O A s o n de resu l tados I N F A L I B L E S ; l a s ú n i c a s h a s t a e l d i a 
qne C U R A N r a d i c a l m e n t e las C O N V U L S I O N E S . E P I L E P S I A 6 A C C I D E N T E S N E R -
V I O S O S ; af in e n los casos de 20 y 30 a ñ o s de p a d e c i m i e n t o . 
L a s e n f e r m o s h a n de s u g e t a r s e c o n todo R I G O R a l t r a t a m i e n t o que s e ñ a l a su A U -
T O R , a u m e n t a n d o l a D O S I S h a s t a que C E D A N p o r c o m p l e t o l o i A T A Q U E S y C O N -
V U L S I O N E S y no d e j a n d o e l P L A N , h a s t a que l a c u r a c i ó n e s t é c o m p l e t a m e n t e A S E -
G U R A D A . 
8 ? renden v r e m i t e n p o r Correo y JErpréí á todas p a r t e s de l a R c p í t b í i c a , p o r L a -
r r a z á b i l H n o s . ' F a r m a c i a v D r o g u e r í a " S A N J U L I A N . " R i e l a n ú m . 99, H a b a n a . U n i c o s 
A G E N T E S de es tas P A S T I L L A S . 
L O M B R I C E S 
L o s p a p e l i l l o s p u r g a n í e s de L a r r a ^ á h a i e o n 
inofens ivos á los N I Ñ O S y n u n c a f a l l a n en 
l a E X P U L S I O N de las L O M B R I C E S . 
L o s p a p e l i l l o s Fernúfiwyo-purgran fes de L a r r a -
z á b a l son s i e m p r e S E G U R O S , de uso c ó m o d o 
y gusto a g r a d a b l e que las modnes deben p r e -
f e r i r p a r a sus H I J O S . 
S e a d m i n i s t r a n e n agua , Chocolate, C a f é 6 
C a f é con leche y loa N ^ K O S no se d a n c u e n t a 
de qne t o m a n m e d i c i n a y D O S I F I C A D O S — 
E X A C T A M E N T E se a d a p t a n á todas laa eda -
des y son Super iores á todo o tro a n t i - h e i m í n -
í í c o . 
-Erisrír nues tro S E L L O de G A R A N T I A en 
c a d a c a j i t a . — L a r r a « d b a ¿ H n o s . — D r o g u e r í a 
y F a r m a c i a " S A N J U L I A N " K i c l a 99, H a -
b a n a . Se r e m i t e n p o r Correo y E x p r é s á todas 
p a r t e s de l a R e p ú b l i c a . 
I 
U l t i m a e x p r e a i ó n de 
l a m e d i c a c i ó n C A U S -
T I C A ó R E V U L S I V A 
que r e e m p l a z a c o n v e n -
t a j a a\ f u e g o . 
L a E N E R G I A y R A -
P I D E Z e n sus efectos 
s i n d e s t r u i r el B U L B O 
pi loso n i p e r j u d i c a r & 
l a P I E L en lo m á s m í -
n i m o h a c e de es te p r e -
p a r a d o e l r e y de l a m e d i c a c i ó n c á u s í i c a e n 
m e d i c i n a v e c e r i n a r i a . 
C o m o r a o l u t i v o e? e l agente f a r m a c o l ó g i c o 
m á s poderoso p a r a e l t r a t a m i e n t o de los so-
brehuesos, es p a r á b a n o s , c o r v a s , sohreca i la s , 
sobre tendones , s o b r e p i é s , etc . H i d r o p e s í a s 
a r t i c u l a r e s , vej igas, a l i fates , c o d i l l e r a s y t o d a 
c l a s e de lup ias . Quistes , cojeras a g u d a s y c r ó -
n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N T I A . — 
Se r e m i t e oor carreo y E r p r é s á todas p a r t e s 
de l a R e p ú b l i c a p o r ' L A R R A Z A B A L H n o s . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a " S A N J U L I A N , " R i -
e l a 99, H a b a n a . U n i c o s agentes d e U l l i v e r . 
E L A S M A O A H O G O 
^ Y T p \ n 4 ^ ? r ? a v f ^ T n o n / t ^ t . e ^ e ' J > a r a I a l 8 l a y de ft>W» de e l l a se nos h a c e 
« ^ I n l n 1 ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 0 / 6 L - ^ A ¿ A B A L es la p r u e b a m á s e v i d e n t e de l a 
B O N D A D de e s t e R E M E D I O , de ant iguo oonoc ido 
T ? r o ^ ^ n T - 2 C . í ? f ^ ? O M P ? S 0 3 S E A ^ R D P M T % f T n c r e l a m , ü W t a ( i de e s p e c í f i c o s y e l E N . 
F ^ ) ^ * Ü ? £ J & C ? m r P } v l 0 ? J ? r ? ? ? o r H U M A - ^ í T A P . I O r e c o m e n d a n d o e l E L I X I R 
A N T I - A S M A T I C O de L A R R A Z A B A L A o^rcr. que s a f r s u de t a n p e a o s a e n f e r m e d a d . 
8-i a c c i ó n es t a n P O D E R O S A oomo E F E C P I V A e n los casos A G U D O S ó P U L M I -
N A N T B S y e v i t a 1» r e p r o d u o c i ó u de l a t a q u s , t o m a n d o C U A T R O ó 8 3 1 3 f r a s c o s S O L A -
M E N T E . 
Se v e n d e y r e m i t o p o r E X P R E S á todas p a r t e s p o r L A R R A Z A B A L H n o s . — D r o -
g u e r í a y F a r m a c i a " S a n J u l i á n , " R i ó l a 9J, H a b a n a . 
C-2217 • alt 4_3 
e l s e ñ o r A l c o v e r h a s i d o c a n c i -
l l e r de los C o n s u l a d o s de B a r c e -
l o n a y l a C o r u ñ a y c o n o c e l a s 
v e n t a j a s q u e t r a e r í a e l d e s a r r o l l o 
d e l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l c o n 
a l g u n t o s p u n t o s de l a a n t i g u a 
M e t r ó p o l i . 
R e c o m e n d a m o s s u l e c t u r a . 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Kegrionales y de Bene-
ficencia para recalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A 3IA!UN'A don Nicolás 
Kivero: 














Suma auterior $ 1.338-65 
Donativos recibidos d e s -
p u é s de cerrada la sus-
cr ipc ión: 
D. Sa lrador Sabí 1 00 
. . . Camilo Sabí 1 00 
... Mariano Sabí 1 00 
. . . Leorigildo Lombard ía . . 20 
.. . J o s é M* Dnqne (de Cai -
b a g n á n ) 
J o s é Inclán Alonso 
J o s é A . Labicuda ( P i -
nar del R í o ) 
J o s é Rodríguez , id 
Mario Corujedo, id 
Manuel Sánchez, id 
R a m ó n García Gómez, 
idem 
Antonio Gutiérrez, id.. 
Rafael Mart ínez Miran-
da, id 
D. BenigRO García Suárez, 
idem 
J o s é García Ruiz , i d — 
Aurelio Sáinz, id 
J o s é Fuentes, id 
Aquil ino Fernández , id. 
Sabino Muñiz , id 
Francisco Mnjica, i d — 
Celestino González, id.. . 
Esteban Mtifíiz, id 
J o a q u í n López Aceve-
do CRegla) 
Mat ías A l e m á n y Mau-
ricio, id 1 00 
R a m ó n Castaño y Ló-
pez, id 50 
D- LeoaardoS. A l e m á n , id. 50 
J u a r Barcia, id 50 
Nicasio Nuevo, id 50 
J o s é Artime, id 50 
Lorenzo Boscb, id 40 
F é l i x D í a z Blanco, id.. . 1 00 
Benigno Bobes, id 30 
Manuel Suárez. id 50 
Juan García, id 20 
J o s é Queirós , id 10 
D¡eí:o Menéndez , id 10 
Andréz López, id 50 
Rafael García, id 20 
J o s é Gutiérrez , id 20 
F e r m í n Sánchez , id 40 
Jaime Ordech, id 20 
E L T I E M P O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 5 \ 
a l a s i V S J f . a . m . j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l frío segruirá aumentando en i n -















Suma total $ 1.367-35 
Creyones y óleos heclioscon 
toda períeccion á precios bara-
tísimos. 
Otero v Coloniinas. 
S a n R a f a e l 3 3 . 
— P A R T I D 0 S _ P 0 l l T I C 0 S 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Acuerdos tomados en la ses ión cele-
brada por el Comi té Mixto Parlamen-
tario del Partido Moderado. 
Reunidos los Comités Ejecut ivo y 
Parlamentarios del Partido Moderado 
hau acordado: 
Primero: Qne si bien no se h a b í a 
considerado t o d a v í a 1» conveniencia de 
plantear la cues t ión de confianza á las 
Mesas de los Cuerpos Colegisladores, la 
renuncia que se dice ha presentado el 
Sr. Sanguily del cargo de Presidente 
del Senado, inspirada en indiscutibles 
motivos de delicadeza pol í t ica , traza 
la l ínea de conducta que debe seguir la 
representación del Partido Libera l en 
dichas Mesas é indica lo que debe ha-
cer el Partido Moderado en el caso de 
que la actitud del señor Sanguily no 
sea imitada. 
Segundo: T a m b i é n se acordó dar un 
amplio voto de confianza al Comité 
parlamentario de la Cámara para resol-
ver loque considere oportuno en todo 
lo relativo al debate sobre los sucesos 
de Cien fuegos. 
Habana, Diciembre 11 de 1905. 
E i Secretario. 
F r a n c i s c o D u q u e E s t r a d a . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del doctor Ho-
yos ce lebró ayer sesión ordinaria el 
Consejo Provincial . 
D e s p u é s de le ída el acta de la ante-
rior que fué aprobada, el Consejo se 
dió por enterado de una c o m u n i c a c i ó n 
del pensionado don J o a q u í n Baralt , 
participando haber ingresado en una 
academia de canto en Ital ia. 
Fueron aprobadas las cuentas corres-
pondientes al mes de Noviembre úl-
timo. 
Se concedió un mes de licencia al 
Consejero Sr, Campos Marquetti. y 15 
d ías á la señori ta Rosal ía Foyo, e m -
pleada en la Secretaría , 
A moción de los señores Hoyos, C a -
mejo y Ariza , se concedió un crédi to 
de 300 pesos para socorrer á los obre-
ros de Cayo Hueso. 
Con este acuerdo se d ió por termina-
da la sesión. 
P A N A C E A ^ S W A I M 
C U R A C L 
R E U M A T I S M O , ' 
D O L O R E N L A t 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , S T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A * 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P Ü R I F 1 C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R 1 T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES CN PHILAOKLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O U 1 S , M O . , E . U . d e A . 
D « T e » t a , e n l a H a b a n » , D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , 
S a r r á , T e n t e n t o R e y , 41* 
W . 
L o s p r i m e r o s q u e n s c r o n e l 
T R I C Ó F E R O d e B A U R Y 
tendrían 104? años de edad si viYÍesen todaviA, 
y u n pelo que sería una mararilla. Desde 1801 
el Tncofero de Barry ha estado haciendo crecer 
el pelo por medip de la fertilización del enero 
cabelludo. Vuelve á suministrar al cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que ee 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo va adquiriendo vida. E3 
muy grato para nosotros ver el cabello espeso 
v lustroso cu todos los que usan el Tricófere, 
iDetienelacai da del pelo y hace que crezca nueeíj 
pelo. Es un alimento para el cuero cabdhuJo, 
El Tfícofero ác Barty k z e e crccct el pele ¿t convertb 
eí cuero cabelludo en carnoso y 
É K U l S i G N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e b r o n c e e n l a flltima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
L O S ' A N E S E S 
Se nos rnega hngaraos pilblicn quo 
estos d ía s inic iarán ios montaFiesos, 
por fiicargo de sn Sociedad d« Ü e n H i -
ceucia, una suscr ipc ión para erijir, en 
el Cementerio de Colón, nn mausoleo 
dedicado A los socios de la misma y á 
sus familiares. 
Dichas comiciones están formadas 
del modo signi n e: 
Por Sedería y Tejidos: D . J o s é B i l -
bao y Ferdández , D. Daniel Asas Fer -
nández, D . A g u s t í n Kevuelta y D. Ni-
casio Escalante. Por V í v e r e s : D. Pe-
dro Lauderas, D J u l i á n Bengochea, 
D. Juan López S e ñ a y D. Gregorio 
L a v i n . Por Almacenes de tejidos: don 
Francisco Gamba, D. Emi l io Nazabal 
y D. Ezequiel Barreuochea, Por ta-
baco en rama: D. Urbano Fernández , 
D. Manuel Cano y D . Manuel Martí-
nez Cacho. Por Bodegas x Panade-
rías: D . Francisco Busquet, D . D e s i -
derio F e r n á n d e z y D. Mateo Real. Por 
Cafés y Fondas: D . A g u s t í n del Río , 
D . Germán González- y D Juan Pérez. 
Por Ferreter ías : D . José Velasco y don 
Manuel D íaz . Por Pe le ter ías y Ta la -
barterías: D . Alfredo lucera y D. A l -
berto Alonso Cuesta. P e r Almacenes 
de madera: D . Eulogio Cagigas y don 
Tibnrcio Gómez. Vedado: D. Lucas 
Lamadrid . Puentes Grandes: D . José 
Rueda Bustamante. Vuelta Abajo: don 
Manuel Higueras. Por Almacenes de 
papel: D . Bernardo Solana y D . E m i -
lio Ocariz. Comis ión especial: D . Ig-
nacio Xazabal , D . Ezequiel Barqu ín y 
el Dr . D . Lorenzo D. Beci. 
S E S I O N M Ü M C Í P A L 
D E A Y E K 1 1 
P r e s i d i ó el concejal de mayor edad, 
señor García. 
E l sefíor Colón propuso, y as í se acor-
dó, exigir á los propietarios de casas de 
nueva construcc ión el más exacto cum-
plimiento del art ículo 149 de las Orde-
nanzas Municipales, con objeto de evi-
tar la fabricación de aceras estrechas. 
E l señor Valladares hizo uso de la 
palabra para censurar duramente á los 
funcionarios municipales por la conduc-
ta que vienen observando, obstruccio-
nando laa iniciativas del Consistorio, 
dejando incumplidos los acuerdos del 
Cabildo y p i d i ó qne con la mayor ur-
gencia se procediera á ordenar, so pena 
de clausura, la traslación á las fueras 
de la ciudad del depós i to de heno esta-
blecido en la calzada de San Lázaro, 
cerca del Colegio " L a Inmaculada Con-
c e p c i ó n " . 
E l señor Potts a p o y ó la propos ic ión , 
la cual fué aprobada por el Cabildo. 
E l señor Morales, d e s p u é s de lamen-
tarse de lo abandonado que tienen sus 
cargos algunos empleados municipales, 
que durante e! mes el ún ico servicio 
que prestan es el de firmar la nómina, 
propuso qne se procediera á declarar 
cesantes á todos los Inspectores del Mu-
nicipio, por ne.írligencia en el desempe-
ño de sus funciones. 
L o . s eñoro . Rstamüo , Val!adap^ 
a n u b l e v o i « u ; i u qu • I. ; í n s o e . t . r e * * 
son l o s m á s culpables, •leeiarai, (,ne 5 1 
tan dispuestos á renunci n-sns cap,, ls f ' 
concejales s i so cont inúa tolerando ! 
deficiencias denunciadas v prn int imi? 
que los empleados íalh-n á su deber-oft 
una regularidad asombrosa. 
Xo habiendo q a o n i m suticipute n 
tratar lo d« las cesantías , se acordó QS 
diariamente se e n v í e una copia de lo* 
acuerdos tomados á los conoejales n. 
su conocimiento, y á los TenieoUsdI 
Alcalde para que procedan á su eu,ne 
plimiento inmediato después de pues^ 
el cúmplase por el Alcalde. 
E l señor Ortíz denuncia por antihi 
g i é n i c o s l o s establos de carruajes esta* 
blecidos en la calle de Sau Ignacio mí' 
meros 269, 271 y 273 y pide que ^ 
obligue á los d u e ñ o s de los mismog 4 
ponerlos en buenas qondiciones sanita-
rías. 
D e s p u é s de una pequeña diseasióQ 
sobre si la resolución de esa proposi. 
c ión correspondía á la Junta de Saoi' 
dad ó al Municipio, se acordó ordenar 
al arquitecto que gire una visita de iaS. 
pección á dichos establos ó informe al 
Cabildo para adoptar una resolución 
enérg ica á fin de que desaparezcan esos 
focos de infecc ión. 
Se acordó instalar un foco de Inz eléc-
trica en el puente de Agua Dulce y exl-
gir á la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste el cumplimiento del acuerdo qae 
la obliga á colocar vallas automáticas 
en los cruceros de Cristina y Jesús del 
Monte. 
E l señor Valladares fel icitó á sug 
c o m p a ñ e r o s de Consistorio por haber 
concurrido temprano al Ayuntamiento 
y pudiera dar comienzo la sesión á la 
hora reglamentaria, terminando á las 
cinco de la tarde. 
L a S a n i d a d . 
F I E B R E A M A R I L L A E í í L A H á B A . N A 
Hasta las cuatro y media de la tarde 
del d ía 11 de Diciembre de 1905. 
Existencia anterior 14 
Altas 0 
Defunciones 0 
í í u e vos casos 1 
Existencia actual 15 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Barnci , Jefe Ejecutivo. 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se efectúa una curación radical. 
C u a n d o v e á i s a u n a m u j e r ó á u n hombre os-
t e n t a n d o h e r m o s o y lus troso cabe l lo , tened la 
s e g u n d a d de que sus c a b e z a s o ;t4n libres de 
c a s p a ó t i e n e n m u y poca; pero c u a n d o tienen 
e l c a b e l l o q u e b r a d i z o 6 c l a r o , d é b e l e á )a pre-
s e n c i a de lu c a s p a . H a y mi las de preparac io -
nes "que se pre tendo ' , c u r a n l a caspa; pero 
ntnefuna os h a c e s a b e r que l a c a s p a es e l pro-
d u c t o de u n g e r m e n que m i n 1 e l c u e r o cabe-
l l u d o . E s t o e s t a b a r e s e r v a d o a l ETcrpicide New-
b r o que m a t a a q u e l g e r m e n y nal v a el cabello. 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r e i s el efecto". 
C u r a la c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s o 
e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente; 
L 
C u r a d e l a S í f i l i s 
P r o c e d i m i e n t o s e spec ia le s y prop ios p a r a l a c u r a que se g a r a n t i z a de l a s e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e o - s i f i l l t l c a s p o r rebe ldes y a n t i g u a s que sean. S i n i n y e c c i o n e s n i u n t u r a s m e r c u r i a l e s . E 
s i f i l í t i c o puede c o n t i n u a r e n sus o c u p a c i o n e s . 
L a s b l e n o r r a g i a s , flujos y go ta m i l i t a r se h a c e n d e s a p a r e c e r en q u i n c e d í a s . 
16937 
D e 1 2 i 2 . — G a t ó n e t e d e l D r . L a g e . — A g u i a r 1 2 2 
W a.\t _ 13m-29 13t-30 H 
Que no deben administrar una medicina á sus n i ñ o s sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Que Castoria es puramente vef.cíal, y quo una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
i . — Que Castoria es i a receta íavorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
6. — Que Castoria puede s e r adninistrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, álos Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S HAN SIDO E X T R A C T A D O S D E C A R T A S DIRIGIDAS 
W ) R L O S M E D I C O S A L S r . C H A S . H. F L E T C H E R 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
D r . W . F . W A L L A C E , Bradford (N. H.) 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. L I S T E R , Rogers (Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. H A L S T E A D SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W I L U A M BELMONT, Cleveland (Ohio). 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e R e t e n e r 
TUS CKSTlfR COMFAXT, 77 VCRRÁT STREET, XTJETA TORI, « . ü. A. 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
«He usado la Castoria por varios años en 
mi práct ica , y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W . T . S E E L E Y , Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. T A F T , Brooklyn ( N . Y . ) 
» e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
T . L . H Ü S T O N G 0 N T M C T I N 6 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 









Planos complot s. 
Presupuestos fijos. 
Precios definitivos, 
bra de pOrimera. 
Fiauza por el fiel cumplioiieQt6 
nuestros contratos. .& 
Verdadera satisfacción á los pr0P 
t a r i o s . 
S i V d . desea fabricar una casa y tien « un solar y al^'m dinero, 
prestaremos el remanente con un interés módico , 
c 2305 
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N O T I C I A S D E L A N O C H E 
R E U N I O N E N P A L A C I O 
, jjasta las últimas horas de la tarde 
, aver< estuvieron reunidos con el se-
fior Presidente de la República, los Se-
tarios (iei despacho señores Freyre 
¿e \ndrade y Montalvo y los senado-
señores Méndez Capote Dolz, Be-
L c o n r t y F r i a s . ^ " 
En dicha reunión dieron cuenta los 
senadores de los acuerdos tomados por 
el (>inité Ejecutivo del Partido, en 
ionta celebrada ayer, entrando des-
«oés á tratar unos y otros de algo re-
lacionado con la futura vida de las 
Cámaras, habiendo terminado por un 
cambio de impresiones acerca de loa 
gncesos acaecidos en el Presidio Depar-
tamental. 
E l J u z g a d o d e g u a r d i a 
Desde anoche han quedado instala-
bas las oficinas del Juzgado de guardia 
en los entresuelos del antiguo edificio 
de la Cárcel, por la calle del Prado. 
La guardia de anoche le tocó al Juez 
de Instrucción del Oeste Ldo. Lauda, 
acompañado del Escribano Sr, Brito y 
oficial Sr. Puig. 
Hasta las doce de la noche solo ha-
bía conocido el juzgado de tres hechos, 
uno por estafa, otro por atentado y 
otro por hurto. 
S b í s í b I P a i r s G a a r o e 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río 11 dt Diciembre 1905, \ 
á fas 9.23 p m . ] 
AL D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Esta noche inauguró sus conferen-
cias para hombres solos en la catedral 
el Padre Camarero, de la Compañía 
de Jesús. 
Las autoridades, hombres de letras, 
del comercio y el pueblo llenaban el 
templo. 
Ha sido un éxito para su organiza-
dor. 
E l Corresponsal. 
•— ii ia» i<aiTM 1 
E L " A N G O R A " 
Durante la noche anterior so estuvo 
trabajando en la descarga del vapor 
inglés Angora, qne en la tarde del do-
mingo varó en los bajos ''Los doce 
Apóstoles", junto al Morro. 
Dicha operación se hace algo despa-
cio, debido á no funcionar las maquini-
Uas de á bordo y tener que hacer todo 
el trabajo á mano. 
Las lanchas que se encuentran al 
costado del vapor tan pronto como re-
ciben las mercancías son remolcadas 
hasta el muelle, donde se despositan. 
Aunque en un principio el capitán 
del buque intentó abandonarlo no lo 
efectuó por no haberse hecho cargo la 
compañía de seguros del alijo del barco. 
La descarga se está haciendo por 
cuenta de la casa cansignataria. 
*mm\ 
Míi C i B E 1 L L M T E S , 
perlas , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
estilo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
verlas y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C 2312 1 d 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m i i v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Balael número íilí. 
SANDALO D E G R I H A D L T y C 
Farmacéntico de Ia Clase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, rjivienne y en las principales Farmacia! 
•II1IWJW.IIIJJIWIL.ÍMUI ni 
N o t a s d e a n o c h e 
Acercábanse anoche á la mesa donde 
estaba en Miramar el Ministro de E s -
paña algunas personas de su amistad. 
La señora del ilustre diplomático re-
cibía á todos complacidísima. 
¡Cuántas felicitaciones se le hicieron! 
Obedecían éstas al hecho de celebrar 
hoy sua días, festividad católica de 
Xuestra S e ñ o r a de Guadalupe, l a 
amable, elegante y distiaguida dama. 
E l director del D I A R I O D E L A . M A -
R I N A , á quieu tuve el gusto de acom-
pañar en este acto de cortesía, tuvo 
para la señora Guadalupe Hompaneras 
de Gaytáu de Ayala las frases más 
cumplidas. 
L a pertinaz lluvia de estos últimos 
dias ha impedido que se trasladase el 
señor Gaytáu de Ayala con sn distin-
guida esposa á la linda quinta del Ve-
dado, Villa-Gloria, donde su dueña, la 
bella señora Perdomo de Morales, aca-
ba de pasar la temporada de verano. 
Aquella hermosa mansión, una vez 
que en ella se iuslale el Ministro de 
España, parece llamada á mucuas y 
elegantes ñestas. 
Una de las primeras será el banque-
te que en honor del cuerpo diplomáti-
co ofrecerá el señor Gaytáu de Ayala 
el próximo 23 de Enero para festejar 
el santo de Don Alfonso X I I I . 
Banquete al que es probable que si-
ga una gran recepción. 
Y ya, antes de dar termino á la nota 
objeto de estas líneas, cúmpleme salu-
dar á la señora de Gaytáu de Ayala, 
deseándole que sea todo para ella en 
este día de grande, completa felicidad. 
•n x. y. 
Más de anoche. 
Un lleno en Albisu, á primera hora, 
en la tanda de La reja de la Dolores. 
Público y risa. 
Que es lo que siempre viene ocu-
rriendo en el afortunado teatro desde 
L A S 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
V. ETIQUETA LLEVA MI FIRMA S / ' 
Químico, Graduado de ta " Ecole Céntrale de9 
^ Arts et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St.. New Y o r k . ^ 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir 6 cure 
las enfermedades." 
E L Z 0 M 0 L 
P L A S M A M U S C U L A R 
{Jugo de carne desecado) 
P R E P A R A D O E N F R I C , encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la H E U R A S T E H I A . 
la C L O R O S I S , la A H E M I A , 
la G O H V A L E G E N C I A , etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan » L J U C O D E 2 0 0 G R A M O S D5 C A R M E C R U D A . 
P A R I S , 8, rué VJvíenne. 
E n í e r m e d a í i e s < i e l H P e c l i o 
J A R A B E d e H I P O F O S F I T O d e C A L 
D E G R I M A U L T Y C " 
U ' N I V E R S A L M E N T E recetado por los médicos, es de gran eficacia en las E n f e r m e d a d e s de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura los R e s f r i a d o s . B r o n q u i t i s y C a t a r r o s más tenaces, cicatriza los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprime los 
S u d o r e s N o c t u r n o s , los A t a q u e s i n c e s a n t e s d e T o s que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P J V T Í I S . 8 , i ' i i e V i - v i e n n e , y e n . t o d a s l a s I T a i m a c i a s . 
L a p u r e z a tíe f j P E P T O N A C H A P O T E A U J 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F - A - S T B X J I ^ 
V I N O d e P E P T O K A 
d e € 1 1 A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, r u é Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
que se estrenó la dirertida zarzuela de 
Arniches. 
Muy animada la sala del Ateneo du-
rante los debatas. 
Y el Malecón... algo frío. 
* »• 
me faltó tiempo anoche para ir á 
enterarme del estado de la señorita 
Amenábar, la linda Olimpia, que su-
frió en la tarde de ayer la operación de 
la apendicitis. 
La operación fué realizada con feliz 
éxito. 
En la Clínica del Dr. Nññez, situada 
en San Lázaro y San Franeisco, está la 
señorita Amenábar llena de cuidados y 
de atencione. 
A este fin tienden todos los esfuerzos 
tanto del Joven é ilustrado doctor En-
rique Núñez. como de la meritísima 
Adelita Robrefío, la antigua actriz cu-
bana, la intérprete Miz de La hija de 
las flores de Tula Avellaneda. 
E N R I Q U E F O N T A - N I L L S . 
P O R L O S T E A T R O S 
Nada nuevo hay que decir de ellos. 
Aunque, con excepción de Payret, 
funcionaron todos los de la Habana, na-
da nuevo ni nada en que podamos dete-
nernos hubo en ellos. 
Ni siquiera la concurrencia. 
L A N O T A D E L D I 1 
Sólo íi un inglés se le ocurre 
tomar lo boca del Morro 
con el vapor de su mando 
y encallar en el estómago. 
Como estaba la mar gruesa 
no pudo subir á bordo 
el práctico y el Angola 
evitando los escollos 
cayó en ellos; según dicen 
estíí embarrancado en todo 
el apostolado y Cristo 
podrá moverlo del fondo. 
Anoche, negro y brillante 
daba bufidos de toro 
acorralado, pidiendo 
indtilmente socorro, 
y barrido por las olas, 
desesperanzado y solo, 
sobre la tierra piadosa 
muda á su desgracia, el mónstruo 
con las aletas de acero 
en agitación, nervioso 
y.jadeante volvía 
á mujir en su abandono. 
Después ; allá van cohetes 
y más cohetes!: el horno 
no estaba para rosquillas 
ni la mar para socorros. 
¡Toda la noche escuchando 
su grito de angustia, ronco 
y prolongado, en un puerto 
tan humano y tan famoso! 
Vamos, hombre. Juraría 
que el diablo se ha vuelto loco 
y anda desde el Morro adentro 
sin conocer un piloto 
ni un marino, aunque hay bastantes 
que pueden servir (de estorbo), 
y cobran buenos dineros 
por eso. (Aquí entre nosotros). 
E l capitán Mister Jones 
tiene la culpa de todo, 
claro está; pero si logra, 
con unas purgas de apoyo 
salir á remolque, fuera 
de aquel endiab'ado estómago, 
no olvidará el Morro castle, 
ni su boca ni su escollo, 
por si acaso vuelve un día 
con Norte ó con mar calmoso, 
no entrar por aquel gaznate 
sin llevar práctico á bordo. 
C. 
A S U T O S M I O S . 
E N P A L A C I O 
Según habíamos anunciaodo opor-
tunamente, ayer tarde estuvo en Pala-
cio á felicitar al señor Presidente de la 
República por su reelección, la comi-
sión de la Directiva del Centro de De-
tallistas de esta capital. 
LA CALLE DÉ REVILLAGIGEDO 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Pública el proyecto para la 
composición de 1305 metros cuadrados 
de la calle de Rerillagigedo entre Apo-
daea y Esperanza. 
AUTORIZADO 
E l señor Cristián Hanseu, ha sido 
autorizado para ejercer las funciones 
de Cónsnl general interino de Noroega 
en esta República. 
INDULTADOS 
E l señor Presidente de la República 
por resolución de fecha 20 de Noviem-
bre, ha indultado totalmente á los pe-
nados, Bibiano Pérez Torres, Enrique 
Trompeta Peréz y Arturo Guerra Gui-
tar. 
LIXEA TELEFÓNICA 
E l señor don José Fernández Nufiez, 
ha sido autorizado para instalar una 
línea telefónica partionlar entre sus 
propiedades la mina de oro " L a Ca-
sualidad", la finca Jesús María y el 
escritorio establecido en la calle de 
Freses número 54, enHolgoin. 
FELICITACION 
Ayer tarde fué llamado á sn presen-
cia por el Jefe del Estado, el capitán 
de la policía municipal señor Sardinas 
(don Emilio) para felicitarle por los 
servicios prestados con motivo de los 
recientes sucesos de orden público. 
A T H A S W K E T 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el afua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en íujo elegante. «J^. „„„ 
Carga el agua cou energía vital, qaealser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
oreanismo v produciendo belleza, s.lnd y placer.-Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. «I* ; 
v TC HE LbC P M P ': !N( A \% 'M Y c< P OA l> VAV. N t W YO RK-. 0^5^ 
P I A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba . Son u n a ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car u n s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 2312 1 d 
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NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuirpo y evita loa ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ f " 
TtaltiiU ttj i C»nposte>a. Rabua Parnaclu 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. O 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na i San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D E . m i l G Ü I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan d« 11 a 1 T de 3 a 5. 
49 H A B A S A 49 
o 2275 Id 
quiere usar un producto de absoluta 
g-arantia para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y irascos de varios tamaños . 
E n todas las Perlnraerias y Boticas. 
17457 26-30 nb. 
.. aosoL ,-
nmiirttí . ittdtrH, 
ttttpMfnt. * ,\ f i . NMKKSOL SiftU. *• en. k«t«IU era o<t. 
KD ttitt Ut Ptrat-tiu 
S A N I D A D 
• n 
• C U B A - -
ŷ To* "iui*. •»«•.•»«. ¿.. ^ ^ 
cJtru. ««rr»Bau< 
tA mejor deparahire de la Sanrro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
KAÜ DE 40 AfiOH OB CVRACI05KS SOSPaBX-
D£HTB8, EMPLBHSE KN LA 
Sífilis. Llaias. Herpes, etc., gtc. 
y en todas laa enfermedades p oveuientes 
d« MALOS HUMORB3 AnQCJIRID03 0 
HEREDADOS. 
A> v e n d e e n todas I n s b o t i r a s . 
C-2269 a't 2 Vid 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U R H T A R I A S 
de E B I A B J D O P A L l , 1 A R M A C E Z T I C O de J P A B I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
ración ton éxito en el trainmiento de CATARROS D R L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T L ' R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N I ) E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe prmarse en la 
preneralidad de los casos ea que haya que combatir un estado patolósleode 
órganos g( nito-urinarios. 
Dótis: cuatro cucharaditas de café al día. ee decir, una cada (reí horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, HanRifael esquina á Campanario y en 
todas las demás farmacias y drogruerias. 1-d 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 
No habiéndose verificado por falta 
de asistencia de loa colegiales, en el 
número qup» determina el art. 22 de los 
Estatutos, la junta general ordinaria 
convocada para el día 3 del corriente, 
se convoca nuevamente á dichos cole-
giales á la expresada junta, que deberá 
tener lu«rar el miércoles 13 del actual, 
á las cuatro de la tarde, en el local del 
Colegio, Cuba núm. 40; advirtiéndose 
qne se tratará en ella, además de la 
aprobación de las cuentas del año qne 
termina y del presupuesto venidero, de 
la elección de la jonta de gobierno, y 
que se celebrará cualquiera que sea el 
número de los concurrentes. 
Habana, Diciembre 11 de 1905.—El 
decano, Jote A. del Cueto. 
LA DOMICILIARIA 
E a los dias 14, 15 y 16 del actual se 
celebrarán los exámenes en la "Domi-
ciliaria" que con tanto celo dirigen en 
Jesús del Monte las Hermanas de )a 
Caridad. Y el día 21 será la reparti-
ción de premios. 
CONTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras Públi-
cas del distrito de la Habana con el se -
ñor don Miguel González, para la 
construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de San Antonio de los Baños á 
Güira de Melena. 
DON PEDRO RODRIGl'EZ 
Nuestro dislingoido amigo don Pe-
dro Rodríguez, comerciante y hacen-
dado residente habitnalmante en Cai-
bariéu, ha salido esta.mañana para las 
Villas. 
LA INMIGRACIÓN-
Los presidentes de las sociedades re-
gionales españolas, Centro Asturiano, 
Centro Gallego, Centro Balear y Aso-
ciación de Dependientes, estuvieron 
ayer tarde cambiando impresiones con 
el Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, sobre la manera de pro-
porcionar las mayores facilidades á los 
inmigrantes que continúan siendo ex-
plotados. 
NUEVO DOMICILIO 
Nuestro particular amigo el - Licen-
ciado don José F . Fuente, ha traslada-
do su bufete y recidencia á la calle de 
Cárdenas 37, altos. 
Deseamos al joven y distinguido ju-
risconsulto toda clase de prosperidades 
en su nueva vivienda. 
K w M c n t o n a t í t í i a o 
E L V I G I L A N C I A 
En la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Veracruz, el vapor ameri-
cano ''Vigilancia," con carga general y 
pasajeros. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
Ü I I A S J 1 I C E B S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AtTDIKNClA. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1 * : 
Contra B. Herdenson, por muerte por 
imprudencia. Ponente: Sr. Azcárate. 
Acusador: Sr. Kohly. Defensor: licencia-
do Bustte. Juzgado, del Este. 
Contra Vicente Franco y otro, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente Fis-
cal: Sr. Gálvez. Defensor: licenciado Ro-
dríguez Cadavld. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Manuel Fernández, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Echarte. Defensor: Sr. Antón. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Gonzalo Pérez, por homicidio 
frustrado. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: 
lacharte. Defensor: Ldo. Munresa. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Secretario. Ldo. Pino. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 12, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2~) tanfoi. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á O tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la B «neñeencia. 
C f l i P R i 7 V E N T A D E F I N C A S . 
J. L. Hend, Dr. Mario, L. Diaz, D. L., E. Sánchez.—The J. L. Head compagnia. Agentes 
de negocios para fincas é hipotecas.—Se compran y venden fincas do todos tamaños y situadas 
en cualquier lugar de esta Isla, el que quiera comprar ó vender alguna puede dirigiráe por 
escrito á la compañía en la seguridad de que serií complacido y que lo» negocios son confi-
denciales. Ntcesitamos solares y casas para reedificar.—Oñcinas: cuartos l i l en les altos del 
Banco de Nova Scotia, 0;Reilly 30, A. c 2220 8-6 
M W B EBPBfflTAÍíTES B U 7 0 8 % 
POR FUERTE QUE SEA. SE CUBA CC» US 
Past i l l a s del D R . A N D B E U I 
Remedio pronto y Mgtwo. E» las boticas 
C213S alt 4-17 
M O M A S 
D U E S D E H U S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A D E L A 
pan los Anuncios Franceses son los 
| S M L . M A Y E N C E i C ' I I 
^ 18, r u é de /a G r a n g e - B a t e l i é r e , PARIS J 
C U R A C I O N d e l 
I A B E T 0 
E L V I N O 
UR A NI A DO 
Hace iiiiisiRBir II> nn ĵ rimt |/«r dli 
E L A Z Ú C A R D i A B E T i C O 
P e s q u i 
Depósitos «n todas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor • 
P E S Q U I , Burdeos 
L I N I M E N T O 6 E N E A Ü 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca e l mo-
do de usarla. 
Se cncueutra 
en tudas las Boticas y Dro-
guerías. 
S o l o T O P I C O rtampUtaod* el Fungo ilo dolor mi citida <1«1 p»lo,cur» 
la Co)«rat, EsparsvaaMi Sobrehueso*. TorOovlif»?, •tft. hevu!»í*o y ratalatíTO. 
Sailllll «a Parla. /S6, ras St Honoréy $n todas farmacifís. 
AOATSos d« £zi 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a d » 
.17457 2 6-30 N 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin comas debe jo de los fflualos, para Vaneo-1 
celes, Hidroce!«s, etc. — Ex!jase el sello del| 
mv»nior. lyr.rirr » tiire cada suipensorto. 
LE QONIOEC 
scctsoa w 
Bendagista I DÉPOSÉ 
13,r.Eti8nnt-Mireel* 
B R O N O U Í T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
C U I T A C I 0 M A S E G U R A D A d e t o d o s A toctos p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, i 
ensayad / 
las C á p s u l a s del | | 
O " F O U ñ M f í V 
C R E O S O T A D A S 
¿el Doctor 
Unicas premiadas 
En la Etposicion, Ptrls, 1870 
1XUAAB I.A BATBA DX 
O Al". \ NTIA Vir.MADA Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPftOQUCCION DE LA CAJA 
£«8 producto t i i su i lment* presentado sobre la 'orma de Vino creosotoado y Aceite creoioteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
B R O N Q U I T I S , T O S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , ,^n!Mdp%%ho. T i S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestos con CREOSOTA de HA YA, ALQUITUÁX de NORUEGA y BÁLSAMO ie TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres c«mo el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga a l e s t ó m a g o sino que ademas la fertiltea, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exilasi w cada Iraaw Ü»TÍ el S«lli ie la Gaiei d« IM FaWcaaUi, 1 fin ii irttar lu T: ".tm. 
Depogito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, m des Im^ubles-Iodiistriels, PABIS 
Depós i tos en todas las principales Farmac ias . 
D I A R I O D E LA. MARINA. —Edición de la mañana.- Diciembre 12 de 1005. 
l i E 1 1 M 0 Í 1 P E B F E G T A 
Una combinación sin olor y casi sin 
eabor de Betré|60 refinado, Glicerina 
pura é Hipofosíitos, es lo que constitu-
ye la perfecta Eruulsión de Angier. 
fácilmente se mezcla con leche, agua, 
chocolate, énfé, vino ú otros líquidos. 
Conviene c o n e l estómago más dé-
bil. Es esencialmente diíereute de otras 
emulsiones. 
C R O N I C A E i m O S A 
DIA 12 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Nuestra .Señora de Guadalupe. Santos 
Sinesio, Constancio, Majencio y Justino, 
mártires, santas Dioaisia y Mercuria, 
vírgenes mártires. 
Hay pocas cosas en la Iglesia Católica 
que traigan tanto provecho al cristiano 
como una verdadera devoción á la Madre 
de Dios: las repetidas decisiones con que 
han declarado los concilios cuanto con-
cernía á la dignidad, santidad y grande-
za de esta feliz criatura. E l ejemplo mis-
mo de la Iglesia, que no se cansa jamás 
de dedicarle cultos y festividades, cele-
brando no solamente sus misterios, sino 
sus apariciones y particulares beneficios; 
y últimamente, el ejemplo de todos los 
santos y padres de la Iglesia, que tenían 
toda su consolación en la devoción de 
María, prueban que ésta es una práctica 
saludable de un precio y utilidad casi in-
finita; pero para lograr todo el provecho 
que cuntlene hemos de fijarnos en aque-
llos fundamentos sólidos y verdaderos 
que nos enseña la religión. Hemos de 
considerar la grande excelencia de la Ma-
dre de Dios por solo este glorioso título. 
Hemos de considerar las perfectísimas 
acciones de toda su vida, con las cuales 
se hizo acreedora á que toda la beatísima 
Trinidad se empeñase en dispensarla sus 
gracias. Y ñltirnamente, hemos de fijar 
nuestra consideración en sus ejemplos, 
los cuales, si los llegamos á imitar con 
perfección, bastarán para asegurarnos 
una felicidíid eterna. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
Iglesia. 
I g l e s i a d e S . L á z a r o . 
Gran fiesta á Nuestro Padre San Lázaro. 
E l sábedo Ití al toque de oraciones, rosario, 
letanías*y salve. 
£1 do/Einpfo 17, á las ocho y media de la ma-
fiana, misa solemne con orquesta y escogidas 
voces, estp.ndu á cargo de un elocuente orador 
Bagrado, el panegírico del santo. 
Nota: No se ha autorizado á ninguna perso-
na para recoger dinero para esta fiesta Jo que 
hago saber para que no se dejen sorprender. 
E l Capellán, Antonio Abín. 
c 2324 • I 5-12 
V. 0. Tercera í c San Francisco. 
El jueves dia 14 de Diciembre, á las ocho de 
la mañana, se celebrará la misa mensual can-
tada y con comunión, á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón ce Jestis. Loque avisa á los devotos 
y demás fieles su camarera, Inés Martí. 
\ 17517 tl-11 m3-12 
PA RROQÜÍA DEL ESPIRITÜ SANTO 
AVISO A LOS F I E L E S 
Y DEVOTOS DE SANTA LUCIA. 
E l dia 13 de los corrientes á las 8 de la ma-
fiana, se celebrará cu e¿ta Iglesia la fiesta de 
Santa Lucía, estando el panegírico á cargo de 
une loenente orador. 
Habana 8 de Diciembre de 1905. 
17m t2-9 m2-10 
1 1 O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s j c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
C O I L I U H U I S , l i g a r a s , p l a t o s , c u a -
d r o s y e s u i t u a s d e p o r c e l a n a 
l i n a , b i s c u i t y t e r r a c o t a . 




m m u m m m 
La providencia de los anémicos es el 
12 
A L T E R A B L E 
• A G N E S I A 
NO m i 




Ea tejas las PzrKseiai 
Mareos. Jaquecas. \ DROGUERÍA 
Ihconvenienciae del \ SA R RA 
| calor. \ Tte. 8^ f 
Trastornos (UgestihrM. Xtoiniiojicla 
\ Halwi 30 años de éxuo cada \-r"" 
vez más «-.racicuts. - -
se cura tomando la PEPSINA y RU1-
DARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
Jas enfermedades del estómago, dispep-
sia, gasnalgia,. indigestiones, digestio-
nes lentas y dd .V iles, mareos, vómitos 
de las embarazadas diarreas, estvefii-
mientos, neurasienia gástriga, etc. Con 
el uso ao la, l'eps.na y Ruibarbo, el en-
lermo rjpiclament^ se pone mejor, di-
giere bien,, as mila más el alimento y 
pronto llega a la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en ujdas las boticas de la Isla. 
28-Í-d 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
M CIRA TOMO US 
mm¡ mmm mmi 
de Bosque 
las que ejercen nna acción especlalfsi-
sima eobre el intestino comunicando to-
modas a sus '̂ apas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-






pie y cuya cana i se ignora 
)¡dos á ua estado de estreñimien-
tuiii CXIK deaa' arece toman lo to-
noclíes una de 1 s PILDORAS 
RTICAS ESPECIALES o E BOS-
QUE. Los Médicos ias recomiendan. 
Se venden á ü5 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isls. 
LAS S E I B A S DELICADAS 
prefieren siempre l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben que está cultiv*da en tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
Droguería L a Heunión, 
José Sarrá, Habana. 
26 m 
0 !oH8 
P R O F E S I O N E S 
Dr. M. Mart ínez Avalos 
3Ialoja 25 altos, esquina á Angeles. 
Consultas de 112 á *J. Teléfono 1573. 
17322 26-7 D 
Guadalupe G. de Pastorino 
PROFESORA E S PARTOS 
C O N S U L T A S D E 1 á 3 
San Lázaro 163 
17563 S-12 
DE FRANCISCO F. LESON 
Consultorio Médico-Quirúrsrico. 
Censultas y operacionea, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C2256 26-2 d 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C 2257 1 d 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E I Í A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
D r . L u i s M o n i a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 
SAN IGNACI014. 0 2259 I d 
D r . E . Oho iua t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2260 I d 
R a m ó n J . Martínez 
ABOGADO. 
BE R A TRASLADADO A AMARUUSA 23 
C 2261 I d 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enlermedade* de los 
ojos y de los oídos. 
eoBBaltaB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
2262 1 d 
26-26 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciraji» y Próteais de la bees. 
B e r n a z a S f í - l e l é / e n o t ú 3 0 1 2 
C 2264 I d 
DR. GUSTAVO S, DÜPIESSIS_ 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 45. Teléfono nüm. 1212. 
C2266 26-1 d 
DR. H, ALVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
lio: Coasnlado 114. cL^LtíJ__ _ 1 d _ 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C226S 26-1 d 
ABOGADO.—MONTE NÜM. 5. 
C227o üd 
] f . V a i d é s T t f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O % 8 , ~ ~ D B 8 A 1 1 , 
16154 26-8 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 1051$, 
pr^kimo a Reina, de 12 á 2. Teléfono 183!). 
C 2253 9-de 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G U ! 
M E D I C O 
de la Cdo, Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109'.í. Teléfono 824. 
c 219S 26-30 N 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
ÍNILÍSIS DI ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónios 
Médico Quirúr gica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gra, leche, vinos, etc. 
PKAl>l> NCM. 105 
C2271 1 d 
I D r „ 1 0 . 0 1 3 o l i x x 
PIEL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. J E S L S MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
DR JOSE A MALBSRTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su • clínica privada ea la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1': Nbre. 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Calzada d e l Monte n. 391:, esquina 
á San J o a q u í n . 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTII • A I T I M A ## 
COLONIA SARRÁ \ 
\ Perfuma. P r e s e r v a y v igor iza l a * 
« piel y e l cut is . « 
e T a n barato como Alcohol . 0 
9 No use Alcohol c o m ú n , « 
0 deja m a l olor. • 
Z U S E LEGÍTIMA , % 
: COLONIA S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
• HABANA Compórtela 
* • • • • • • • » • • • • • • • • • • • 
G A B I N E T E O E N T A I i E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARTCHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á S1,—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 26-2 N 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
17557 26-30 n 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26 1 D 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermtdades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 2f> •29 n 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en Us Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
" 16781 52-Nv. 25 
S i M i Wáu Capte 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 902D. 
c 2139 26-18 N 
m u s í s " O R I N E S 
Laboratorio Urolóqrico de! Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN 1839» 
Dn análisis completo, micrcacópioo y quími-
co4 DOS oesos. 
Com póstela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 2236 26-7 de 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 155, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2254 9 de 
DR. FELIPE GARCIA CAÑI2AREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
eultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1025 
14163—14623 101-3 O 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regrosó de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidlo ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3434 do 1 á 4. 
el368 156Jn-9 
D r , J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA NV 38^. ESQUINA á AGUJAR 
Cousultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O , 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nT 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólosro ael Bospicai n.l. 
Partos y enxermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono ií27._ __lJ>_4:1Afc_ 
T O l A S S A L A Y A " 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C—2245 7 de 
D r . J u s t o V e r d u g o 
ESPECIALISTA ce PARIS 
en las enfeimedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 A 3, Pra-
do núm. 54. 16439 23-17 n 
D r . J u a i i P a b l o ( ¡ a r d a 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaie f\ Europa se ofrece & 
sus clientes en su nuevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 2138 39-16 n 
l i c a t p o 
A B O G A D O 
n 
Aguiar SI, Banco Español. Principa!.—Telé-
fono número 125. c 2237 52-7 d 
Teléfono 839 
.17320 
Santa Clara 25, de 3 .1 5 
26-7d 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
h-Iolerso del liópikl InteraatioDal de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de l i ;¿ á 1>¿ RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
^ 16932 26-28 n 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Pistados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tasenHabana 68. 16398 26-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnne% miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
ALBERTO S. DE BÜSTAfflANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7̂ . 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 166m nvló 
Dr. 31. Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece ñ. 
sus clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los martes, iueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Ltnea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
R A M Í U O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaliMio 7».—Habana.—De 11 i 1. 
m c 2176 28.26 N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A X A 55. 
16 nv 
DR. JUAN JESUS VALLES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaeioaoi. G&liano 103 (si 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
Armando Alvarez Escobar 
, A B O G A D O 
Bufete: Ssn Ignacio S2, alto», de S á 10 a. m. 
y de 1 p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17169 26-5 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 8, los dias impares. (Gratis para 
los pobrea). 17460 4-10 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anllisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas do 1 á3de la tarde.—L amparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. l'articulares de 2 & 4. 
CUcfca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción- Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334, 
C 2137 26«18 N 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 26-8D 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N J. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 186.—Costado de Villa-
aueva. C 2177 28-28 >» 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. l':635 26-22n 
T i s l t o ie T e r a i é i t o Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.-^Parálisis neriférica?, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Exaraen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12',' A 4. 
O'Reiily 43. Teléfono 3154. 
16600 78-21. N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en goneral.— V í a s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- -Oonanitas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 2174 26 N_ 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicivia.—Cirujano del Hospital n. 1. Consal-
tas de i á 3. Amistad 57. o 2173 28 N 
D R . ANGEJü P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domisi-
lio, Santa Clara 25. altos. 2176 26 N 
• • • • • • • • n a B a a B a B a a a B B a a a 
* - - N O A B A N D O N E - - 2 
S S U S O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Duraste el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
R E T H E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará si estómago en buen es-
tado, sin ircpedirle para nada. 
DROGUERIA SARRft 
Tlf. Rfj y CímpoiUla. Hahans - — • • 
l a a a a a a a a a a a a e a a a a a a a a a 
En todas las 
Farmacias. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
y estenografía en 4 idiomas, traducciones. 
Precios módicos. Obispo 50. informarán 
175 ' 13-alt-12 
THOS. H . C H R 1 S T I E 
Profesor de idiomas 
Inglés y f r a n c é s . Se ofrece al público para 
la enseBanza de dichos idiomas. Ordenes, Dra-
gones 50. Galería Artística. 17525 8-12 
X J ^ L X J X J 2 5 
A c a d e m i a G e n e r a l 
G A L I A N O 118. T E L E F O N O 1466. 
SU0.\ES EXPENDIDOS E HIGÍE.MCOS 
CLASES 
Lectura, Esoritura, Gramática, Aritmética, 
Historia de Cuba, Ciencias Naturales, Dibujo, 
Fisiología é Higiene, Agricultura, instrucción 
Civica., Teneduría de Libros, Aritmética Mer-
cantil, Inglés, Francés, Taquigrafía, Mecano-
grafía. 
Preparación para el Magisterio, Fuerzas Ar-
madas y para el Instituto. 
Las horas de clases son: de 8 ñ 10 de la maña-
na, de 12 á 5 do la tarde y de 8 á 10 de la noche. 
Cuota mensual: dos pesos adelantados. 
4-12 
Profesor. Uno de primera cnseflanza 
que tiene algunas horas Idesocupadas, desea 
emplearlas en dar ciases á domicilio ó bieu en 
colegios' de niñas 6 niños: puede presentar to-
da ciase de referencias. Zanja número 86 in-
formar^n. 17575 4-12 
Casa y comida 
en cambio de lecciones ó un cuarto en punto 
céntrico deseado por una profesora inglesa 
que tiene clases á domicilio y enseña con buen 
éxito instrucción, música y á hablar idiomas 
en poco tiempo. Dejar las señas en Escobar 47. 
17479 4-10 
UNA P R O F E S O R A 
recién llegada del extranjero, qae sabe in-
glés, francés, castellano, música y dibujo, se 
ofrece como ÍDstitutruz,no tiene inconveniente 
en ir al campo. Inmejorables referencias. Com-
poste la 36, altos ó Aguiari24. 
17480 4-10 
L a escuela nocturna (ffratnita) para 
niñas que estaba estab.ecida en Dragones 43; 
ha sido trasladada al Cerro número 551. Ho-
ras de las clases de siete a nueve de la noche. 
17342 8_7 
MR. C. G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny DOCO tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada " E n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se h abla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 33r», 
Sucursal del Colegio de Belén. P^nseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse pronectos. 
17173 26-5D 
Clases 
ün maestro de experiencia y cultura, te-
niendo algunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases de primera y segunda 
enseñanza, infles, taquigrafía y preparando 
1 magisterio. Recibe órdenes en In-
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G l ' R A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilie, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingléa, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar ciases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jo 30 
Para dar clases de P y ií1 Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
ex menes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tieada da rooas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
j l lü iUUUX XUÜ1U««U*, 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética, mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
Una seílora ingflesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
A cademia de los idiomas inglés, español y 
"^-írancés y también de piano. Se da instruc-
ción eu español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y unirersal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones v escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
EN 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
pnr 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va incluido el porte bajo paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18, 
altos. Habana. G 26-8D 
Tienen ustedes goteras, 
yo respondo sacarlas, ó reparaciones menores, 
lechadas, pinturas. Informan. Suspiro n. 1 en-
tre Aguila y Monte 17192 4-12 
para e 
dustria 6t). 17134 8-3 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
c a t e ^ 17236 16-6 D 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intaiador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Composfcela. 7. 
16103 26-7 N 
Por el nw M c é s 
SE HAN RECIBIDO: 
T a q i i i m e t r o s , T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Polarifiietros. Lamperas. Balanzas. Balones. 
LA GASA le LOS ESPEJUELOS. 
E l Almendares , Obispo 5 4 . 
c 2314 D 2 
mn VD. mmm i mi 
y no lo hacif por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prndo 91; el único que 
trabaja de noche, con perfección y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas la» noches de 
7afeU. 17115 alt 13-2 
JLeoni -Bueno. M a s a j i s t a 
curp la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
A L Q U I L E R E S 
EN AGUIAR 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación á caballero ó señoras. 
4-7 
E N M A E I A X A Ü 
Se alquila la casa número 3S de la calle de Sa-
ma, acabada de reedificar. Informan en el nú-
mero 35. 17524 4.12 
Se alquilan Juntas dos hermosas ha-
bitaciones altas en tres luises para caballeros 
solos ó matrimonio sin niños; en casa de fami-
lia de estricta moralidad. Se exigen referen-
cias. Cienfuegos 7, cerca de Monte. 
17511 4.12 
Habitaciones 
altas y bajas muy cómodas y con buena asis-
tencia de criados inteligentes, se alquilan en 
Galiano 42 
17574 4-12 
Para una industria ó alniíic** 
— tabaco ú dra mercancía, sealmni 
espléndido y bien situado. La l l - ^ ia "fi iiw. 
en Monte u. 234, da 8 a 12 ' 10foriJÍ| 
Se alquila en orneo c e n t e ñ l r T ^ ^ 
Hospital 50, compuesta de sala com !.* ^fc 
tro cuartos, espaciosa cocina v hQ;? ^ e S l 
traspatio. L a llave é informes en ?' 
entre Valle y Zanja 174,,^ ^ m ^ J 
SK A L Q U I L A . 
una habitación muy hermosa y buena con bal-
cón 4 ia calle con ó sin asistencia á caballeros 
solos, y una pequeña muy barata, es casado 
familia decente, donde se cambian referencias 
Reina 83, altos. 
17Ü45 4-12 
Se alquilan hermosas habitaciones con ó sin 
mm bles. 17565 S-12 
G R A N CASA 
se alquila Dragones 43, espacioso zaguán, 
gran recibidor, ssla, con tres ventanas al fren-
te, i la derecha, cinco grandes cuartos corri-
dos, y á la izquierda tres, al fondo hermosa 
saleta de comer, todos sus pisos de mármol 
y mosaicos finos, patio, con dos arreatas al 
centro, 7 en el traspatio tres cuartos para 
criados y un salón alto, caballerizas, eic. etc. 
Informarán de 11 á Í2 del día y de 7 á 9 de ia 
noche, en Gervasio 176. 
17523 4-12 
Se alquilan 2 habitaciones juntas, 
ó separada propias para matrimonio, con to-
das las comodidades. Casa de excelente mo-
ralidad, no hay niños que molesten ni se ad-
miten animales en la hermosa casa de Agua-
c a l númeroJUJCL 17562 8-12 
E n Neptuno esquina á Amistad se 
alquilan dos habitaciones muy hermosas con 
entrada independiente y vista á la calle á 
matrimonio sin niños 6 señoras, han de ser 
personas de moralidad y dar buenas referen-
cias, no es casa de más inquilinato, infor-
marán en la bodega. 
17¿¿4 t-13 
Se alquila una her mo^iTT^ir 
calzada de Jesús del Monte n 11 
compuesta de un espacioso balcón Raí ^ t x 
dor. i) habitaciones, cocina, patio f'00»»»! 
Hnrha é inodoro. Informan en el fino J ^ M - V ' 
alzada 174Í9 ' ^ ^ U ^ : 
— . i-lO*' 
duc
ma c 
S e a l q u i l a n 
Dos espaciosas casas en Monte v r-
11o, unos altos por Monte y uno-
por Castillo. Informan SabatOs V P ** 
Universidad número 20. 
1 7 4 6 5 
4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 131, entre Salud 
de alto y bajo con pisos de marmol v » ^ 
espléndidas habitaciones, patio, trasnni0Sa'e* 
ballerizá y demás comodidades, aproDó -10' ^ 
ra una familia de gusto. La llave en frp op*-
mero 158, informan San Pedro 6 • 
Herrerra. -^nnoja , 
17469 8-10 
Se alquilan 
los espléndidos altos de la casa Belascn 1 
apropósitopara una familia de gasto- la*!"*» 
en los bajos de ia misma. Informan San P T * 
6, Sobrinos de Herrera. re,«» 
17470 8-10 
E n el Vedado 
en la casa calle oí núm. 32. se alquila una 
propia para corta familia. En la tienda H8'!* 
esquina informan del precio y condicin 
tambiéu se necesita una criada que seoa ^ 
narytenea buenas referencias.- DirtórJ^1' 
tienda Si núm. 32 17478 S 1% 
N E P T U N O 32 i 
Se. alquila esta espaciosa casa acabada H 
intar. ¿nlorman en Concordia t», y la llave pint r, 
él establecimiento del lado. 
17464 
P R A D O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas con» 
didades deseen; casa de familia reapetabl'*' 
También se alquila un salón para depos^íí 
lo que gusten. 
17471 ___±10 
G U A X A B A C O A 
se alquila la esquina de San Joaquin y Glorf» 




Ĵ a llave en Gloria 50'̂  
4-10 ^ 
( S E A L Q U I L A N 
dos elegantés habitaciones, juntas 6 separad» 
en Habana 60. 17442 Vio 
Se alquilan á señoras solas ó matrU 
mouios sin niños dos hermosas habitaciones 
altas en Reina 120 con agua, servicio sanit», 
rio, independiente, alumbrado eléctrico. btl« 
cón á la calle y una hermosa azotea. So cam« 
bian referencias. Puede verse de 12 á 2 d« la 
tarde. Reina 120. 4-10 
I número 9, entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una casa con portáli 
la calle y además 3 Jaabitociones interiores coj 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en Mer» 
ced 48. 17421 8-9 
Galiano 75. Teléfono 1461 
casa de familia, única en su clase enlacia-
dad. La mas clara y ventilada. Todo en alta 
y vista a la calle Se cambian referencias. 
17415 4-9 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
en el hotel Galiano 75. Calidad y confección 
de primera. Telefono 1461. 
17416 4-9 
S e a l q u i l a 
el piso bajo, San Miguel 89, la llave en el alto. 
Informes en Virtudes 111. 
17360 8-8 
Se alquila á una cuadra de l a P l a z a 
del Vapor, la casa Rayo 40, entre Salud y Dra-
gones, tiene hermosa sala, comeder, tres cuar-
tos bajos, dos altos, cocina, etc., pisos de mo-
saico y todo el servicio sanitario. La llave en 
Salud 8, altos 17349 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Reina 14 esq. á Galiano habitaciones con 
muebles y servicio, la entrada á todas horai. 
Se desea que los que se presenten sean de mo-
ralidad, por ser una casa de orden. 
17S97 8-8 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa quinta Paseo n. 1, en el Veda-
do. Informes en O'Reiily 56, altos. 
17364 4-8 
A L M A C E N 
en Teniente Rey 4 junto á la Aduana se al-t 
quila. Informan en Cuba 91 de 8 A 11 de 1* 
mañana. 17297 8-7 
Vedado, F , número 30 
entre 15 y 17, á media cuadra del carrito Uní* 
versidad, Aduana, hermosa casa, 6 cuartos, 8a> 
la saleta, comedor, despensa, dos inodoros Jk 
baño, ote. Informes y llaves, telefono 1012 f 
Zanja 152. 17212 8-7 _ 
Reina 37 
En estos limpios y ordenados altos se alqui-
lan hbaitaciones y un departamento con vist* 
á la calle é interiores, una espléndida cocina y 
en el zaguán si desean una industria que nol» 
desmerite, baño y se da llavin, solo á personaí 
de moralidad. 17316 13-L-. 
Se alquila la espaciosa casa calle oa. n. 
45, esquina á D, tiene un buen jardín» 
huerta, caballeriza, etc., etc. Informeíf 
Palais Royal, Obispo 58 v fio. 
17217 
y 60
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol n. 68, en 24 centenes, muy 
eos y con comodidades para una numerosa 1 
milla, independientes de los bajos, donde v r 
forman. 17241 Hf ^ 
E n el Vedado 
calle J. entre 19 y 21 se alquila una fresca y 0 £ 
moda casita, propia como para un matrirnon 
ó una corta familia. En la misma informan/ 
en Cuba 71 y 73. 17226 
S e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas, con balcón al ?r*^* 
ó sin el. Prado 86, altos. . 
17246 "• 
E n o centenes se alquila la nU^* 
casa Aranguren 51 en Quanabacoa con sa 
comedor, cinco cuartos, cocina, un £ r - f0t* 
tio y con buen servicio sanitario. F ' -





En la calle 3) entre Baños yD-..frenle* caí* 
co cunrtop. oano e inoaoro, JH,ÍUÍIIJ rminl* 
portal, agua de Vento y gas. Informan W ^ | 
Vi la María, Calzada v Baños, teletono •. 
en Muralla n. 3, Teléf. 291. 
OJO, EN CUBA 66. 
En esta hermosa c o w se nlqu-.lan am^rTito ' 
ventiladas habitaciones propias P ™ , ^ C9U# 
rios v hombres solos, todas con visra •» * un0Í 
y un'departamento para corta familia'J^g n 
bajos para almacenes. l f i 9 — — — ^ í ^ A 
Affiiacate V ¿ ' 2 . Casa de nioralirta^ 
Habitaciones altas y bajas li>j.osameJ;liénic** 
bladas, con excelentes condiciones ni»' 
Las hav sin muebles. , coc'11* 
Se adquila una magnífica y C O T a o % . * 3 ' ^ . 
en su planta baj^ 16937 ——""^ 
"MERCADERES 2., 
H a y l o c a l e s e n e l principa 
a l mí 
p a r a e s c r i t o r i o . 
P l a n t a b a j a p a r a — ^ 
n e s . I n í b r m e s A m a r g i n a J 
' 15-363-ltí834 
S E A L Q U I L . * rricn0cü»-
para hotel el Palacio de Carneado, i '* 
tro pisos, cu el mejor punto uel V d^¿.¡jj'll 
16027 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafiana.—Diciembre 12 de 1905. 
v o c H E S D K O P E R A . — L a hermosa 
' "ra egregio Puccini, M a n o n , L e s -
0^f 'se cantará esta iioclie en Payret 
^"segunda vez en la temporada. 
P Aparto, iualterable. 
para el jueves aminciase de nuevo 
Víritsto V pyra el sábado M i y n o n , qne se 
netirii, probablemente, eu la mati-
c e del domingo. 
La Compañía no permanecerá en 
pjfrjret más que por esta semana. 
Pcspnés irá á Cienfuegos. 
A. su regreso, qqe será en los prime-
ros días de Enero, espérase que ya esté 
n ]a Hbana la notable d i v a Aida Gon-
jggaj cou lo que se dará coraienio á la 
«rraii temporada del Nacional. 
B El abono, para un eorto número de 
representaciones, quedará abierto de 
nn momento á otro. 
O R O E N ' P O L V O . — 
•Quién fuera mariposa! 
ffipr del aire, luciente y fugitiva; 
envidio esa existencia temblorosa, 
que siempre en pajro de la miel que liba, 
deja un polvo de oro en cada rosa. 
J u l i o F l ó r e z . 
E L T E A T R O . — U n nuevo periódico. 
Su título basta á explicar la índole 
especial de su publicación. 
Trátase de una revista quincenal 
jlustrr.da que se consagrará por com-
pleto á la crónica de nuestros espec-
táculos teatrales. 
Ha hecho su aparición E l T e a t r o bajo 
los mejores auspicios. 
Su primer número es garantía de 
éxito. 
Dedica á cada teatro un capítulo que 
contiene lo más saliente de la tempora-
da junto con el retrato de alguno de 
BUS principales artistas. 
- Nuestro compañero en la prensa, don 
Manuel Pin/.ón, es el director de E l 
T e a t r o , habiéndose establecida sus ofi-
cinas en la Manzana de Gómez, entra-
da por Mouserrate. 
Deseamos al nuevo colega todo géne-
ro de prosperidades. 
Ev A L B I S U . — T r a e el cartel de la no-
che tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a r e j a d e l a D o l o r e s , 
i A las rmeve: E l b a r q u i l l e r o . 
A las diez: C e r t a m e n N a c i o n a l . 
En las tres tandas toma parte la muy 
simpática tiple Clotilde liovira. 
• Mañana: C u a d r o s d i s o l v e n t e s . 
Y para el viérnes prepárase el estre-
no de una graciosa comedia de Vital 
Aza cuyo título es F r a n c f o r t . 
Un éxito seguro. 
i T O D O E S U N O Y L O M I S M O . — E s o dijo 
el filósofo, y en esosulrióuna lamenta-
ble equivocación. Porque para el que 
necesita vivir al minuto, sabiendo la 
hora fija en que se halla, ¿cómo ha de 
ser lo mismo un reloj que anda despa-
cio unas veces, de prisa otras, á un re-
loj Roskopf. de los que reciben única-
.mente y venden Cuervo y Sobrinos en 
esu casa de Muralla, 'M 1 \ 2 , altos, que 
son la exactitud mateinátical 
N U E V O C K I S T I A N O . — E l día de la 
Purísima recibió las regeneradoras 
aguas del Jordán un precioso niño al 
que se le dió el nombre de Julián Al-
fouso Magdaleno, hijo de nuestros es-
timados amigos los esposos don Julián 
Bengochea y Villegas, y dofía Concep-
ción Mantecón de Bengochea. 
Fueron padrinos del neófito sus her-
manos Alfonso y María Teresa. 
La religiosa ceremonia se efectuó en 
la morada del señor Bengochea, ofi-
ciando el Párroco de la Iglesia del San-
to Angel Custodio. 
Entre la concurrencia, que fué bas-
tante numerosa, se repartieron elegan-
tes tarjetas como recuerdo del acto que 
se acababa de realizar, siendo además 
obsequiada cou ricos dulces, helados 
y licores. 
Deseamos al nuevo cristiano todo 
género de bienandanzas y alegrías para 
asatisfacción suya y regocijo de sus 
inantísimos padres. 
L A S P E C A S . — 
Por quitarse las pecas Ciriaca, 
con amarga tristeza suspira... 
Y hoy sin pecas Ciriaca se mira 
porque ha qsado el jabón H i é l d e V a c a . 
N A C I O N A L . — E n la función de hoy 
que ofrece eu el Nacional la Compañía 
de Pobillones, trabajarán los famosos 
artistas Selbini y Grovini y el gran 
ecuestre Mr. Ridd. 
Además la familia Jordons hará sus 
maravillosas suertes de alambre y de 
los trapecios voladores. Las señoritas 
Tasmanians, la novedad del año y el 
paysiso Pito igual que Chocolate harán 
reir mucho al público. 
Los ciclistas Carnex Bros también 
causan gran efecto por su prodigiosa 
Maestría. 
E l domingo habrá matiuée y se rifa-
rá entre los niños concurrentes una 
bicic! a. 
1 
D K N T R O Y F U E R A D E C U B A . — S i g u e ¡ 
extendiéndose por todos los pueblos de 
Cuba, y muchos lugares del extranje-
ro, el crédito de los celebrados polvos 
y elixir dentífricos inventadas por el 
Pr. Taboadela, cuyos productos han 
tenido el privilegio de alcanzar la pre-
ferencia de todas las personas cuidado-
sas de su dentadura; y muy justificada 
es esa predilección por la garantía ab-
soluta que briudau dichos dentífricos 
de estar analizados y aprobados por 
distintas autoridades, muy competen 
tes todas en esta materia. 
La blancura en los dientes, la fra-
gancia del aliento y la completa anti-
sepsia de la boca, son las propiedades 
que prevalecen en los dentífricos del 
Dr. Taboadela. 
Envasados en cajas y frascos de va-
rios tamaños se encuentran en todas 
las perfumerías y boticas de la isla. 
B A I L E . — E l C e n t r o d e C o c J i e r o s , la 
progresista sociedad que con tanto celo 
y tanto entusiasmo preside don Anto-
nino Rojas, ofrecerá en la noche del 
sábado próximo un gran baite en sus 
espaciosos salones. 
Baile de sala que es el último de la 
temporada. 
Gracias por la invitación. 
T E A T R O M A R T Í . — T r e s tandas esta 
noche. 
En las dos primeras, la de las ocho 
y media y la de las nueve y media, res 
pectivamente combinadas con L a t r a -
p e r a y L a a l e g r í a d e l a h u e r t a , tomará 
parte la señorita Esperanza Pastor. 
Complétase el programa de la noche 
con tft t r é b o l . 
Protagonista: la Felip. 
Anuncian los carteles de Martí para 
la presente semana el estreno de 
una zarzuela que lleva por título L a 
d i n a m i t a . 
Obra de actualidad. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un hombre que desconfiaba mucho 
de su memoria, escribió un día en su 
cartera: 
—Para que no se me olvide, recuer 
do que tengo que casarme al pasar por 
Aranjuez. 
Cuando emprendió el viaje qne pro-
yectaba lo primero que dejó olvidado 
fué la cartera. 
Para combatir !>as LarinRitis asnidas 6 erónieaB, la 
PASTA de N A F E DKLANGRENIER es el remedio 
más indicado. Su reputación es universal. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de nn tnairimonio solo. Sueldo 2 centenes, ca -
lle i núm. 16 Vedado. 
17542 8-12 
U I Í U peninsular desea rolooar.se para 
criar á leche entera. Tiene mes y medio de pa-
rida. A lcantar i l l ad darán razón. 
17491 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sea muy formal; suel-
do 2 centenes y ropa limpia. San Rafael 14 al-
tos 175M) 4-12 
S E S ^ L Í C I T A 
una criada de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo 15 pesos plata, calle 10 número 
14 entre Linea y 11, Vedado 
175.S6 6-12 
Dos c r i a d a s de mano 
desean colocarse. Tienen recomendac ión . Vi-
llegas 157 A 
17535 4-12 
Se solicita una criada 
para una señora sola y todos los servicios de 
la misma, San Nicoláa 2, esquina a San Lázaro 
17500 4-12 
Desea colocarse una buena maneja-
dora, la oue sabe bien su obl igación y es c a r i -
ñosa con los niños, y una buena criada de ma-
no que saoo bien su obl g a c i ó n y son las dos da 
toda confianza. Informan, Prado n. 50 café 
11 oiA 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga re-
ferencias, para servir á una señora sola eu el 
campo; -ueldo $15 plata y ropa l impia Amis -
tad 94 17539 4-12 
S J E D E S E A ( O M T f í A R 
una botica en esta ciudad. Dirigirge por es 
c r i t o a l L d o Federico Fernández , "Diarlo de 
la Marina", 17528 4-12 
Se compra 
nna finca próx ima á la Habana, de l . | i2 a 2A\2 
caballerías. H a de tener buenos frutales y bue-
na aguada. Informan en Sitios 67 de 3 a 5 p. m, 
bodega 17385 4-8 
Sin intervención de corredores, se 
desea comprar una casa de 1,000 á 5,000 pesos, 
nrefiriéndola en el barrio del Anerel ó en el 
del Cristo. Informan en Empedrado 37. 
17377 10-8 
S E C O M P R A 
nna incubadora. Dirisrirse por escrito á S., 
dacción del "Diario de la Marina". 
17310 8-7 
Re. 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magníf ica comis ión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de S de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Se solicita un socio que disponga de 
mil ó mis pesos para dar impulso á una i n -
dustria de seguros resultados. Para informes 
en Escobar entre Reina y Salud, tonelería. 
175 08 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sepan coser algo; 
un cochero y un criado de mano. Para refe-
rencias en Habana 184, de una á dos de la tar-
de 17541 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena y limpia y una buena 
cocinera; sueldo 2 centenes cada una y ropa 
limpia. San Miguel 76, bajos 
17543 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y tenga quien la re-
comiende; sueldo 2 centenes ^ ropa limpia. 
Consulado 66. 
17544 4-12 
Se desea colocar una .joven 
peninsular de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan Villegas 34 altos. 
17519 4-12 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
óes tablec intmnto . Sabe el oficio con perfeción 
y tiene quien la srarantice. Informan Habana 




P I L D O R A S ^ 
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P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o de l a 
S E Ñ O R A DONA 
N A R I i D E J E S U S M O N T & L T O 
Y PEDROSO, VIUDA DE MONTALVO 
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T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d e l m i é r c o l e s 1 3 , d e 
s e i s á o c h o , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o 
d e s u a l m a . 
S u h i j a , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , a g r a d e c e -
r á n á s u s a m i s t a d e s a s i s t a n á e s t e p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 5 
17591 l.a-12.2-d-12 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano muy 
práctico por llevar mucho tiempo en el oficio; 
sabe servir bien á la mesa y tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas particulares 
donde ha servido. Informan Prado 50 y calza-
da esquina á 10 Vedado 227 
17577 4-12 
Una criandera peninsular 
con dos meses de parida y con buenay abun-
dante leche, desea colocarse. Tiene su nlñó 
que se puede ver y no tiene inconveniente en 
ir fuera de la Habana. Informan en Morro n ú -
mero 22 v calzada esquina 10 Vedado, te lé fono 
núm. 92J7 17576 4-12 
^ - A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
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Una cuebarada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA IN T0CAS 
Tlf. Rey y CftmpaiUU. Habana FARMACIAS 
S I E S S S O r j I O I T A 
una cocinera en el Vedado, calle 18 número 5, 
esquina á [a Calzada. 17568 4-12 
Una buena cocinera repostera desea 
colocarse eb casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la española y criolla y sabe cumpli j 
con su obl igación, tiene quien la garantice. 
Informan Marqués González nüm. 25, entro Sa-
lud y Jesús Peregrino. 17572 4-12 
S E S O L Í C I T A 
un buen cocinero que sabe cumplir con sn 
obl igación y tiene refarencias. Campanario 23. 
17570 4-12 -
Una buena cocinera desea colocarse 
en es tablec ímieato ó en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación: en la misma una 
maneja ora, es cariñosa con los niños, las dos 
peninsulares. Amistad 59. 17587 4-12 
Para una farmacia que va á comprar 
el licenciado R. Hermoso, se solicita nn de-
pendiente qne sea práct ico y que tengas bue-
nas referencias. Puede dirigirse a la farma-
cia del doctor Bosque, Tejadillo 38. 
175.9 6-12 
Se ofrece un hombre cspaüol de 30 
años, para criado do manos 6 bien para porte-
ro en casa particular 6 de comercio, es honra-
do y trabajador. Tiene quien lo garantice y 
quien responda por RU conducta. Informan & 
todas horas en la calle de Inquisidor n. 7. 
17603 4-J2 
Dos jóvenes se colocan de criadas de 
mnnos ella, y él de criado, portero 6 en otfo 
trabajo. También salen al campo. Están ins-
truidos y saben su obl igación. Tienen quien 
los garantice. Desean casas formales. E n V i -
llegas núm. 110 informan á todas horas. 
17507 4-12 
Se solicita 
Una buena costurera que corte y cosa bien & 
la mano. Tiene que dormir en 1» casa y tener 
muy buenas recomendaciones. Tul ipán n. 16, 
Cerro I750Í 4-12 
Unn buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular o estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan, aan José 
n. 122 A. 17506 4-12 
Kn Enna 2, 2do. piso, departaracnlo 
número 4, se solicita una criada de mano qne 
sepa cumplir con su obligación, para un ma-
trimonio y tener á ratos un ni So. Se prefiere 
sea de mediana edad, y una cocinera de co-
lor. 17514 4 12 
l>os peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimieato. Saben 
cumplir con su ob l igac ión V tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Gervasio 83, entre-
suelos, 17516 4-12 
U n a b u e n a cocinera p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Prado 117. 
17518 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, Tiene 
quien responda por ella. Informan Suarez 105 
17509 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa partioniar de 7 á 6. Cose 
ue niño y señora. Campanario 63. 
17519 4-12 
Un seflor peninsular de mediana edad 
que entiende en dulcería, desea encontrar o -
locación de su oficio bien sea en esta capital 6 
en un pueblo de campo. Dirigirse á Apodaca 
número 65. 17Ó20 4-12 
Una peainsuiar desea colocarse de 
criada de mano y entiende de cocina. No tie-
ne Inconveniente en Ir al campo, l l e n e quien 
la recomiende. Informan Kan Igaacio 9.1i¿, al-
4-12 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de ma-
nejadora. E s cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 54. 
17461 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa de costura. Vedado 
calle 17 y K . V i l > Luisa. 8-10 
Una buena criandera peninsular, de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Prade 50 ó Co-
rralesM. 1747^ 4-10 
Una criandera peniusularde cuatro 
meses de parida, con buenay abundante le-
che, desea colocarse d leche entera 6 media 
leche. Tienequien la garantice. Informan Mu-
ralla fonda L a América, Manuel Alvarez. 
17476 4-!0 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos peninsulares d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano y la otra de criandera 
de poco tiempo de rarida, á leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y con su niño que 
se ooede ver. Tiene quien responda por ellas. 
Informan Corrales id . 17474 4-10 
ü n tenedor de l i b r o s q u e tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrace para llevarlos •-•n 
alguna casa oe comercio po* módica retribu-
ción. Informan en 199 Correo de Parí», Oblapo 
80, tienda de ropas. z Oc 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
" E l C o n t i n e n t a l E x p r é s . " 
de Luis y alera, 
O F I C I O S N U M E R O 31, H A B A N A . 
L a casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidsz salidas de Tris -
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
la Campo. 1653» a l t . 15-21 Nb 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora, es cariñosa con los n iños y tiene quien 
la recomiende. Habana 170, de nueve a doce y 
de dos a cinco. 17423 4-10 
los 17521 
Una señora desea colocarse á media 
leche la que tiene buena y abundante y sana; 
tiene personas qne garanticen su horadez y 
formalidad, pregunten por Rosa Montalvo eu 
Virtudes número 140, donde informarán. 
17571 4-12 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano, sabe cumplir con so obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Gloria n. 1, café Las Tres Coronas. 
17573 4-12 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses y medio 
de panda, tiene buenas referencias y quien la 
garantice. Informan Egido 9, á todas horas. 
17566 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano con una 
corta familia. Saben cumplir con su obliga-
c ión y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta fi y Jesús Peregrino 59, barquille-
ría. 17395 4-12 
Se solicita 
una manejadora para manejar un niño do me-
ses qne sepa coser á mano y á maquina. Cara-
panario a2. 17475 4-12 
Vidriera ó baratillo, 
con mercanc'as, que sea barata, se arrendaría 
ó compraría . Estrel la número 32, altos. 
17440 4-13 
Se solicita que sepa leer y ofrezca garastias de 
honradez. Antigua casa de J . Valles, San Ra-
fael 14.112. 17522 4-12 
Una criandera peninsular de O menes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á lecWe entera. Tiene su niño que se 
puede ver y tiene quien la garantice. Infor-
man Gervasio 132. 17513 4-12 
Una señora desea colocarse de crian-
dera á leche entera, de tres meses de parida. 
Tiene buenas recomendaciones y puede verse 
su niña; Informarán San Rafael y Lucena, 
barbería: ^Z!̂ 5! 4-12 
Peninsular recien llegado se ofrece 
sin pretensiones para escritorio, mostrador 
etc. Está muy practico y bien recomendado. 
Por escrito á J í í en la redacc ión del Diario. 
17532 4rl2 
Se solicita un dependiente de botica 
cubano y soltero que presente referencias, sin 
estos requisitos que ao contesten este anuncio. 
Dirigirse á C. R. Apartado de Correos número 
574 Habana. 17527 4-12 
Desea colocarse uneriadode mano 
que sabe cumplir con su obnigac ión y tiene 
buenas referencias. San Ignacio 14, café, es-
quí n a J i E m pe d r a d o : ^ ^ ^ _ l 7 o 2 8 ^ ^ ^ 4 - 1 2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó cocinera para una corta 
familia. No tiene pretensiones; tiene buenas 
referencias, aclimatada en el país, de 40 años 
de edad. Suspiro 16 á todas horas. 
17529 8-12 
Un joven peninsular práctico cu el 
ofició desea colocarse de portero ó criado de 
mano, es persona formafy tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Galiano y San José, 
altos de la feiret^ria 17531 4-12 
îiwiiiimmnndiniiiüiiiimiiiiiimiiij 
E L V E R A N O | 
trastorna la digestión í f di lugar áJ^quecaa, 
Mareos, BUiosiúad, 
Malestar general, etc. 
Usa cuebarada todas las mañanas evita todas esas inconveniencias 
3§ ANOS OE FX1T9 CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
Tcairate R«r y CtmpMklt. Hilan» raraami = 
ûimumuuiiiiiiiiiinimiuiiiimiiiuiuniiimmiiiuiii? 
Q u í m i c o F r a n c é s 
Mucna experiencia, habla inglés , desea co-
Jocación en Ingenio para la actual zafra. D i r i -
girse F é l i x Deury. Concordia 20. 
1745» 6-12 
Una joven peninsular 
desea colacares de cocinera ó de criada de 
mano, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que la garanticen. Informan Troca-
dero n. 2, esq. á Zulueta. 17679 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 55, 
lamparería. 17678 4-12 
Se solicita una buena lavandera de 
ropa de señoras y caballeros, ha de traer I n -
formes de las casas donde hn lavado, si no sa-
be bien su oficio que no se presente, es para 
buena casa y dan buen sueldo. Luz ?1 infor-
man. 17547 5-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mann ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igac ión, 
v lleva dos años en el pais. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Monte 405. 
17451 4-10 
S e s o l i c i t a 
en San Ignacio 82, altos, una muchacha blan-
ca ó de color que quisiera contratarse para 
aprender la cocina. 17443 4-10 
CtXXCOKDI. \ 25.1i2 
se necsita un criado de manos para pocos que-
haceres. 17444 4-10 
Desea colocarse una joven de «-na-
da de mano. Sabe su obl igación v tiene quien 
responda por ella, entiende algo de cocina Sol 
123 entresuelos. 17405 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igac ión 
Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 42. 17407 4-9 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e u i n s l u a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Vedado calle 10 n ú -
mero 17. 17408 4-9 
O O C I X K R O OCOCfNER/V 
hace falta uno en Consulado 128, aneldo quin-
ce pesos plata. 17437 4-9 
A UOS H A C E N D A D O S 
se ofrece un maestro cosedor de sacos con 18 




S E S O L I C I T A 
7 altos. uua cocinera en Egido núm 
17412 4-9 
Una criada peninsular de dos meses 
de parida con buena y abuudante leche y su 
niño que se puede ver, desea colocarse á leche 
entera, no tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene quien la garantice. Informes Mon-
te 145. 17417 8-9 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto cna finca pequeña de una ó más ca -
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrita á Cipriano Rico, Haoa-
na 128. 17411? _ 15-9 
A G E N T E S 
Buena comis ión para asociación acreditada 
Prado 100, de S á 6. 
17411 2á-9d 
S E S O L I C I T A 
una criada en Salud 73, ha de ser muy trabaja-
dora y tener buenas relerencias donde haya 
estado, de no ser así que no se presente. Suel-
do |12 plata. 17453 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio pagándole 
buen sueldo. 
37452 
Calzada de Jesús del Moete 377. 
5-10 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 22 años 
de edad aclimatada en el pais de un mes de 
parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, reconocida por el 
doctor mejor comadrón de la Habana, desea 
eolocerse á media leche. Da informes de su 
conducta. Informan inquisidor 7, altos á todas 
horas. 17455 4-10 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en San Pe-
dro n. 6 6 fonda L a Perla. 17486 4-10 
Una joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano y entiende un poco de costura. Sabe 
desempeñar bien su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja' 163, bodega. 
17122 4-10 
Una oven peninsular 
soliera una colocación de criada de mano ó 
manejadora. Tiene quien la recomiende. Glo -
ria esq. á Aguila, altos del caf j . 
17490 4-10 
Se solicita una costurera para coser 
de 7 á 6, tiene que saber coser y cortar con 
perfección y ser formal. Inúti l se presente sin 
informes. También una muchacha de 12 A 18 
años. Sueldo un centén y ropa limpia. Infor-
man Gloria esq. & Aguila, altos del café. 
17488 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada para el servicio de una casa. Suel-
do 8 pesos, ropa limpia. Maloja 135, informa-
rán. 17485 4-10 
Una criada blanca ó de color para un 
matrimonio que friegrue el suelo y hacer man-
dados. Inútil de presentarse sin buenas refe-
rencias. Dos centenes y ropa limpia. 25 C4rcel 
(altos) timbre. 17424 4-9 
U N J O V E N 
que habla inglés y español con perfección, sa 
be escribir en máquina en ambos idiomas y 
conoce el comercio, desea hallar co locac ión en 
una casa de comercio ó con comisionistas, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien lo garantice. Dirigirse por escrito á C. 
M . H . Departamento de anuncios de este pe-
riódico. 
17468 6-10 
Se solicita una criada de mano penin-
Kular ^ue sepa coser y leer, que no sea recién 
llegada y que sea práctica en el oficio. Las re-
comendaciones de las casas en que haya servi-
do ha de traerlas la primera vez que se presen-
te. Carlos I I I núm. 163, una cuadra ae Belas-
coain, de 12 á 4 17482 4-10 
Se desea colocar 
una joven pinsular de manejadora 6 bien de 
criada de mano para una corta familia. Infor-
man San Lázaro 162, bodega. 
17446 4-10 
Para un i npenio.-Una Sra. de reco-
nocida moralidad, de mediana edad y muy 
practica en el ramo de cocina, tanto del país 
como del Extranjero desearía marchar a un 
ingenio, tiene garantías de respetables casas 
por su comportamiento v formalidad. Infor-
mes Somerneios 37. 17543 4-12 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais desea colocarse de manejadora, criada 
, de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su obli 
i gac ión y tiene quien la recomieade. Informan 
Suspiro 14. 17560 4-12 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende de las ca-
sas que ha servido. No tiene inconveniente en 
ii al campo.—Inquisidor 29, Habana. 
17553 4-12 
Desea colocarse una manejadora y 
una criada de manos, ambas tienen racomen-
oaciones de las casas donde han estado y pue-
den ir juntas á una casa. lutorman Monte 157, 
bodega^ 37555 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suárez núm. 24. 17556 4-12 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 para 
acompañar á una señora. Sabe coser á mano y 
á máquina. Escobar núm. 222. bodeg. 
17467 4-10 
Se solícita una manejadora del pais 
de 35 á 40 años,formal y acostumbrada á mane-
jar niños. Dos centenes y ropa l impia T a m -
bién una muchacha de 12 á 16 años. Sueldo un 
c e n t é n y ropa limpia Inúti l presentarse sin 
buenos Informes. Gloria esquina á Aguila, al-
tos del café. ,17489 4-10 
Una señora peninsular, aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criandera de dos 
meses de parida, son buena f abundante le-
che, a lecne entera. Tiene quien la garantice. 
Informes, Vives n. 170 17436 4-10 
Una peninsular, práctica en el oficio, 
desea colocarse de criada ó de manejadora, es 
cumplidora de su deber y tiene quien la recoj 
miende. Informes, Empedrado nüm. 82 
17434 4-10 
Se solicita una manejadora 
que sepa cumplir con su obl igación. Sueldo 12 
peso» plata y ropa limpia. Vedado, Calle 11 n. 
33. entre 6 y 8. Viaje pago. 17432 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 a 16 años para criado do 
un matrimonio. Colón 28. 17426 4-9 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida con buena y abundante leche. 
8e puede ver con su niño en Marina n. IB. C, y 
también una manejadora en el mismo número. 
17429 4-9 
Desea colocarse una joven peninsular 
de señóra de c o m p a ñ í a ó bien de costurera, 
sabe cortar por figurín, le es indiferente hacer 
cualquier ropa perteneciente al ramo de mo-
dista. Dan razón Oficios núm. 72. 
17422 4-9 
S e desea c o l o c a r u n » j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora, j en la misma, tam bién se 
coloca una para cocinera para una corta fami-
lia. Informan en Egido cüia, 9. 
1741S 4-9 
T Y P E W I U T E R 
se solicita uno americana ó inglés que sepa 
traducir del español a! inurlós en asuntos Ju-
rídicos. Dirigirse al apartado de correo n ú -
mero 134, 17419 4-9 
Se necesita un mecanógrafo que ha 
tenido practica comercial. Sueldo 9 centenes. 
Amargura 76. 17401 5-9 
Porteros, serenos, criados y criada» 
honradas é inteligentes y amas de crias tan so-
lo ios sirve la central Modelo. También facilita 
criadas para el campo ó cualquier parte de la 
isla. Igualmente á las amas de crias, tan pron, 
to como sean solicitadas. L a Central Modelo-
Sol n. 7, Teléfono 3128. Tramita la salida de 
Triscornia 17210 > 4-8 
P O R T E R O 
desea colocarse en casa particular ó de comer» 
ció, sabe cobrar y cumplir con sn obligación. 
Tiene buena recomendación. Prado 113. 
17379 4-8 
D e s e a colocarse 
unajoven del país de manejadora ó criada do 
mano de un matrimonio. Informan Baratillo 
núm. 3 17394 4-8 
Un buen criado de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, es activo 6 
inteligente, cuenta con buena referencia. Lle-
va bastante tiempo en el país y sabe desempe-
ñar bien su cometido. Obisoo esquina á B e r n a -
za n6m. 2. en el cafó L a Cebada. 
173g0 4-8 
D o s c o c i n e r o s p e n i n s u l a r e s 
que saben cocinar á la franceja y á la españo-
la y con buenns referencias, para la capital 6 
fuera de ella. Para más detalles. Prado 85. 
173GS 4-9 
Dos poninsulares desean colocasse» 
una de cocinera, sabe su obl igación, cocina Á 
la española y á la francesa, y ia otra de criada 
de mano», sabe coser á mano y A m á q u i n a y 
cortar; prefiere colocarse para coser y acom-
pañar á una señora y está aclimatada en el 
país. Menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
uuenas recomendaciones. Angeles n. 79. 
27351 4-8 
n 
L A L E Y 
P í t B i m s ' C H f t G R E S 
í t Ley preteja la Marca 4* It* 
lífltiHas PiWorn Chigrai par 
SABf Á y cattifa á W» faisificaía-
rai. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen a Vd. y le curan 
•i p e i t u í i m o y toda c í a n é e 
ct l tnturas . 
ORfifiUlfilA StñRjT. HABANA 
S i r v i e n t a - - E n D a m a s n ú m e r o 4 6 
Se solicita una criada de mediana edad para 
la casa de vivienda de un Ingenio en la pro-
vincia de la Habana, para servir á dos caba-
lleros que sepa repasar y coser i mano y á má-
quina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
17371 8-8 
S e solicita 
una cocinera para una señora sola, que sepa 
su obl igación y sea muy aseada, s i no que no 
se presente. San Miguel número 46. 
17353 4-8 
S e o f r e c e nna señora d e m o r a l i d a d 
para cocinera, oocina á la españo la y á l a 
c io l l a . Sta. Catalina 18, casi esq. á Tul ipán, 
Cerro. 17393 . 1-8 
C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en establecimiento 6 
casa particular. No r a a l campo. Avisos en 
Luyanó 61 ó Suspiro 14, 
17393 4-S 
Se desea arrendar 
una estancia de dos á tres cabal lerías de tie-
rra, con casa de vivienda, palomar y aguada, 
Eróx ima á esta capital. Dirigirse al señor A l -erto Morill, Habana núm. 9S, Notar ía . 
17370 8-8 
L A V A N D E R A 
para corta familia, con buen sueldo y exce-
lente trato, se solicita en la calle F n. 20, V e -
dado.—E. Heredla. 17394 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
corta familia, no tiene que ir á la plaza. Cal -
zada de Jesús del Monte 118. 
17584 4-12 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano, sabe cocinar á 
la criolla y á la española , tiene quien la ga-
rantice. San Pedro 6 En los altos de la fonda 
L a Perla, cuarto núm, 20. 
17561 4-12 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San José 72. 
17559 4-12 
Una buena mesa de Billar, Se vende 
6 se cambia por otra más chica por ser chico 
el local. Dirigirse al chalet en Casa Blanca. 
17560 6-12 
Un peninsular, d e 3 2 a ñ o s , solicita 
empleo cualquiera, decente; es instruido y tie-
ne qaien le garantice. Estrel la n. 32, altos. 
17438 4-10 
Peninsular joven, calalán, exeoraer-
ciante de Barcelona, con conocimientos, soli-
cita colocación. De convenir podría aportar 
pequeño capital, tiene g a r a n t í a Estrel la n. 32, 
altos 17439 4-10 
Una criandera peninsular 
de poco tiempo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera. 
Tiene ouien la recomiende. Informan Monte 
n. 157, 17477 4-10 
E n Gallano 47, altos 
se solicita una buena criada de manos que se-
pa cumplir bien, y de mediana edad ba de 
ser buena reconaendación y qus sea peninsu-
lar. 17456 4-10 
Uua señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano para un 
matrimonio ó una, corta famila. Sabe cum-
plir cou su obl igac ión y tiene quien la reco-
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera: tiene buenas recomenda-
ciones. Aguacate 106, accesoria 
1742? 4-9 
D E I N T E R E S 
se solicita un local que sea amplio para esta-
blecer una indu<'tr¡a. Dirigirse al Apartado de 
Correos n. 682. Habana 17430 4-9 
Madame Pucheu tiene el honor de 
informar á las personas que se interesan por la 
salud de Madame Laurent que dicha Señora 
es tá completamente restablecida de la indis-
posic ión que tuvo, indisposic ión que ni siquie-
ra la ob l igó á abandonar la d irecc ión de su ta-
ller. 17431 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven del país, blanca ó de color, para 
criada de manos en casa de corta familia, 
(matrimonio y un niño) . Tiene que ser muy 
limpia, inteligente, cuidadosa y e c o n ó m i c a y 
sobre todo, trabajadora y consecuente. Se exi-
g i rán recomendaciones ó las mejores referen-
cias. Sueldo 4 centenes. Diríjasne por carta 
a Mr. John Easter, Apartado 84, Habana. 
C. 2243 3-9 
Se desea saber e l paradero de D. Ma-
nuel Sobrino y Ferreiro. natural de Sinso A 
Costa, urense, España, diríjanse á su sobrino 
Amado Soto y Sobrino, Tener ía de Remedios, 
c 2244 8-9 
Una buena cocinera, respostera y 
dulcera desea colocarse en casa parlicular 6 
establecimiento, cocina á la francesa, e s p a ñ o -
la y cubana. Informan Compoatela 30. 
17427 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su deber y una co-
cinera para corta familia. Sueldo 15 pesos c a -
dauna, Cerro 536. 17854 4-g 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó cualquier otro trabajo y 
unajoven de criada de manos ó manejadora. 
Saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien respenda por ellos. Informan, Morro 50. 
No tienen inoonveniente en ir al campo. 
17350 4-8 
Desea colocarse una señora de cria-
da de mano, manejadora ó para acompañar á 
una señora. E n la misma se coloca una cr ian-
dera de buena y abundante leche, tiene reco-
mendaciones. Para informes, calle 5? n. 93, Ve-
dado. 17361 4-8 
Una peninsular desea colocarse d© 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con sn deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 87^, 
Agencia de mudadas. 17380 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora con cartas de reco-
mendación, y la otra de criandera de dos me-
ses de parida á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien las garantice. I n -
forman Monte 167, 17386 4-8 
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Un competente taquígrafo y mecanó 
fo en español y poseedor del idioma inglés de- j íñforman^VMrtiááe'i 94 
sea colocarse en buena casa de comercio. D i 
rigirse por escrito á R. P, A á este diario. 
17428 S-9 
C R I A D A D E M A N O 
Be solicita una criada de mano de mediana 
i edad, formal y con buenas recomennaciones. 
17372 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn joven qae tenga buena letra para ayudan-
te de un escritorio. Amargura núm. 76. 
17402 5.9 
miende. Informes Peña Pobre 5. 
17459 4-10 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan, Oquen-
do n. 2 174S3 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, inútil presentarse 
sin buenas refencias de casas particulares, de 
1 a 3 en Irnea 191 esquina a 10 Vedado. 
17400 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de manos. Tiene quien responda por 
su conducta y sabe su ool igación. Penal ver 
núm. S8. 17403 4-3 
S E S O L I C I T A 
una inglesa de 30 á 35 años para cuidar dos n i -
ños de 5 y 8 años, que sea cató l ica y tenga a l -
guna instrucción. Aguila n ú m e r o 113. 
17369 4-8 
Dos señoras peninsulares 
desean colocarse, una joven y otra de media-
na edad; la primera de criada de manos y la 
segunda de manejadora. Saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien las recomiende. lu -
formea, Carmen i6y Gloria 195 17348 4-8 
S e s o l i c i t a nn m u c h a c h o 
de 14 á 16 años para criado de manos, y que 
tenga recomendación. Sueldo |10 plata y ropa 
limpia. Vedado, Calle 11 n. 23 entre 6 y 8 
17357 
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(CONTINUA) 
Se pasó Ta mano por la frente. iA 
que evocar recuerdos del pasado, que 
gólo tenían para él tristezas j amargue 
ras? La mendiga se le acercó 
E r a casi una niña Su cuerpo em-
pezaba entonces á desarrollarse 
Parecía una flor marchita al nacer 
Ko era bonita tenía una boca de-
masiado grande, siempre con una son-
risa amarga con un gesto de triste-
za indeleble Sus cabellos abun-
dantes y enmarañados eran de un rubio 
cenicientos Solamente sus ojos, de 
un azul de cielo, eran soberanamente 
hermosos tenían un mirar tan dul-
ce tan triste, que eap.jenaba 
Puso la niña una de sus manos en el 
hombro de Emilio, y con voz dulcísi-
ma le dijo: 
—Gracias, caballero gracias por 
B U bondad para conmigo., para con la 
pobre mendiga, que jamás podrá pa-
garle tanto bien... Y ahora, adiós... 
adiós para siempre... Pero antes de 
marcharme, dígame su nombre... pa-
ra bendecirle eternamente! 
Se limpió con mano convulsa las lá-
grimas que caían de sus ojos... y se re-
clinó en la silla para no caer. 
Emilio Ferrari se levantó, i í o ha-
bía pensado separarse de la niña, y esa 
separación prevista entonces le aterra-
b a . . . Había entre él y la mendiga cier-
tos lazos que no se atrevía á romper... 
El la lo había salvado del deshonor, 
dándole generosamente su dinero... y 
él á su vez la había salvado de ana 
muerte segura. 
—¡í ío te separarás de mí, niña que-
rida!; le dijo. Yo te acompañaré á tu 
>easa y diré á tu madre que me Las sal-
vado de la muerte... 
L a niña no comprendió sus últimas 
palabras; sólo comprendió que por en-
tonces no se separaría de ella, y una 
sonrisa de intensa alegría corrió por su 
cara. 
—¡Oh, señor!... ¿Es usted bueno 
conmigo!... pero... corramos ú ver á 
mi madre, que tal vez se muera! 
Emilio la siguió. Juntos atravesa-
ron varias calles, y la niña se detuvo 
ante una de ruinosa apariencia. Pe-
netraron en el interior y pronto llega-
ron á una habitación de una sola puer-
ta... 
—;Mamá! ¡Mamá!, gritó la niña, 
aquí está tu Magdalena, tu hijita que-
jida 
Nadie la co ntestó; é impulsada por 
creciente aogustia, empejó la puerta y 
entró... 
Sobre un montón de húmeda é in-
fecta paja se destacaba el rígido cuerpo 
de una mujer Magdalena se pre-
cipitó llorando hacia él, y abrazándole 
y besándole repetidas veces, le llamó 
con infinita ternura. 
Be una mirada comprendió Emilio 
que habían llegado tarde 
L a infeliz mujer había muerto y su 
alma generosa se oprimió al conside-
rar la situación en que quedaba la po-
bre niña. 
En un momento, se fijó en su cora-
zón una idea generosísima. Adopta-
ría la niña, la pondría ea un colegio y 
más tarde Más tarde la haría su 
mujer! i . , 
( C o 7 i c l u i r á . ) 
C u a n d o p r e t e n d a Vcl. a d q u i r i r u n exce len te p i a n o , no deje 
de i n f o n n a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
" R . C o r s & K a l l m a n n 
E s e í piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
811 precio de coutado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de g-arantia, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE SIEALT, O'REILIT 61, HABAN1.-APARTADO 791. 
c 2277 »lt 26-1 d 
L o s 
N i N O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madre». Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á, sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
CODLVEROIL&IÜLSIOHPAREXCELLENCÉJ 
para dar color á las mojülas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 piafe española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Frasco de Muestra Sratis 
al que se dirija al 
DR. M. J O H N S O N , 
HABANA. 
Cuatro peninsulares aclimatadas en 
el pala desean colocarse, dos de criandaras de 
dos y tren meses de paridas y las otras tíos una 
de «riada y otra de manejadora. Saben cum -
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice, íniormes Corrales núm 73 ó Estrella 
154V;,. 17374 4-8 
Una criandera peninsular 
de doce días de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la srarautice. Informan, Mercaderes 13 
17865 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestados testamentarías, todo Jo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotece. Stn José uümero 30. 
17388 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio que 
sea asead» y sepa cumplir con su obligación. 
Aguacate 74, altos. 17381 4-8 
M E C A N O G R A F O 
práctico en inglés, francés y español, se ofrece 
Fin pretensiones, para dos ó tres horas al día. 
Razón: El Sport, Manzana de Gómez. 
1736S 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Concordia 123 
17362 4_8 
Tenedor de libros. 
Muy práctico en coetabilidad hice falta. 
Empedrado J2, de cono á diez, a.m. Habana. 
11 ^ 4-8 
Don Ramón Cáselas, desea saber el 
paradero de su hermano Antonio Cáselas que 
según noticias se encuentra en esta capital, 
suplica á la persona que sepa de él, se dirija á 
vapor 4a. _^ 17o76 i-g 
Un cobrador de una casa de las más 
importantes de esta plaza con varias horas li-
f. bres, solicita otros cobros. Sólidas garantías. 
For correo & Neptuno 2. A, J . E 
¡ l ^ 5 i-8 
Brillante nesr<>cio 
Un caballero yucalaco experto en el cultivo 
fiel Henequén, fibra que proporciona mayores 
y más fáciles utilidades que el azúcar, desea 
I ponerse al habla con persona que pueda em-
1 prender esa industria lucrativa por cuenta 
I propia ó en sociedad. L'iriUrse al señor Home 
' ro. Boarding ' La Casa Blanca, calle Baños, 15 
r Vedado. Correo. Apartado 804. 
173S9 8-8 
C R I D O . S E S O L I C I T A UN MU-
ohacho para este servicio en Escobar esquina 
é, Anima, botioa. 17891 4-8 
Mocanóírrafo-Taquígrafo y Tenedor 
de libros. Hablando perfectamente el francés 
y español y un poce e) inglés, busca coloca-
ción. Escribir á esta administración con las 
l«trasP.C. 17303 10-7 
E L E C T R I C I S T A 
solicita hacerse cargo de un Central. Para in-
formes dirigirse por escrito al "Diario" í 
J . R. C. _ 17281 8-7 
Se toma en arrendamiento una fined 
pequeña, cerca de la Habana, sobre carretera, 
oon su correspondiente casa. Dirigirse por es-
crito á S. redacción de "La Marina". 
17309 8-7 
L a v a n d e r a 
en Damas 46 se solicita una lavandera para e 1 
campo, en la misma provincia, que sepa la-
var y planchar ropa de señoras y caballeros. 
Si no está dispuesta á trabajar es inútil que RC 
presante. Se desean las mejore! recomenda-
ciones. Sueldo un centén á la semana, avíos 
y mantenida. 17279 8-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella. Amargura 94 
informaráu. 17237 8-6 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica en el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantían. In-
forman San Rafael 60. 17204 15-5D 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 8i, te-
léfono 86, apartado Pbtj. K. Gallego. 
lt¡210 26-12 N 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, de color 6 ca-
talana, se piden y dan informes. Sueldo dor 
centenes al mes. Salad 53, altos. 
17239 8-6 
D R . J . L Y O N 
Médico cirnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de la? 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50. 
17091 26-2 D 
Cocinero.-En Damas mimero 46. 
Se solicita un cocinero repostero de color, se 
le abonará el pataje á su llegada. Es para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio á la perfección, 
es inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 5 centenes y ropa limpia. 
17136 lt-4 7m-5 
Solicita una colocación 
un asiático general cocinero, a la inglesa y 
francesa, española, -para casa particular ó es 
tablecimiento. Informes Dragones 66, bodega. 
17203 8-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Agencia de colocaciones L a lí de A 
guiar, O'Rerlly 13, teiéíl 450. El público encon-
trará en esta casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenas recomendaciones, depen 
dencia al comercio y trabajadores para e 
campo. J . Alonso y Villaverde. 
16997 13-30 n 
Dr. Benito Víeta y <Vcré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
17145 52-28 O 
A LOS PROPIETARIOS 
DE 
C A S A S Y S O L A R E S 
que deseen vender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrezco 
D I N E R O 
en todas cantidades. También sobre casas en 
construcción, censos, pagarés, alquileres, etc., 
etc., y 
f i n c a s r ú s t i c a s 
Ademas me hago cargo de toda clase de ne-
gocios mercantiles y cobro de rentas. 
E . M . B e l l i d o 
EmpeiraJo 30. Teléfcno 654. 
Cerro 598. Teléfono 6040. 
17495 ; 8-12 
Dinero para hipoteca. 
Hasta $100.000 en distintas cantidades al S 
por 100 sobre-fincas urbanas en esta ciudad y 
si la garantía es bastante, al 7 por 100. Infor-
man, García y Blanco. O'Reille 33, de 2 a 5 
17450 8-10 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas a los tipos más bajos 
sin escritura pública ni juicio acordado, Cuba 
n. 66, de S a 11, a.m., y de 1 a 5, p.m. 
17448 8-10 
A l « y 7 por lOO 
se presta dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana y Vedado, respectivamente. 
Cnba 6S, de ocho a once y de una a cinco. 
17447 8-10 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y a l S p S desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casa» do 2,000 
pesos hasta |12.000. .1. Espeio. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 17383 _ 8-8 
Desde 500 pesos hasta 300.000 pe-
sos al 7 per 100. se dan con bipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me y hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 173S7 4-8 
por un rico comerciante para imponer en ca-
sas é hipotecas de 70 á 80 mil pesos, prefirien-
do fincas urbanas, aviso por este medio á las 
personas que deseen vender ó hipotecar. De-
jar aviso Sombrerería el Pasaje, Manzana de 
Gómez, frente al Salón H de 6 á S a. m. y 12 á 
3 p. m.—L. Ruiz. 17229 8-6 
DÍXEÍÍO 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
das que presten seguridad, de 8 a 10 a, m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3035 
16675 26-22 Nb 
Venta de casas 
Gervasio núm, 137 §13.580, Aguacate número 
71 511.000, Neptuno una de $12.000 y otra de 
;9.500, Reina fll.000, San Jnsé $5.250, Suarez 
$4.700, para más informes Manuel Agüero, 
Aguiar 43 de 12|á 5 17385 8-12 
E n 1.500 pesos oro español 
se vende una casa en la calle de Alambique á 
media cuadra de la calzada do Vives, sin gra-
vamen v con servicio sanitario completo. In-
formes, Tejadillo 20 17501 . 8-12 
Ge vende por tener que ausentarse su dueño 
.ina fonda con cafó, en buen punto, sola en 
asqaina, muy acreditada, y con buena mar-
i hantería de contado, el alquiler módico, y se 
da muy barata. Demás pormenores d e 8 á 9 , 
Teniente Rey 49, barbería y de 3 á 4, Amargu-
ra 29. Vicente García 17505 8-12 
G A N G A 
sin intervención de corredor y en $4.000 oro 
español libres para el vendedor, se vende la 
casa calzada de Jesús del Monte número 139, 
de madera y teja y en buen estado; es de por-
tal, con la linea de frente de la sala de mani-
postería y situada entre la esquina de Tejas y 
el puente de Agua Dulce; ocupa una super-
3cle de terreno de S varas de frente por 48 
varas de fonjio. Su renta es de $47-70 oro 
mensuales, de los que deduciendo lo que paga 
por concepto de contribución Urbana y plu-
ma de agua, quedan $42-40oro que equivalen 
\ un rédito de más de un 10 pg mensual. Pa-
ra informes, dirigirse á la misma calzada nú-
mero 159. 17558 4-12 
Para triplicar el dinero 
Se venden varios solares en las calzadas de 
Concha y Luyanó y en esquina. Talabartería 
E l Hipódromo, Habana 85. 
17564 8-12 
Vendo en .*H1.200 oro la casa de alto 
y bajo Lagunas núm. 2 esquila á Galiano, pi-
sos de marmol y mosaico, techos loza portable, 
gana 18 centenes. Informan café "La Lonja" 
17472 4-10 
Vendo dos casas de esquinas, otra de 
í̂ .OOO nueva, en San Nicolás, dando una ren-
ta de 3 por 100 anual, otra de $22,000 nueva en 
ia calle de la Habana, y además $14,000 para 
colocarlos en hipotecas sobre fincas rústicas. 
Tacón 2, de 12 á 4. J . M. V. B. 
17454 C-10 
G A N G A . 
Se vende una fonda per no poderla atender 
su dueño. Venta de cajón de 40 á 45 pesos. In-
forman Cuba y Teniente Rey, carbonería. 
17396 i : 8 _ 
Gran negrocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le dirán al 
comprador se vende un gran puesto de frntas 
on el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposiciones para el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 557 á todas harás. 
17378 3-8 
Se vende un potro criollo muy buen 
caminador de más de 7̂ 4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres v^ces. En Línea 19, Ve-
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7-8d7 
PERSEVERANCIA N. 61 
Esta casa, compuesta de sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio de gas. agua, desagüe y con pisos de 
mosaicos, SE VENDE.—Trato directo con su 
dueña en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio y demás condiciones. NADA CON 
CORREDORES. 17301 8-7 
Kn ffesús del Monte 
.-e vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y A rango, con 
4 accesorias fabricadas de madera y teja. In-
formarán Municipio 33 17326 8-7 
3 S O - f S ? S L I S i d 
la acción á un local con armatoste, mostrador 
y vidrieras, en un buen punto de esta Ciudad. 
Informes Galiano 47. 17211 8-6 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 169?8 26-29 N 
Puesto de frutas 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia se vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y hnevos de San Lázaro !:02 A. 
en el mismo informará su dueño. 
17015 8-3 
E n »Tesüs del 3Ionte 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta "La Benéfica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
G r a n o p o r t u n i d a d 
para establecerse con poco diaero. Se traspa-
sa gratis la acción á un local de esquina re -
cién construido, propio para botica, locería, 
•ombrerería. tienda de ropas, peletería, mue-
blería, casa de préstamos, bazar ú otro es-
tablecimiento análogo. Se subarriende en 5 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 157 cerca del Jai 
Alai y de los carros eléctricos. 
. 17285 8-7 
Éu la Vibora.—Vendo un solar situa-
cto en la calle Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale $1.000 oro america-
no. Sin gravámen. Cienfuegos 6, José Garcia. 
17240 £-6 
A los barbcroü.-Se vende un salón, 
montado á la moderna, en uno de los mejores 
puntos de la Habana. Se dará un mes de prue-
ba. Informan O'Reilly 36. 
17247 8-6 
OJO al anuíLcio 
En mucha proporción se vende la.acredita-
da sedería Los Infantes, situada en la calle 
Real ds la Salud núm. 71, pues es un buen ne-
gocio para el gue la compre, pues se vende 
por ser su dueño do avanzada edad y no poder 
seguir en el comercio. Informan en la misma. 
17141 8-3 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran f stablecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormeno-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26 -15 n 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
Güira Cimarrona y Codeina 
íel Er. J. García Cañizares. 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R 
Gatea en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella déla Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma. Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
o t mmm 
Se vende 
un mirlort en buen estado y una yegua de siete 
cuartas de alzada, en Salud número 36 
_ 17493 " 4-12 _ 
Se vende un carruaje familiar ameri-
cano cosa de mucho gusto, ligero y muy fuer-
te propio para pasco. También se vende una 
yegua de 7 cuartas 2 dedos, maestra de tiro, 
gorda, sana y sin resabios, se vende junta con 
el familiar ó separada. Puede verse de 1 á 2 
en Reina 120. 4-10 
S E V K N D K 
un tílbury y una jardinera, ambos en buen es-
tado. De 12 a 3 informarán Reina núm. 115. 
17414 8-9 
Se vende 
una Duquesa casi nueva,propia para particular 
ó persona de gusto en San Miguel esquina á 
Oquendo. Preguntar por Cesar Abreu, 
17363 4-8 
Aviso íl los particulares 
Se admiten coches á piso y se alquilan her 
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
1263̂  17249 15Dbre6 
Se venden: un eleg-ante y magnífico 
mílord que está en flamante estado y también 
dos milores propios para el campo. Se dan 
muy baratos. Pueden verse en Monserrate 2 
A, frente á la calle de Empedrado. 
C2226 7-6 
¡GANGA! 
Se vende una Duquesa de alquiler de caja 
redonda, sola ó con caballos. Limonera ó tron-
co como para el campo, en la calle Real n. 98, 
Marianao. puede verse á todas horas. 
Í7215 8-6 
Carro barato. - Se vende en Jesús del 
Monte 4?8 un carro de 4 ruedas de vuelta en-
tera, herraje francés de poco uso, y una ínula 
de 7 cuartas de alzada, 3 años, maestra de tiro. 
Informan en la misma y puede verse á todas 
horas- 17167 8-5 
Se vende un familiar con su rabal lo 
y arreos y tres carros de cuatro ruedas, pro-
pio uno de ellos para cargar tercios de tabaco, 
con mulos y arreos. Informan Matadero 3.— 
Marcos Fernandez. 17197 8-5 
Se vende una duquesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dnstria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 y 48. 10̂ 03 26-12 N 
Se vende 
Un caballo de coche. San Ignacio n. 59. 
17510 4-12 
Por no necesitarlo su dueño se ven -
de un caballo fino de monta y coche, tiene 7 
cuartas y 2 dedos; pueden verlo a todas horas. 
Intorman, Concordia n. 181. Pregunte ñor el 
Aragonés 17435 4-10 
A los criadores. 
Se vende en la calle Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, legítimas pelo de buey, para 
cría, gordas y «anas, todas cargadas y próxi-
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas. 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E N 
dos pavos leales macbo y hembra de 2 años, 
se trata Someruelo número 15. 
17298 8-7 
SE VENDE 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
i \ i años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes. 
17261 10-6 
Se venden caballos, potros y muías 
de monta y coche, y burras finos de alzada. 
Todos criollos. Informan en Sol 68, bajos, d« 
1 á 8. 17242 8-6 
CABALLOS Y MÜLAS 
Se venden 10 caballos y 8 muías, todos maes 
tros, Neptuno 207, á todas horas. 
1723^ 4-6 
Se vende un caballo propio para uti-
lizarlo en el campo, sirve para tiro y monta. 
Precio siete centenes. Concordia 188, á todas 
horas. 17245 4-6 
A P E R S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro y monta en San José 93 de 7 á 10 a. m. 
17162 10-5 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
ft-ancesa, color crema-canela. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. Pa-
ra personas de gusto, 17126 8-3 
K L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
linos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaos. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2318 Ido. 
D E l ü S B Í l . í P B E N M 
Magnifica piel de pescuecitos de vi-
cuña para muchas aplicaciones, vendo nueva 
v muy barata. Por escrito á Emilio Dupuy en 
la redacción del Diario de la Marina. 
C17533 4-12 
L A R E P U B L I C A 
SOL 83 
Muebles baratos. 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegoj de sala y un butete ministro y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
Se venden 
eos p anos en buen estado. San Miaruel 72 
_ 17502 * 4.12 
S E V E N D E N 
tres mamparas usadas y un maniquí nuevo 
ajustador. Neptuno 137, alttos, de 12 á 2. 
c 2323 4-12 
SE V E N D E N 
dos mostradores y un armatoste fuerte y bue-
~e pnode ver en San Miguel 120. 
6-10 
SE VENDEN 
vai-ios muebles en Habana 111 entre ellos un 
piano. 16399 4-9 
Gan^a de muebles.—Se venden muy 
baratos todas los de una familia, juego de 
sala Luís XIV, juego de cuarto moderno de 
Nogal, de comedor, cuadros, lámparas, mim-
bres, columnas y otros muebles más todos ba-
ratísimos. Estrella 75 17352 '̂8 
^ A N O s W l M O D E l O CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23, 
Almacén de música éinatrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 2309 alt 13-1 d 
no y barato 
17463 
Si : V E N D E 
una preciosa vajilla compuesta de 112 piezas 
de porcelana decorada finísima con lae inicia-
les A. C. enlazadas, es cosa de gusto y se dá 
barata por tener que embarcar su dueño. Se 
puede ver en Virtudes 66, altos. 
17466 4-10 
Buena oportunidad. 
Se venden los enseres de un puesto de frutas 
con carretilla, depósito de basura, y licencia 
nueva. Informan en el mismo. Aguacate n. 43 
17484 4-10 
P i a n o s K o h l e r & C a m p b e l l 
de distintos modelos á precios reducidos 
C asa de E . C U S T I N . Habana 94. 
17273 11-7 
G A N G A 
Se vende una gran caja de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en ia mitad 
de su valor. Casa de cambio, Belascoaín 61. 
17121 13-3 
Se vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lanas, un vestidor, un lavabo de de-
pósito, una cama de madera, un escritorio de 
señora, dos columnas con macetas y plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varios más. Amargura 69, 
altos, 17120 8-3 
C U J E S '9 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y Cí Calixto Ga reí» 4, Regla. 
17127 26-3 D 
P i a n o s Z i m e r m a n n 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
17272 11-7 
DE 
E S T E L A V I Z O S O Y C a . 
ANTES DE 
PEGO ROBLES. 
Importación directa, tolas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2198 26-29 n 
A L M A C E N D E P I A N O 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
— J'nico representante en Américadelos mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Emest A. Tonk, New-York. —José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons -
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 N 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 3'̂ . 
C-2239 j I j i 
buenos para alquilar, en buen estado. 
E . CUSTIN. HABANA 94. 
17268 11-7 
d e G a s p a r V i l l a r i n o y C a , 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos A las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates-
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
También encontraré el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende áun50p.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo má% de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro. 
i * Z T T I A atiem^8 <ie vender todas 
'^J-AJa-t*- estas mercanoias, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otr* casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
16747 13-29 nv 
P i a n o s d e R o s e n e r , 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
E . C U S T I N . H a l o í ^ E L a , © 4 
17287 11-7 
G M N E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y ero. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de KÜISANCHEZ 
y se cenvencerá. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3*2. 
C-2239 1 d 
P I A N O S 
usados de poco uso en buen estado, vende 
precios razonables 
E . C U S T I N eu H A B A N A 04. 
17370 11-7 
P i a n o s 6 E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el 
Cuba, con elegante mueble de caobn ^ 
tavas de ostensión, expléudido sonifuV^ 0c-
pulsación Cy. al contado y con anm"*76 
á plazos cómodos. Amento 
Anselmo López, Obrapía 22 • 
Comercio en gener'al de música. Wann/^V 
m^i^truinentos, c ^09 " í3^4» , 
VENDE medla Coia 
E . CUSTIN, Habana 94. 
17274 11-7 
PÍANOS AMERICANOS 
de varios modelos, con pedal sordina v^nj 
á precios módicos ' Wl* 
E . C U S T I N cu H A B A N A » 4 
17275 U-T 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, nacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas ól entre Obisoo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 2279 28-1 d 
PT A TCTST A S (tocadores pneumáticos de 
A ^ - ^ ^ A j r x k - ' p i a n o s ) de varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos a precios bajos.—Alniacén 
de pianos de E . CUSTIN, Habana 94. 
17289 11-7 ' 
P i a n o s d e O e h l e r 
alemanes en cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
E 3 . O l X J S t i X l . - H A B A N A !M. 
17271 11-7 
P A R A E L F R I O 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte 
rior de algodón, de lana, de hilo.—EÍ mejor 
rurtido, eu el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
. „ alt 8t-lm7_a 
Unica casa que las recibe eu C u b ^ 
Sm trabajo y sin levantar polvo quedan i . . 
alfombras como nuevas. 1 lv* 
inmTorablSy ^ ^ márm01 y Cemento « a 
Aptes: l a » y Hno. Mercajeres 22 
16430 26-17N 
de varios tamaños muy baratas 
E . C U S T I N . H A B A N A » 4 
17276 U.7 ** 
M U E B L E S E N GAN'^A " 
Í A M I S C E L A N E A , 
San Rafael 115, casi esquina Á Gervasio L» 
casa que más barato vendí;, situada en la cali» 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b?í 
liantes. Magníficos escaparates áílO y de Inl 
ñas á $30, vestidores á ^20, peinadores á $15" 
lavabos á ifS, aparadores áíS.50, judgos de sala 
á 22, máquinas de coser A ¡amoaras, catnaa 
de hierro y madera, mesas de noche. ídem da 
centro, idera de correilerf.s. de ajedrez, sofig 
de R. A. a $2.5ü y mil objetos más á precios ds 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa, 
SAN RAFAEL n: 115, casi esq- á Gervasio 
14464 
MUSICA PAISA P I A N I S T A S - " 
Pianola y Autopíanos, 
con una rebaja de un 2> por 100 de sus precios 
de venta. 
E , CUSTIN, HABANA 94. 
17272 11-7 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqul» 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEFTUNÜ 24—TELEFONO 103* 
16142_ 26-11 N 
DISCOS y GRAMOFONOS 
de todas clases han llegado. 
E . Oustin. Habana 94. 
17277 11.7 
Séptimo 70. íreiiíe i La Filcsofia. T1L 1225 
K a d i e c o m p r e , n m e h l e x a h í n t i t e » v i s L -
t a r e s t a r a s a , N O V I O S . A C.VSAKSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alh 164'J7 13 151* 
M i s ¡ í e s í f l ' W 
El mejor aparato conocido, sostenes de gra-
fito. No necesitar, encrásame. 
Pídase catálogos y precios á Martin Domín-
guez y Ca.—Mercaderes 10, Habana. 
16824 alt 15-23 Nb 
S e v e n d e 
una maquinaria completa para la fabricación 
de escobasd» todas ciases acabada de recibir, 
de lo más moderno que se conoce, está nuev» 
sin estrenar, se maneja 4 mano ó á vapor, es 
un buen negocio para el que desee trabajar y 
ganar dinero con poco capital. También »« 
pone en relación con cosecheros de millo para 
adquirirjlmuy barata la materia prima. S« 
ouede ver en San Miguel 120. 
17462 6-10 
Se venden 6 tornos para plantilleros 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller de trabaios mecánicos, de 
Santos Canales, San Miguel 210, entre Belai-
eoain y Lucena, Hubafia. 
16852 26-26 Nbre. ^ 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75 . 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y ''las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera' 
doras de Vapor y para todos los usos Inaus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla do Oao» 
hace más de treinta años. En venta por r. r» 
Amat. Cuba n. 60, Habana. . 
C-2295 alt ^ _ _ J ^ - j 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 1*/ 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 pie* 
de a.ltiir'fiu 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballas. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ni* 
gazo, ambos de medio uso. „ . 
Una dALDERA BABCOCK & W1LCOX d» 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, o»"* 
pleta. . . BOMBAS Dúplex Worthington especiales p» 
ra meladura, guarapo, filtros prensa, »» 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habaim esq. á Ainargun» 
1637S HABANA 5^16^ 
Todos los efectos del giro á precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfouoa 
tern Electric Co. ,,^T__V-
FONOGRAFOS de EDISON- ^ 
PABLO D E L A F O R T E , Inereniero H A » A ^ 
Apartado 647, Manzana de CTomez. i e i . 
12133 312-Í4 Abû ., ..̂  
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I Z D 
E l motor meior y mas barato P*r* ¡er»lW' 
el agua de ios nozos y f levarla á «ual<lu,Cllbft J) 
ra. En venta por Francisco F. Amat. ^ 
Habana C 2294 
S e v e n d e n ]p9 
unos cincuenta metros cerca, listón treVepdaao-
das nueva Suarez 15 entre Paseo y A ^ 
17373 n -
CUJES PARA CURAR TABACO... 
Se venden en todas cantidades, de y - d, 
lad^s y no menor de cuatro y ^ d a8 ^6. 
¡arpo, procedentes de la Isla Turigu 
fermai _ • ^ 
R a f a e l B e m t e z Hojas . 
Oficios 40, H A b ^ 
16841 . ^ m p l U 
iijtreBU y Estereotipia del DIARIO DE U MA» 1 
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